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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
E n sustitución de don Narciso Mar-
tí, ha sido nombrado agente del DIA-
RIO D E DA MARINA en Isabela de 
Sagua, los señores Al varé y C% con 
quien se entenderán en lo sucesivo 
nuestros abonados de aquella locali-
dad para todo lo concerniente á esta 
Empresa. 
Habana, Mayo 21 de 1909. 
E l Administrador. 
l E l E G E A M A S J O E E L C A B L E 
i EBVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D C M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 28. 
R E D U C C I O N D E P L A N T I L L A S 
E n votación ordinaria ha sido apro-
bado por el Senado el proyecto de ley 
reduciendo las plantillas del Cuerpo 
General de la Armada. 
E L I N F A N T E DON F E R N A N D O 
Ha llegado á Viena el Infante de 
España D. Fernando María de Bor-
bón, con objeto de entregar al Empe-
rador Francisco José el uniforme de 
Capitán! General honorario del ejérci-
to español. 
E N E L SENADO 
E n el Senado ha continuado discu-
tiéndose la interpelación sobre la 
cuestión marroquí. E l senador don 
Rafael María de Labra, en su discur-
so de rectificación, ha ratificado sus 
anteriores declaraciones, pretendien-
do que se mejore la situación de 'Me-
hlla. 
L O S CANDIOS 
Hoy se cotizaroní las libras esterli-
nas á 27-97. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
HORROROSO INCENDIO 
Tomsk, Siberia, Mayo 28.—Un vio-
lento incendio ha destruido hoy ocho-
cientas casas en la ciudad de Novoni-
cholrievsk, refugiándose en las escue-
las y edificios públioos ciuantos se en-
cuentran sin hogar. 
P R U E B A D E V E L O C I D A D 
Pcrtsmouth, Inglaterra, Mayo 28.— 
En las pruebas efectuadas hoy el cru-
cero acorazado "Inlvencible" alcanzó 
una velocidad de más de 28 nudos por 
hora. 
E L " M E X I C O " 
Nueva York, Mayo 28.—Proceden-
te de la Habana ha llegado á este 
puerto el vapor "México," de la lí-
nea Ward. 
CAMPEON D E G O L F 
Edinburgo, Mayo 28.-Robert Max-
weU ha ganado hoy el campeonato 
bntamco de Amateur Golf, dejando 
ruera de juego, casi á su comienzo, al 
campeón americano Jerome Travers. 
L A F O R T U N A D E R O G E R S 
Nueva York, Mayo 2 8 . - S e g ú n tes-
tamento, el millonario Rogers, que 
muño hace unos días, deja su inlmensa 
lortuna, que aun no se sabe á cuánto 
p a SU ?'aj€r' h^0 y Puentes. Mrs. Rogers tendrá una renta anual 
E s t e r a s 
d e c a r e x 
son las ideales para este clima. 
Son ligeras, muy limpias y la hume-
dad no les afecta. Embellecen una sa-
ja ó habitación mejor que las alfom-
bras y son, además, superiores y mu-
cho más higiénicas, porque no retie-
Ilen el polvo. 
Las hay de varias medidas, desde 
^ más pequeña para el cuarto de dor-
mir hasta las de mayores tamaños pa-
ra sala y comedor. Ofrecemos un gran 
futido en distintos colores y varía-
o s dibujos y á precios muy razona-
bles. 
CHAMPION & P A S C U A l 
Obispo 99 y 101 
de cien mil pesos y los parientes la 
renta que produzca el medio millón de 
pesos que les deja. 
A las escuelas de Fair Haven les de-
ja otros cien mil pesos, y el resto de 
su fortunfe, dividida en cuatro partes 
iguales á sus hijos. 
D e l a n o c h e 
E L ONCENO E M P A T E 
Nueva York, Mayo 28.—El juego 
número 19 de la serie Capablanca-
Marshall, resultó hoy tablas. Marshall 
Mantuvo un jaque perpetuo sobre el 
campeón cubano, que persistía en Ín-
ter poner su reina. Después de quince 
movimientos ambos jugadores acorda-
ron declarar el juego tablas. 
A C U E R D O 
París, Mayo 28.—En la Cámara de 
Diputados, por 338 votos contra 141, 
se acordó no volver á colocar á los em-
pleados de correos que tomaron parte 
en la reciente huelga. 
J U E G O S OLIMPICOS 
Berlín, Mayo 28.—El Consejo inter-
nacional de los juegos olímpicos acor-
dó celebrar una olimpiada en 1912, en 
la ciudad de Estokolmo. 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
D E P A R T A M E N T O D E L A G U E R R A 
Washington, Mayo 28.—Un sujeto 
desconocido se apareció esta tarde en 
el Departamento de la Guerra, pidien-
do se le diese algún empleo caso de 
que los Estados Unidos interviniesen 
nuevamente ert los asuntos de Cuba, á 
consecuencia de las pruebas de extra-
vagancia que daba el gobierno de la 
isla, según se había publicado en va-
rios periódicos. 
Los funcionarios del Departamento 
de la Guerra informaron á dicho su-
jeto que no se pensaba en nada de eso 
y que, por el cotítrario, se esperaba en 
que transcurriese mucho tiempo an-
tes de que fuese necesario tomar di-
cha medida. 
A pesar de todo existe mucho inte-
rés en ésta sobre la cuestión financie-
ra de Cuba, pero los funcionarios del 
gobierno ponen de manifiesto el hecho 
de que la. administración cubana rio ha 
violado todavía ninguna de las cláu-
sulas del tratado con los Estados Uni-
dos. 
MUCHO RUIDO Y POCAS N U E C E S 
E l Senado ha terminado hoy el de-
bate sobre los derechos del azúcar y el 
tabaco, sin hacer cambio alguno en las 
recemendaciones hechas por la Comi-
sión de Hacienda, que1 eran las mismas 
aprobadas en la Cámara Baja. 
E l senador Bristow declaró que el 
trust azucarero salía beneficiado con 
la derrota que sufrió la enmienda pre-
sentada ayer. 
E l senador Clay dijo que el trust es-
taba compuesto de una cuadrilla de 
ladrones y estafadores. 
E l senador Gore manifestó que la 
rebaja pedida á los derechos del azú-
car ascendían á ciiíco centavos por 
cada 100 libras, y agregó que la pro-
me^a hecha por los republicanos sobre 
la revisión arancelaria le recordaba 
la célebre frase de Shakespeare: 
"Much ado about nothing" (mucho 
ruido y pocas nueces.) 
B A S E - B A L L 
Nueva York, Mayo 28.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha si-
do el siguiente: 
Lig^ Americana 
Filadelfia 3, Washington 1. 
Sari Luis 1, Cleveland 3. 
Detroit 2, Chicago 1 (desafío de 14 
innings.) 
Los demás suspendidos. 
Liga Nacional 
New York 1, Filadelfia 11 (primer 
juego.) 
New York 3, Filadelfia 0 (segundo 
juego.) 
Liga del Sur 
Birmingham 0, láttlerock 2. 
Atlanta 4 ,MobiJe 1. 
Montgomery 0, New Orleans 2. 
Nasville 5, Memphis 3. 
NOTICÍAS~COMERblALES 
New York, Mayo 28. 
Bonos de Cuba, 5-por ciento (ex-
mterés) , 104. v 
l O ^ U 8 de'l0S :Estados laidos á 101.314 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3 112 
a 4 por ciento -anual. ' 1 
Cambios sobre Londres, 60 dlv 
banqueros, á $4.86.30. 1 ' 
Cambio sobre Londres á la vista 
banqueros, á $4.87.85. ' 
Cambios sobre París, 60 dlv ban-
' í h - o s a 5 francos 15.5|8 céntimos 
banqiTet! l t V ^ ^ ' 60 ^ 
.oCí aorifAUgas' i^larizacicm 96, ev pla-zaj ó.\}¿ cts. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.30. 
Harina, patente, Minnesota, $6.(50. 
Londres, Mayo 28. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
7.112. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 8.1 |4d. 
Consolidados, ex-interés, 85.1116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
98. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana cerraron 
á £79. 
París, Mayo 28. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 82 céntimos. 
OBSEOTACIONES 
Correspoiudientes al 28 Mayo 1909. he-
cha al a ire l ibre en E L A L M E N D A R E S , 
Obispo 54 para el D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Tsmpwatura ]]CeQtigTadof|FahTMÜi«t-
M á x i m a . 
M í n i m a . 
33 || 91*4 
25 || 77 
Sólo sabemos haberse efectuado en 
Cienfuegos, la siguiente venta: 
8,000 sacos centrífugas, pol. 94.08, 
á 4.91 rs. arroba. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres 3 div 19.5r8 20.1i8 
„ 60dTv m . f i 1S.7\8 
París, Sdtv 5.5i8 6.I18 
Hambugo, 3 d(V... 3.7i8 4.3i8 
Estados Unidos 3 d(V 8.7i8 9.3(8 
España s. plaza y 
cantidad Sdrv.... 4,1(2 4.1l8 
Dto.oioel co nercial 9 á 12 anual. 
Monedas teirvijeras.^^e cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9. 9.1 ¡8 
Plata española 95.5i8 95.3[4 
Acciones y Valores.—Hoy se han 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, las siguientes ventas: 
100 acciones F . C. Unidos, 87.7|8. 
400 acciones F . C. Unidos, 88, 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 28 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
B a r ó m e t r o : A las 4 p m . 7 6 S . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Mayo 28. 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha en Londres no acusa varia-
ción; en los Estados Unidos sin cam-
bios y esta plaza rige completamen-
te quieta. 
Plata española 




tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
95% á 95% V. 
97 á 98 
7 á 8 Y . 
109 á 109% P. 
13 P. 
á 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
á 1.13 Y . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Escaudacion de hoy: $82,450-99. 
Habana, 28 de Mayo de 1909. 
P r a t t E n p e e r i n g & M a c i i i n e G o . - A t l a n t a , G e o r g i a . - U . S . A . 
80 " W a l l S t r e e t , K e w Y o r k . L < o n j a d e l C o m e r c i o , H a b a n a . 
O í r e c e m o s p a r a e u t r e g - a i n m e d i a t a , s u j e t o á v e n t a , a n t e s d e r e c i b i r 
o r d e n : 






31—Morro Castle, New Y o r k . 
31—ÍMonterey, Veracruz y Progreso 
1—La Navarre, Saint Nazalre. 
1—Buenos Aires, Cádiz y escala» 
1—Reina María Cristina, Bilbao. 
1 — F . Bismarek, Hamburgro y escal. 
1— Jacob Bright, Amberes y escalas 
2— Wittenberg:, Bromen y escalas. 
2—Saratoga, New Y o r k . 
2—Albingia, Tampico y Veracruz. 
2— TMojano, Liverpool y escalas. 
3— Chalmette, New Orleans. 
4— Miguel Gallart, New Orleans., 
Z—Galveston, Galveston. 
f.—Virginie, New Orleans. 
6— Gracia, Liverpool . 
7— México, New Y o r k . 
7—Mérida. Veracruz y Progreso. 
7—'Kurdistan, Ambore.s y escalas. 
9—IJavana. New Y o r k . 
9—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
2f)—Montevideo, N . Y o r k y escalas. 
-0—Havana. New Y o r k , 
cruz. 
3—Monterey, New Y o r k . 
1—Excelsior, New Orleans. 
1— F . Bismarck, Veracruz y T a m -
pico. 
2— Buenos Aires, Colón y escalas. 
2—Reina María Cristina, Veracruz 
2— L a Navarre, Veracruz. 
3— Witteking, Crouña y Bromen. 
3—Albingia, Coruña y escalas. 
5— Miguel Gallart, Canarias . 
6— Saratoga, New Y o r k . 
6— Virginie, Canarias y escalas. 
7— México, Progreso y Veracruz. 
8—'Mérida, New Y o r k . 
8— Chalmette, New Orleans. 
IT-—La Navarre. Saint Nazalre. 
18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
MANIFIESTOS 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S DESPACHADO» 
Día 28: 
Para Knights Key y escalas vapor america-
no Mascotte por G . Lawton Childs y 
comp. 
37 pacas tabaco 
78|3 id . 
49 bultos provisiones y frutas. 
MAYO 27: 
1 3 9 3 
Vapor francés Guatemala procedente dol, 
Havre y escalas consignado á Ernest G a -
ye. 
D D L H A V R E 
García, Couto y comp.: 2 fardos paja. \ 
V iuda de F . Parajón é hijo: 3 Id. id . ; 
Sociedad E l Almendares: 400 barriles oe* 
m e n t ó . 
D E AÍMBERES 
I . Vogel: 11 cajas lunas. 
Planiol y ü a g i g a : 300 viguetas. 
Ba.rañano, Gorostiza y comp.: 5G4 cajafl' 
vidrio. 
P . Alvare-z: 137 Id . id. 
Méndez y Gómez: 6 I d . id. 
J . F e r n á n d e z : 84 bultos f erre ter ía . 
J . Alvarez y comp.: 21 Id . id . 
M . Muñoz: 50 cajas y 100 garrafones 
ginebra. 
A . Estrugo: 74 fardos papel. . 
Vllaplana, Guerrero y comp.: 18 id. 
Compañía de Li tograf ías : 82 id. id. 
Barandiaráji y comp.: 30 id . id. 
G . Pedroarias: 7 bultos f ere ter ía . 
A la orden; 25 fardos papel y 100 bultotí 
ginebra. 
D E B U R D E O S 
E . Bures y comp.: 35 cajas aceite. 
G . Lawton Childs y comp.: 2 cascos co^ 
ñac .. 
Restoy y Otheguy: 76 cajas vermouth.i 
F . Baurledel y comp.: 40 id . sellos. y 
S . Miguel: 30 cascos y 25 barilcas vino. V 
Hotel Miramar: 21 cajas conservas y 2 | 
id. l icor. 
A . Ramos: 10 barricas y 27 cascos v l n » ^ 
S, Juan: 3 cajas efectos. 
R . Arguelles: 14 cascos vino y 9 c a j a í 
conservas. 
•Mantecón y comp.: 5 fd. licor, 5 id. ajon^ 
jo j ' 45 id .conservas. 1 
Lopo, Alvarez y. comp.: 46 cascos vfno^ 
F . Godoy: 6 cajas aceite, 5 id. vino, 1 id^ 
lü'or. 4 id . conservas y 1 id. frutas. 
Bronschwing y Pont: 24 barricas y 
cajas vino. 
Ortiz y lino.: 20 Id. c á p s u l a s . 
Compañía de Vidriera: 5 id . efectos. \ 
Dussacq y comp.: 152 bultos id. 1 ca^ 
j a vino, 2 cascos coñac y 1 caja censervoal 
J . M. Mantecón: 45 id. licor y 100 id. vl-< 
nagro. 
Dominicos Franciscanos: 2 id . efectos., 
J . Dopico: 26 cascos vino. 
A la orden: 3 cajas efectos. 
D E L A S P A L M A S 
engochea y hno.: 3 barriles c a r a c o i e í c •l-
F e r n á n d e z y comp.: 920 cajas papas. 
Una desmenuzadora sistema Pratt I M P E -
R I A L , de «e ls pies, completa con doble en-
granaje, máquina OORLISS é h idrául i cas . 
Un trapiche Pratt I M P E R I A L 34"x72•' 
rompleto con doble engranaje, máquina 
C O H L I S S é h idráu l i cas . 
Para entregar en el mes de Agosto próx imo 
Una desmenuzadora Pratt IMPPÍRIAL. de 
72" ó 78". con doblo engranaje, máquina 
C O R L I 9 S é h i d r á u l i c a s . 
Tres trapiches 34"x72" ó 78" Pratt I M P E . 
R T A L con doble engranaje y máquina C O R . 
L I S S . Eírtos trapiches e s tán confeccionados 
con engranajes de tal manera que pueden 
moverse los tres juntos con una sola m á q u L 
na C O R L I S S ó cada uno con su máquina pro-
pia é h idrául icas y bombas. Puede enseñar , 
se uno de estos trapiches ya funcionando en 
la I s l a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e á l a L O N J A D E L C O M E R C I O , D e p a r t a -
m e n t o 5 0 9 , H a b a n a . 
1761 30-My 27 
T H E B O Y A L B A N 
Ageito fiscal del Gobierno de la Repáblin de Gabi Din ;1 pip de lo? Ú6]m del Ejéroit) L^li; 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 5 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
E L R O Y A L B A N K OF CANADA ofrece las mejores garant ía s para DepOsltoa 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana. Obrapla 33. — Habana, Galiano 92, — Matancas.—Cárdenas.—Camaffuey. 
Mayar!. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Cienfuegos .—Caibar ién—Sagua la Grande. 
F . J . 8 U E R M A N , Supervisor de la» Sucursales de Cuba, Habana. Obrapta 3a. 
C. 1196 l A b . 
n 
cl725 
se t r a s l a d ó i T a c ó n , d u r a n t e l a g r a n r e f o r m a d e l H o -
t e l . ITo o l v i d e n que p a r a r e g a l o s de gusto , l a D U L -
C E R I A D E I N G L A T E R R A , y p a r a c o m e r b i e n y b a -
r a t o , e l c a f é E L B O U L E V A R D , A g u i a r y E m p e d r a d o , 
T e l é f o n o 9 8 8 . G r a n d e y v e n t i l a d o s a l ó n . 4 0 c l a s e s 
d i a r i a s de h e l a d o s . 
10t-26 My 




P H I L A D E L P H I A . 
TRAOCMARK 
SHOK 
Los sin iguales calzados para pies cubanos, del fa-
moso PAJRSONS, se venden en las acreditadas Pelete-
rías L A MODA, L A O P E R A y L A C A S A G E A N D E . 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s de los renom-
brados D O R S G H , primeros en idear tales estilos, 
se venden en las conocidas Peleterías, b A M O D A , 
l > a O p e r a , B l P a q u e t e B a r c e l o n é s , 
L * a U l b e r t a d , b a s N o v e d a d e s y E l 
B a x a r C u b a n o . 
E l calzado del famoso P A C K A R D , en tO-
daS f o r m a s , Y sobre todo, en l a especial 
para p iás cubanos , se encuentra de venta 
en T O D A S P A R T E S . 
Cuidado con las imitaciones de este calza-
do que a b u n d a n mucho . 
Las señoras qae gusten calzar bien, no usan otre 
calzado que el de los afamados maestros 
W i c h e r t & C a r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
cujo hormaje, corte y hechura no tienen rival. 
De venta en la? renombradas Peleterías L a G r a n a -
da , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a C a s a G r a n d e , 
L a O p e r a , B r o a d w a y , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a 
P r i n c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d , y 
L a I s l a . 
Los conocidísimos calzados 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domic i l i o social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
C a p i t a l responsable has ta l a fecha $ 4.310,204-00 U . S . C y . 
F o n d o de G a r a n t í a . — A c c i o n e s $ 500,000.00 U . S. C y . 
S e p r o s en T i í a - S e p r o s solre !a Vida - - S e p r o s contra I n ^ M i o . 
E L C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A es la S o c i e d a d M u t u a de Seguros 
m á s l i bera l que se conoce; sus p ó l i z a s son m á s ventajosas que l a s de cual -
quier o tra C o m p a ñ í a y las p r i m a s á pagar son m á s reduc idas . 
C . 1558 _ liIy> 
se v e n d e n e n todas las p e l e t e r í a s (*e 
esta cap i ta l y del resto de la I s l a . 
E x í j a n s e y p í d a n s e s i e m p r e d i c h a s 
marcas , c onocidns desde hace m á s de 
v e i n t e nftos, q u e l a s g r a r a n t i z a n . 
E x c l u s i v a m e n t e a l p o r m a y o r , C U R A 61, A f i a r t . 
i 4 u n : i c í 
oí 
CUBA 
A B E I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O O j 
D B H . A . V & G f t , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigne la cura radical k, / 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston y San Luis, 
C. 1555 
Contra todas afecciones de las vías respirato-
rias; desde el catarro ligero hasta la tuberculo-
sis declarada, se usa con gran éxito: 
que reúne la acción de la creosota en forma no 
tóxica á los excelentes efectos del reconstituí 
yente SOMATOSE. 
Para muestras, los señores médicos diríjanse 
al represantante de la casa Bayer, CARLOS 
BOHMEK, Apartado 356, Habana. 
D I A E I O DF. L A MARINA—Edición rio la mañana,.—Mayo 29 do 1909. 
Izquierdo y comp.: 300 Id . Id . 
A . Pe l lón: 187 id. id. 
Jlomagosa y comp.: 503 id, id. 
Munategul y oomp.: 193 Id. id. 
Dusacq y comp.: 400 id. y 65 barriles Id. 
D E SANTA C R U Z D E T E N E R I F E 
Bengochea y hnoa.: 46 MCOS ajos, 1,098 
cestos papas y 1207 id. cebollas. 
Loríente y hno.: 500 id. id . 
G«lbé.n y comp.: 1000 id. Id. y 1003 id . 
papa.-". 
Izquierdo y comp.: 406 cajas Id. 
F . Amaral l : 6 barricos vino. 
Alonso, Menéndez y comp.: 50 caja* pes-
cado. 
Día 28: 
1 3 9 4 
Vapor cubano María H-errera procedente 
de Puerto Barrios (Guatemala) consignado 
6 Sobrinos de Herrera . 
E n lastre. 
1 3 9 5 
Vapor americano Mascotte pro-cedente de 
Knlghts Key y escalas consignado & G . 
Lawton Childs y comp. 
D E KNTGHTS K E Y 
F . G . Robbin.s and C o . : 94 butos muebles 
D E C A Y O H U E S O 
Palacio y García: * cajas y 1 fardo tala-
barter ía . 
F . G . Sabichs: 1 caja anuncios. 
13 9 6 
Vapor americano Clinton procedente de 
Knights Key consignado í G . Lawton 
Childs y comp. 
E n lastre. 
1 3 9 7 
Vapor noruego Times procedente de Cár-
denas consignado á Louis V . Place. 
E n lastre. 




Londres 3 d j v . . . . 20^4 1 9 % p | 0 . P . 
Londres 3 d|v 20% 1 9 % p l 0 . P 
Londres 60 d j v . . . 19% 19%ji\0.P. 
P a r í s 3 d|v 6% 5% p|0. .P. 
A lemania 3 d |v . . . 4% 3 % p j . P . 
" 60 dlv. . . . 27B p¡0 . P . 
E . Uniods 3 dlv. . . 9% 8 % p ¡ 0 0 P . 
" " 6(y d | T . . 
España si. plaza y 
cantidad 8 djv. . . 4% 5% p'0. .P. 
Descuento papel co-
mercial » i a p i« .p . 
MoneOiia Ocmp. Teon . 
Greenbacks 9 g ^ p j O . P . 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . 95% 9 5 % p | 0 . P . 
A Z D U A R B S 
Aznoar centrifuga ae guarapo, povan-
jaclfln 9R' en a l m a c é n & precio d« embar-
que á 5 rls. 
Idem de miel P o l . 89 á 3% . 
E n v a s e s á r a z ó n de 5 0 centavo!. 
V A L U R J E a 
Fondos púPiloo* 
Tonos de l a R . de C u b a 112 115 
Bonos de l a R . de Cuba 
Deuda inter ior . . . . 102 106 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
du Cuba emitidos en 
1896 á 1897 106 112 
Obligaciones J e l Ayunta-
miento (pr imera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116% 1 1 » 
(d. Id. !d. Id . en el ex-
tranjero 116% 119% 
(d. id. (segunda hipote-
ca» domiciliado en la 
H a b a n a 114 115 
I d . i d . en el extranjero 114% 1 1 5 % 
lü. primera id . F e r r o c a -
r r i l de Clenfuegos. . N 
Id. segunda Id. Id. id. . N 
id. Hipotecarlas F e r r o c a -
r r i l de C a i b a r l é n . . . N 
Bonos pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. N 
Uouos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l RaiJ -
way N 
(d. do la Co. de Gas C a -
bana N 
Id . de. Ferrocarri l ! de G i -
bara á H o l g u í n . . . . 93 103 
,d . del Havana E l e c t r i c 
Hal lway Co. (en c ircu-
c ión 100 103 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y Electr ic idad do 
la H a b a n a 117 119% 
Bonos C m p a ñ í a E l é c t r i c a 
(e Alumbrado y T r a c , 
c ión de Santiago. . . 105 108 
Id. de los F . C. O. de la 
H . J A. de Regla L t d . 
C o . In ternac iona l . . . 109 114 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la C a . 
de Gas y E lec tr i c idad 88% 9 2 % 
ACUIONJSS 
Banco Nacional de C u b a 118 136 
Banco E s p a ñ o l de la Is ia 
de Cuba (en c ircula-
c ión 76% 76% 
B í n c o A g r í c o l a do Puer-
to P r í n c i p e en Id . . . 60 90 
Banco de C u b a N 
C o m p a ñ í a d«¡ F e r r o c a -
rr i l del Oeste. . . . 118 « la 
Compañía Cuba Central 
Hal lway ( accione* 
preferidas) H 
Id. Id. (acciones comu-
nes) m 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a a . . . N 
C o m p a ñ í a Dique d« la 
H a b a n a g;n 30 
Red T e l e f ó n i c a de la H a -
bana n 
Nueva F á b r i c a de H W o 140 s i» 
F e r r o c a r r i l de Gibara I 
H o l g u í n u 
Acciones Preferidas dei 
Havana E lec tr i c R a i l -
ways comp. 9 2 % 92% 
Acr.lones Comunes del 
Havana Electr lo Hall-
ways comp 56% 57 
Compañía de Gas y E l e c -
tr ic idad de l a Habana 65 66 
Compafifa E l é c t r i c a de 
Alumbrado y TraccKSa 
de Santiago 5 30 
r . C . ü . H . y A . de Ro-
ffla L t d . C a . interna-
cional. < Stock prefe-
rente 87% 88 
S r e s . Notarios de turno: P a r a Cambios 
F r a n c i s c o Díaz para a z ú c a r e s ; Is idro F o n -
tanal para Valores : Franc i sco G . Arenas . 
H a b a n a 28 de Mayo 1 9 0 9 . — E l S í n d i -
to Presidente Interino Jacobo P a l t c r s o a . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
X>« LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l do la I s la 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 95% 
á 95% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109 
& 109% 
VALORJC« 
OMap. vena . 
Feudos p ú b i l c o o 
Obligadoues pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 115 119 
Obligaciones so^unsa h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 113 115 
Obligaciones blpoteoa-
rlas F . C. Cleufusgos 
á V l l l a c l a r a N 
I d . i d . i d . segund. . . N 
lo. pr imera »" rrocarr l i 
C a i b a r l é n N 
Id. pr imera Gibara A 
H o l g u í n 90 s in 
Id. pr imera San Cayota* 
no á V i ñ a l e s 4 12 
Bonos hipotecarlos do l t 
C o m p a ñ í a do Gas y 
Elec tr ic idad de la Ha-
bana 117 119% 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . . 100 106 
Obllaraciones gis. ( p o r p é -
tuaa) consolidadas do 
los F . C . de la Haba-
na 108 114 
Bonos Copafila Oaa C a -
bana W 
Bonos de la Repdbllca 
do Cuba em- Ido* on 
1896 á 1897. . . . N 
Bonos segunda Hipo too» 
T h e M a t a c í a s Watoa 
Workee - & 
I d . Hipotecarlas Asuca-
rero Olimpo N 
Bonos hlputecarleo COB-
tra l Covadonga. . . . 122 « i n 
6& jsiec. do Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago 105 108 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
de Gas y E lec tr ic idad 88 89% 
A C O I O K B B 
Baaoo JGspafiol ae u i s m 
de Cuba (os c i r c u í » ' 
c i ó n 76 76 ^ 
dan.-o A g r í c o l a de P u o r 
to P r í n c i p e N 
Banco Nacional de C u b a N 
Banco de C u b a N 
C- ir\p«Bía ao Ji errocarrt-
loe Unidos de la Haba-
na y almaceaes de R e -
gla, l i m i t a d a . . . . 87% 88 
úa. riiec. de Alambntdo 
y t r a c c i ó n de Santigo N 
O o m p a ñ í a del F e r r o c a 
r r l l del Oeste N 
f o n p a i l á Cubana Coa • 
t ra l R a i l w a y L i m i t e d 
Prefer idas . . . . . . 71 
i i e m id ( c o m u n e s ) . « fiC 
Pemop^-rll de Gibara * 
H o l g u í n a 
&)inpañít. Cubana do 
Alumbrado do Gas . . N 
Onmnañia de Gas y Kleo-
tr ic ldad de la Habana 65 66 
Plqao de la Habana pre-
ferente N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . S 
Id. id. id. comunes. . . M 
Compañía de Construo-
cloaes, Reparaciones y 
baceamiento de C n b a . *• 
Ü e m p a u i a Havana Eloo-
t i i c R a l l w a j Co. (pre-
ferentes 92% 92% 
Compañía Hnvane Z3ue 
trie R a í l w s y tk.. (w 
m u ñ e s 56% 57 
C o m o a ñ í a A n ó n i m a U 
tauaas n 
C o m p a ñ í a AlMorera C 
bft&a. ^ w f i 
Ccmpaftfn Vidr iera 4o 
'^""i . . . 
Habana 2 de Mayo de 1909 . 
Valor F I O . 
B m p r é e t l t o do la Ropd-
bllca 110 115% 
Id. do la R . de Cuba 
D e u d a Inter ior . . . 102 106 
MüDícipio de la Habana 
COMPROBACION DE PESAS Y MEDIDAS 
AVISO 
Terminándose el día 9 de Junio próx imo, 
el plazo improrrosable de 30 días hábi les , 
roncedirtos por el Ayuntamiento por acuer-
do del 2S de Abril de 1909 para la Compro-
b a i l ó n anual del ejercicio de 1908 á 1909. 
Se avisa por este medio á, Ion Comerelan-
tes é industriales de este término Munici-
pal CUVCMS aparatos no hayan sido compro-
bados se sirvan comuniearlo al Fielato 
situado en la calle de Tacón número 2 (eos. 
tado do Palaelo de Just ic ia) , para que por 
un Comprobador se lleve A Cabo la jn l sma . 
IJOS vendedores ambulantes que en el mis-
mo caso se encontraren deberán traer sus 
aparatos de pesar C, medir A la oficina de 
Comprobación situada en el mismo local. 
Terminado el plazo ya citado Imcurrlrán 
todo el que tenga en u w aparatos sin la 
debida comprobación en las penalidades .•»€-
fialsdas en el art ículo 158 de la Ley dé 
Impuestos Municipales. 
Habana 21 de Mayo de 1909. 
D r . Mnrtln Xovela, 
F i e l - A l m o t a c é n Jefe T é c n i c o . 
Conforme, publ íqueso: CArdenas, Alcalde 
Municipal. 
C . 1781 « t - 3-29 
O F I C I A L , 
R E P U B L I C A D E C C B A . — Ejérc i to Per-
manente. Habana, Columbia, Mayo 24 de 
1909 — Hasta las i p. m. del día siete 
de Junio de t909. se recibirán en el Cam-
pamento de Columbia. Oficina del < "ftrje 
Maestre General y Comisario General ael 
Ejército , proposiciones en pllepos cerrados 
y lacrados para la entrega de ciento me/, 
espadines para la Banda de Música y ciento 
diez Espadas para las Planas Mayores con 
sus correspondientes cinturones y heoina.-, 
v entonces las proposiciones se abrirán y 
leerán p ú b l i c a m e n t e . Se darán pormenores 
á quienes los soliciten. — G . Machado. Te-
niente Coronel Cuartel Maestro General y 
Comisario General del E jérc i to . 
C . 1741 alt . 6-.fi 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . — 
Jefatura de Obras del Puerto de la Habana. 
— Habana 20 de Mayo de 1909. — Hasta 
las 2 p. m. del día 81 de Mayo de 1909, se 
recibirán en la Sección de Compras de esta 
Secretaría. Arsenal, proposiciones en plie-
gros cerrados, para el suministro y entrega 
del equipo completo para dos barrenadoras, 
sin incluir los cascos, ni obra de madera, y 
entonces se abrirán y leerán p ú b l i c a m e n t e . 
Se darán pormenores á quien los solicite. — 
M . Lomblllo Clark, Ingeniero Jefe de las 
Obras del Puerto. 
C . 1718 alt . 6-23 
R E P U B L I C A DK C U B A . — Cuartel Gene, 
ral del Ejército — Cuartelmaestre General y 
Comisarlo General. — Mayo 27 de 1909. — 
Hasta las 2 p. m. del día 8 de Junio de 1909 
se recibirán en el Campamento de Colum-
bia. Oficina del Cuartelmaestre General y 
Comisarlo Genera! del Ejército, proposicio-
nes en pliegos cerrados y lacrados para la 
entrega de !?> juegos de arreos para pareja 
de carros de transportes, y entonces se abri-
rán y leerán públ i camente . Se darán porme. 
ñores á quienes lo soliciten. — G . Machado, 
Teniente* Coronel Cuartel Maestre General 
y Comisario General del E j é r c i t o . 
C . 1772 alt . 6-28 
D e p a r t a m e n t o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
IMPUESTO POR FINCAS URBANAS 
C U A R T O T R I M K S T U E D E 1908 ó 1900 
Se hace saber á los Contribuyentes por el 
concepto antes expresado que el cobro sin 
recargo de las cuotas correspondientes al 
mismo quedará abierto desde el día 28 de 
Mavo al 29 de Junio próximo en los bajos 
de la Casa de la Adminis trac ión Municipal, 
por Mercaderes todos los días hábi les de 
10 a. m. á 3 p. m., menos los sábados que 
será de 9 a. m. á 2 p. m. apercibidos nue si den 
tro del expresado plazo no satisfacen los 
adeudo» Incurrirán en el recargo del 10 por 
100 v se cont inuará el procedimiento con-
forme se determina en la Ley de los Impues-
tos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectificacines ú otras causas, no 
hayan estado al cobro en el anterior; así 
como el 4 por ciento del Consejo Provincial 
correspondiente. 
Se advierte á los Sres. Contribuyentes que 
los recibos de las casas comprendidas en el 
casco de la Habana, cuyas iniciales de las 
calles sean de la A . A la M . . y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo, Calvarlo, Cerro 
v Luyanó. se encuentran en la Colecturía del 
Sr . Carlos Carricarte, y los de la N. á la 
Z y barrios de Arrovo Naranjo; Casa Blan-
ca ".fesúí del Monta Puentes Grandes; Re-
gla v Vedado en la del Sr . Francisco Mestre. 
á donde deben solicitarlo para su abono 
También se hace saber A los sefiores Con-
tribuyentes v arrendatarios de Fincas Urba . 
ñas y I túst icas la obl igac ión en que es tán 
<\p declarar en lo» periodos seña lados en el 
Art ículo 23 de la Ley de Impuestos cual-
quier variación ocurrida en la renta de las 
citadas fincas: y cuyo art ículo dice lo si-
guiente: . . 
Art ículo 23: — E n la primera quincena del 
mes de Jundo de cada año. deberá ser de-
clarada al Alcalde Municipal ó de barrio 
respectivo, por el propietario do Fincas R ú s . 
ticas ó Urbanas-, ó por sus representantes, 
cualquiera variación oue hubiere ocurrido, 
respecto de la renta ú l t imamente fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha es-
tán obligados presentar los arrendatarios 
á quien se hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocultar, 
las en las penalidades que determina el ar-
t ículo 61 de la propia Ley que copiado dice: 
Art ículo 61: Incuren en responsabilidad: 
Las personas oblisradas á presentar dec ía , 
raciones de fincas, que no lo hicieren, y las 
que según el art ículo 36 deban testificar en 
los casos que allí se mencionan que no com-
parezcan ó que compareciendo se nieguen 
á testificar, y las que impidan el reconoci-
miento que en dicho art ículo se empresa, in-
currirán en la multa de D I E Z A CINCUEÍf-
T A P E S O S por cada vez y c*áa. caso. 
E n caso de ocultación, á más de la multa 
se pagará el impuesto vencido y no satis-
fecho. 
Habana 26 de Mayo de 1909. 
JuRo de Cftrdenns 
Alcalde Municloal 
C . 1764 5-28 
"Instituto de S e p i í d a Enseñanza 
DE L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
E n s e ñ a n z a Of ic ia l .—Curso de 1908 á 1909 
Durante el mes de Junio próx imo y con-
forme á lo dispuesto se verif icarán en este 
Instituto los e x á m e n e s ordinarios de prue-
ba de curso de todas las carreras que en 
él se estudia. 
Dichos e x á m e n e s ?e harán por asignatu-
ras completas A excepción de los alumnos 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s por cable por los Ftñoree Post & FJacg . miembros del 
"Stock E x c h a D g e " y Banqueros—Ofic iDas iWal l St. 38. New 
Y o r k City. 
C o r r o p c m a l e B : F m O y T A P A K E S » O b i s p o 3 9 . T e l í . 4 6 3 








A m . Smelt ing and R e f . 
A m . S u g . R e f . 
Anaconda Copper . 
Atchlson Topeca and St. F é . 
E a l t i m o r e and Oblo. 
Brookl lng R a p . T r a s t . 
Canadian Pas i f ic . 
Chicago Milw and St. P a u l . 
Destll lere 
Great Northern, P f d . . . 
Great Northern O r e . 
Interborough-Metrop. 
Interborough M . P f d . 
Missouri K a n s and T e x a s . 
National L e a d . 
New Y o r k C e n t r a l . . . 
Northern Paci f ic . . , 
P e n n s y l v a n l a . . . , 
R e a d l n g . • . . . 
Southern Paci f ic . . . 
Sounthern R a i l w a y . 
Union Pacif ic . 
United Steel C o m . 







133%] r— | Í 3 4 \iB4 
51%| — | 5 1 % | 50% 
1 0 9 H : i 0 9 % i l 0 9 % | 1 0 9 % 
lH%1114. ,%|114%i1.14% 
79 | 79%1 79 
179%| — l l S O ^ j l S O ^ 
1 5 0 % ¡ 1 5 0 % ¡ 1 5 0 % ¡ l ñ 0 % 
40 %| — | 4 0 % | 40%! 
1 4 6 ^ — |14?%i |146% 










O B f l S R V A O I O N E f l 
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¡ 87 
I 1 3 0 % I 1 3 0 % 
1 4 7 % ; 1 4 7 % < 1 4 7 % Í 1 4 7 % 
134%]N— K 1 3 4 % ¡ 1 3 4 % 
l o 4 % | 1 5 5 % ¡ 1 5 r . % | 1 5 5 % 
1 2 2 % l l 2 3 % ! 1 2 a % 1 1 2 3 % 
31 I —- | 3 1 % | 31% 
1 8 8 % i l 8 9 % 189%|18'9 
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m á s % 
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m á s % 
m á s £ 
m á s % 
m á s l 
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— % 
m á s % 
m á s % 
m á s VA, 
m á s % 
m á s % 
m á s % 
m á s % 
m á s 3 % 
m á s % 
'El mercado ha estado Inactivo pero firme 
siendo de notar el alza especialmente en 
Steel Com. 
Debido A festividades, la Bolsa de New 
York permanecerá cerrada hasta el próxi-
mo Martes 1. 
Xdmero de acciones vendía* 687.000. 
P E D R O Y T A R A R E S 
C O R R E D O R E S D E V A L O R E S . 
(OBISPO II 
( U E F 0 N 1 451 
M Lms Pedro. í ™ » — , ^ 
Y ' t i * (n 1. h G E R E N T E S , H A B A N A 
J o s U n t o m o T a t e s ) 
E j e c u t a m o s con la m a y o r pront i tud cualquier o r d e a de c i m p r a ó v e n t a 
de todas clases de Bonos y V a l o r e s cotizables en los Mercados de N e w 
1 ork, L o n d r e s y en el de l a H a b a n a , tanto p a r a renta como p a r a E s o e c u -
laciones, estas con diez puntos de g a r a n t í a s . 
L a s co t i tadones é informes de la B o l s a de N e w Y o r k son e n v i a d a s 
cont inuamente por los Sres . Pos t A P l á g g , M i e m b r o s de la m i s m a v B a n -
queros, domic i l iados en W a l l S t . No . 38, N e w Y o r k . 
O f r e c e m o s l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s b a u c a r i a s t a n t o l o c a l e s 
c***iaa c o m o e x t r a n j e r a s . 3 1 2 - 1 » l> 
de la Escuela de Comercio, (̂ ue podrán exa-
minarse de Ar i tmét ica y Algebra por no exi-
girse entre los estudios de la Carrera, la 
Geometr ía y la Tr igonometr ía . 
Los exámenes de Matemát icas se verifica-
rán en dos actos, conforme lo resuelto por 
la Superioridad: el pilmero será de Ari t -
mét ica y Algebra, y el segundo de Geome-
tría y Trigonometr ía , mediando entre uno y 
otro, por lo meno.Sj 24 hbras. 
lOntudion privado*, curao de 11K>R A 1800 
A tenor de lo dispuesto en la Orden 267, 
serie de 1900, los alumnos que deseen dar 
validez académica á los estudios hechos 
privadamente y los inscriptos por colegios 
incorporados^ podrán también presentarse 
á examen en este Instituto, en el mes de 
Junio próx imo . Dos aspirantes lo solici-
tarán del S r . Director dentro del Impro-
rrogable plazo de los diez primeros días do) 
mes de Mayo entrante, por medio del im-
preso que les fac i l i tará esta Secretarla, 
ofreciendo la identificación personal que a* 
les exija . 
Inmediatamente se les proveerA de un 
mandamiento con «1 cual abonarán en la 
Adminis trac ión de Hacieda el importe de los 
derechos correspodientes, que serán $10 mo-
neda americana por cada asignatura de que 
pretendan cxamlnrse. 
Los que al solicitf.r examen de alguna 
asignatura, tuvieren que verificar el exa-
men de ingreso, acompañarAn A la solicitud 
el certificado de Inscripción de su nacimiento 
del Registro C i v i l . 
Los e x á m e n e s serán por asignaturas com-
pletas no admit iéndose en los de cursos par-
ciales de asignaturas, sino á los alumnos 
quo le í gan probadas por planes anteriores 
parte de alguna de las que exige el vigsnte. 
•n cuyo caso se «ol ic i tará exámen de las 
materias que las completan. 
También podrán solicitar examen de 
AritinOtica y Algebra, los que estudien la 
carrera de comercio por no hallarse com-
pitndidos entre los estudios que la consti-
tnjen, el de ¡a Geometría y T r i g o n o m e t r í a . 
Academia de Tnqulgrafln 
E n el citado mes de Junio próx imo ae ve-
rificarán e x á m e n e s de prueba de curso para 
los alumnos de dicha Academia y los de la 
Escuela de Comercio. 
También se admit irán á exámen á tos que 
lo soliciten y sigan sus estudios por ense-
ñanza libro, somet iéndose previamente al 
e x á m e n de ingreso para el cual se exi-
gen los conocimientos siguientes: Lectura, 
escritura. Gramática Castellana y especial-
mente ortograf ía . Dicha solicitud la presen-
tarán en la segunda quincena del mes de 
Mayo entrante y de puño y letra del inte-
resado acompañada del certificado de Ins-
cripción del Registro C l v i i , 
Los ejercicios d.- exámen para los alum-
nos del primer aflo serán dos: uno teórico 
uue cons is t irá en contestar á las preguntas 
que ta) dirigiese el Tribunal sobre la técni -
ca íaquigránca y el otro práctico que se re-
ducirá á escribir por espacio de cinco minu-
tos en signos taquigráficos á mano y en 
l a máquina taquigráfica, lo que cual-
quiera de los miembros del Tribunal le^ dic-
tase á una velocidad de 60 á 80 palabras 
por minuto. 
Para los alumnos del segundo año el 
ejercicio cons is t irá en escribir por espacio 
de 10 minutos A una velocidad de 115 á lo0 
palabras por minuto. 
Terminados los ejerciios de escritura ta-
quigráfica los examinados procederán se-
guidamente á traducir lo escrito, usando la 
máquina de escribir, cuyas traducciones nr-
madas por ellos entregarán al Tribunal . 
Además de esos ejercicios todos los c x i -
mirados es tán obligados á presentar al T r ' -
hunal algunos trabajos de escritura taqui-
gráfica y en la máquina taquigráf ica y es-
critura en máquina de 2 á 3 f ó l l o s . 
Habana, 16 de Abril de 1909. 
E . Hcrnfinder, Mly«re«. 
DIajs. Alfredo — Díaz Manuel — Díaz, 
llclano — Díaz, Carmen — Díaz, Don 
— Dumoy, J o s é . 
X j I T - i 3 L 
le las cartas de España detenidas er 
la Administración de Correos. 
Abad. Barto lomé — Agus t ín . Jaime — 
Aguileres. Bellos — Alfonso, Domingo — 
A'- a/ar. Trii-uiad — Ama. •lanv.iui A:r i -
go, Juan — Amor, Francisco — Avala, Ino-
cencio — Armas, Juana — Arrlñada, Do-
lores — Arce, José — Alvaro RfStltUta - — 
A:varerj L'ic'ano — Alvarez, Koi;o:io — A I . 
var-í». Rafael — Ardabln, Cayetano — A n -
dugar, José — Armengual, Mijjuei — Aira , 
Benita. 
B 
Balboa. Ramón — Balboa, J o s é — Barba-
zán. José — Barcia. Francisco — Barrios, 
Andrés — Benítez , Reyes — Balsera, Aure-
lio — Bermejo, Santiago — Borrajo, Maxl-
mina — Bonllosa. Domingo — Blanco. Ma-
nolo — Bravo. Agus t ín — Brugos. María 
— Bringas, Manuel — Botana, Consuelo — 
Bustamante, Manuel. 
C 
Gástelo, Andrés — Castel. Pedro — Cor-, 
dobés, Domingo — Castro Antonio — Cano-
sasa, Manuel — Carrera, Maximino — Can-
teli. Savino — Cabeiro, Vicente — Cabañin. 
Rafael — Contratista, Obras Públ icas , H a -
bana — Cernadas. José — Carcedo, Dolores 
—- CampcK Antonio — Cantón, Socorro — 
Calvo, Juan — Canto, José — Calvo, E n r i -
que — Cardona, Ramón —Caamaño, Agus-
tín — Címuda, Ezequlel — Cerbelo, Segun-
do — Criando. José — Conda. Alberto — Cor . 
tifias. Pascual Sixto — Corral , María — 




Delgado. Juan — Docal. E l l a s — Docam 
po, Abelardo — Domínguez , .luán para An 
tonlo— Díaz, Carmen Díaz , Manuel — 
Estrada, Manuel — Eir lz , Antonio 
cudero, Gumersinda. 
F . 
F r a c h a l , Ramrtn — Fernández . José — 
Fernández , Benito — Fernández . Mañuel 
—« Fernández . María — Fernández . J o s é 
— Fernández , Agus t ín — Fernández . E p l f a -
nlo — Fernández , Adelaid* A . — F e r n á n -
dez, Secundlno — Fernández , Petronila — 
Fontenla. Marcelina — Fontenla, Marceli-
na — Feover, A g u s t í n — Fraga, Manuel — 
Fresua, María del — Fuentes, María Clo-
tilde — Fuentes, María Clotilde — Fuentes, 
Daniel . 
O 
Gándara. Gavlno — G . Tuñoro, Justo — 
García, Benito — G a r d a , Carmen — García, 
T o m á s — García, José — García. Mrcos — 
García. J u l U — García. Pedro — García. 
Daii íc! — Gaceta. Manuel — Garci.i , .Uian 
— üMin. Jaímo — Gil , Juan — Gi l . Juan M . 
— Gcmcz, Fni i l ia — Gómez. Antonio — 
Gómez, .s l i icnif — González, V i e n t e — 
Gon/.áie/ . Mnnuel — González. Genaro — 
Gonxález. Fule: - - González, Carlos •— Gon-
zález, José — González. Casimiro — Gon-
zález, Antonio — Golmayo, Enr ique . 
H . 
Herrero, E l v i r a — Herrero, Narciso — 
Herranz. Francisco — Herranz, Francisco 
— Hernández , Luc ia — Huergo, J o s é . 
I . 
Iglesias, Andrés — Iglesias, Manuel, 
t. 
Labra . Francisca — Lage. José — Lañan, 
José — Lorenzo, Antonio — Lugo, Manuela 
— Luoces, Francisco — López, Ju i la — 
López, José — López, Emilio — López, Do-
mingo — López, Juana — Lozada. Teresa 
— Lozada, Enuncia — Liberal , G e r m á n . 
M 
Martínez, Antonio — Martínez, Salvador 
— Martínez. José María — Martínez, C a r -
mela —• Marot, 'José — Mazas. R a m ó n — 
Méndez, Eduardo — Méndez, Eduardo —~ 
Méndez, Amado — Mirones. F é l i x — Monso, 
Manuel — Marcelle, Miguel — Monedo. V a -
lent ín — Morales, Tomás •— Muñoz. Mer-
ced — Muñoz, Manuel — Muga, F r a n c i s c a . 
N . 
Nova, Manuel —• Novo, Domingo — Novo, 
Roque — Nocega, Antonia — Xocega, A n -
tonia — Núñez, J o s é . 
O. 
Ocaña, José — Ocaña, Jos* 
cedes. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del Sr . Presidente y cn 
glo á lo que previenen los Es ia t , , r arre-
c ía les , se cita por este medio para 1 » SO-
General Extraordinaria que temirí Ju,Ua 
el Domingo día 30 de mes en cur,n etesto 
local social sito en Teniente Rev -1 !n «1 
p. m. y 11 á laa 
O R D E N D E L DIA 
Revocac ión del acuerdo por el nne 
torizaba el traslado de la Secretarte ÜE AU-
local. ia 4 otro 
Tratar sobre pago de los terreno, A 
Asoc iac ión . n08 ^ la 
Tomar acuerdos administrativos ro.» 
de las Delegaciones . ^«Pecto 
Lo que se hace público para trenprai . 
cimiento de los Sres. Asociados e m p a -
para concurrir al acto y tomar narta , 8 
Habana 23 de Maye 
Seba . t lán Quintan» 
n Secretario Contador Interino 
C . 1 1 s o . 
Otero. Mer. 
Pereira. Manuel — Plá, Sebastian — P e ó n 
Manuel — Pensado, Enrique — Peñas , Jo-
s é — Perpifia, Baltasar — Peña , Ramiro de 
la — Pérez . Camilo — Pérez, L u z — Pérez , 
Fermín — Plquer, Francisco — Pérez. Gas-
para — Prieto, Antero — Picón, Ramiro — 
Porti l la y Fernández , para José González 
— Pullo, Juan Severo — Pulg, Teresa . 
R. 
Ramos. Manuel — Rosón, Miguel — Ren-
ta. Leandro — Revoredo, Matilde — Reque-
jo. José — Risueño , Angel — R i v e r a Ma-
nuel —Rodríguez . Antonio — Rodr íguez . 
Ceferlno — Rodríguez . José — Rodríguez , 
José — Rodríguez . José — Rodr íguez , Do-
mingo — Rodríguez, Martín — Ramos, A n -
tonio —> Rueda, María . 
S 
Sarmiento. Rafael — Sanmart ín . José — 
Santalices. Eugenio — San Miguel. Leonar-
do — Sánchez. Luis Martín — Sánchez. A n -
tonio — Sánchez. José — Sierra. Jesús — 
Suárez, Evaristo — Stuego. Ramón — Suer. 
ge, Josep — Sale, J u a n . 
Trasorras. Gavlno — Traserras . Gavino — 
Tartán. Juan — Taboada, Francisco — T a -
mayo, Gregorio — Trillo, José — Tri l lo , 
J o s é , 
V. 
Va l ladares Manuel — Valle , Hortensia 
— Va.ldés. Bernardo — Valdés , Herederos 
de Fau l l — Vázquez, Leopoldo — Vázquez. 
Leopoldo — Vázquez. José — Vázquez, Julio 
— Vázquez. Domingo — Vega. V a l e n t í n — 
Vpiga, Manuel — Vllanova, Victoriano — 
Vlleriño, Domingo — Vlllanueva, J o s é — 




T^nez. José . 
Compañia de Gas y Electricidad 
DE LA HABANA 
Emisión de Bonos de W.OOO.OÜIWO 
C U P O N N U M E K O 10 
P A G A D E R O E N E L 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Venciendo el día Io. de Junio próxi-
mo el capón número 10, correspon-
diente á los Bonos Hipotecarios emi-
tidos por esta Compañía con arreglo 
á la eseritura de 16 de Septiembre de 
1904. los señores poseedores de Bonos 
se servirán presentar en la oficina 
principal del Banco Xacional de Gu-
bia, Habma. los •cupones facturados 
por orden correlativo de numeración, 
en las plauillas duplicadas que se fa-
cilitarán gratuitamente, para que des-
pués de examinados cobren sus im-
portes correspondientes en dicho Ban-
co, todos los días hábiles, de 12 m. á 3 
p. m. 
Habana, Mayo 25 de 1909. 
E l Administrador General, 
Emeterio Zorrilla. 
C 1751 10-26 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
D E P A R T A M E N T O DE AHORROS 
• C U E N T A S A B I E R T A S P O K C O K K L O 
i ' i d a s e i n f o r m e s 
Además de Im 
horas usuales de 
todos los días há 
biles, está abierto 
para recibir depó 
sitos los sábados 
por la noche, do 
áái 
T o d a persona 
previsora ahorra 
algo de sa sueldo 
para los días de 
e n f e r m e d a d ó 
cualquier» o t r a 
desgracia. 
I N T E R E S E S T R I M E S T R á l M S N T E 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C . 1619 IMy. 
I J S O 
L a C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o hace p r é s t a m o s e n 
todas c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
pifrnorados y frutos , t an to á s u s a c c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s de P ó l i z a s , 
FACILIDADES T PRONTITUD E N LOS P R E S T A M E 
S E G U R O S D E C A Ñ A V E R A L E S Y G A N A D O . 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 p i sc ; 
C u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
c 1663 K - M y 13 
" E l 
COMPAÑIA DE SEGÜROS M U T Ü 0 1 
C O N T R A I N C E N D I O S 
E s í a l M a cü la Hataa elaio IJiji 
B S L A U N I C A N A C I O N A L 
y l l e v a 5 4 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s 
C A P I T A L respon-
d e $ 4 8 . 8 8 2 , 4 7 0 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos h a s t a l a í e c u a . % 1 . 6 5 5 , 7 1 B - 2 7 
Asegura casas de canter ía y azoteas coa 
plsou de mármol 6 mosaico, sin mader» y 
ocupadas po? familia, & 17 y medio centavoi 
oro español por ciento a n u t ¡ . 
Asetrura casas de manipostería, sin made 
ra, ocupadas por familias, á 25 centavoa oró 
español por ciento anual. 
Asegura casas de maniposter ía exterior, 
mente, con tablquerla Interior de mamnog. 
tería y los pUo todos de madera, altos y ta-
jos, y ocupados por familia 4 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de mamposterla. cubiertas de teja% 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta 
biq-jerla de madera, & 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con teja» 
piznrra, motal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, & 47 y medio centavoi 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia t 
55 centavos oro español por ciento anual 
Los edlflcloa de madera que ter.gan osta-
blerimientoa. como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos , es decir si la 
bodega está, en escala 12. que paga $1.40 por 
ciento oro español ar.ual. ol edificio pagará 
lo mismo, y asi sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto pov ai 
continente como por el contenido. 
Oflclnaa: en nu proplu edificio, E M P E D R A -
DO 34. 
Habana, 30 de Abril de 1909. 
C . 1 6 » IMv 
" e l e u M S i í r 
Correeponsal del Banco de 
L a n d r e s y M e n e o en la Eepil« 




Fac i l i tan cantidades sobre hi-
potecas y va lor«s cotizablej. 
OFICINA CENTRA.U 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 
C JST-T IMy t 
Vecino de Puentes Grandes, Real 92. pro-
pietario y dueño de la bodega L a Milagrosa, 
ruega á los establecimientos de la Habana 
que se abstengan en dar nada á nombre de 
él, sin el pedido hecho por él mismo, pues 
parece que hay personas que andan haciendo 
pedidos á su nombre sin autorización- para 
ello. 7040 4-28 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
Calle Paseo. Vedado. ITescrvaaos y públi-
cos, á 5 y 10 centavos el baño; un abono 
público $1; hay horas reservadas para un» 
familia á $2. Coches y guaguas á domicilio-
Te lé fono 9338. 
C . 1682 26-lSMy. 
C A J A S R E S E R T A D A S 
L a s tenemos on nuestra Bóve-
da constraida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todaí 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todas 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1901. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S y C O M P -
n. K77 isí-itf"-
R a m ó n Beni to F o n í e c i l l a 
Comerciante comisionista, Corresronsal ^ 
Banco Nacional de Cuba. Real nümero 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. , 
3691 * 
D E U D A S A N T E R I O R E S A l » 0 9 
De hospitales. Se aceptan en comí»'*11 ^ 
ra su cobro. Dirigirse en persona 
escrito á Aramburu n ú m e r o 6A, Sr. ^ ^ 
6686 
" M S Í S f f l l i 
Las alquilamos en nue^r* 
Bóveda, construida coa toi^ 
los adelantos modernos, 
guardar acciones, docl11118" 
y prendas bajo ia prop^ 
todia de los interesados. 
Para más informes dinJ 
83 á nuestra oíicina Aiua 5 
ra mim. I. ^ 




ÜIAKIO D E L A MARINA—Edición do la mafiaaiá.—Mayo 29 de 1909. 8 
T-yn todos los países dol nnimlo civi-
üízíkIo es labor primordial do los G-o-
biernos la que se refiere n los prosu-
¿uesftos generales de la nación, y por 
oso el único objeto -de los Parlamen-
tos en su origen consistía en dar ó no 
dar'antoriza-ción á -los Reyes para asar 
de las fuerzas contributivas del Esta-
do, para disponer ó no de los recursos 
económicos del pueblo, Son ios presu-
puestos de cualquier país el eje sobre 
el que gira todo el peso fundamental 
de la máquina gubernativa, y por lo 
-tanto á ellos debe dirigirse la atvn-
ción espeeialísima de los ciudad; 
V de su alcance y de su desarrollo de-
rivarse todos los juicios y cálculos que 
se establezcan para el porvenir. • 
Por esto, siendo los presupuestos 
como son el nervio de todo buen go-
bierno, ía raíz más sólida y funda-
mental de toda organización política, 
es eostumbre rigurosamente observa-
da por los que se hallan al frente del 
poder púbJieo dar á conocer el proyec-
to de presupuestos generaleSj liacien-
do ©oineidir su publicación con Ta fe-
cha en que son presentados al PiiHa-
meuto, á fin do que cuando los repre-
sentantes legales del país discutan las 
partidas de •aquéllos ya se haya formia-
do la opinión un juicio adecuado res-
pecto âl •alcance y á, Jas or i en ta ciónos 
del presupuesto que ha de ser base y 
servir como punto de partida á los fu-
toros desaiToHos de la iniciativa na-
cional. 
Y aquí no sucede lo mismo; aquí la 
opinión pública, las clases producto-
ra-, todos los que contribuyen por uno 
ú otro concepto á sostener las cargas 
del Estado, si conocen la ascendencia 
del presupuesto en sus cifras totales 
—y eso porque las dan á conocer 
los periódicos—no conocen su con-
textura, sus . di visiones y subdivisio-
nes, sus capítulos y partidas en de-
talle; porque aquel no se publica ín-
tegramente hasta después de haber 
sido promulgado. Los datos, cuadros 
y cifras que contiene el «icnsaje pre-
sidencial! que precede al proyecto de 
presupuestos, que es lo que hasta 
ahora el piiblico conoce sobre la ma-
teria, no pueden ser debidamente 
apreciados sin tener á la vista el pro-
yecto en su integridad. 
¿Tan difícil ó tan costoso sería im-
primir el proyecto de presupuestos en 
Ja Gacela Oficial al día siguiente de 
sor presentado al Congreso? Difícil ó 
fácil, costosa ó barata, esa impresión 
inmediata se realiza en todas las na-
ciones de Europa, y de seguro que en 
los Estados Unidos ocurre lo mismo. 
En España, para concretar mas el 
ejemplo, publica la Gaceta de Madrid 
el Real Decreto autorizando al Minis-
terio de Hacienda para presentar á las 
Cortes el proyecto de presupuestos ge-
nerales del Estado, y tras el Keal De-
creto, se inserta el proyecto mismo. Y 
al día siguiente de presentado éste á 
las Cortes, el Diario do Sesiones del 
Congreso lo publica á su vez: y cuan-
do el proyecto pasa al Senaido, el Dia-. 
rio de Sesiones de la Alta Cámara lo 
reproduce -d su turno, y últimamente se 
imprime de nuevo en la Gaccia como 
Ley del Reino. De esa manera hüy 
tiempo para enterarse, para que la 
opinión forme su criterio y, en fin, 
para que este criterio sea conocido y 
aquilatado por los representantes le-
gales del país antes de abordar la dis-
cusión deil presupuesto. Entre nos-
otros las cosas suceden de otro modo, 
y por eso todavía desde .1902 á la fe-
cha no ha estudiado y discutido el 
Congreso —lo que se llama en reali-
dad estudiar y discutir— ningún pre-
supuesto, siquiera haya votado algu-
nos. 
Por lo que atañe á los presupues-
tos actuales, cuya cifra sorprende á 
muchos y los mueve á" censurar la ges-
tión del Gobierno, sin fijarse en que 
todas las nuevas obligaciones impor-
tantes lian sido impuestas por la In-
tervención última, creemos nosotros 
que son todavía susceptibles de reba-
jas do alguna monta, pues estudiando 
cuiefadosamente las diversas partidas 
de que constan y haciendo un análisis 
profundo de los gastos que tienen que 
afrontar estos y aquellos departamen-
tos, es posible que se diera con un pro-
cedimiento asequible para conseguir 
economías considerables. Esta labor 
sería más fácil y provechosa si el pro-
yecto de Presupuestos del Estado fue-
se ya conocido en su totalidad por los 
elementos productores y todas las 
clases económicas del país, pues en es-
te caso sus juicios y apreciaciones 
servirían de mucho para encauzar la 
discusión de las Cámaras y dirigir ha-
cia un mismo rumbo el pensamiento 
fundamental de la nación. 
De todas maneras cabe esperar del 
buen sentido de los que gobiernan y 
del patriotismo de todos, que así den-
tro como.fuera de las Cámaras se in-
teresarán unos y otros por la mejor 
marcha de los asuntos públicos, pro-
curando reducir en lo que fuere ra-
zonable todo lo que afecta á los gas-
tos del Estado y eludiendo franca-
mente cuanto pudiera dar ocasión á 
trastornos financieros y á disgustos 
hondos en la marcha general del país. 
B A T U R R I L L O 
Cuestión sanitaria. 
Antes que los hombres de ciencia se 
decidan á hablar. Un Albañü, menos 
docto, pero más cívico, me escribe: 
"Soy uno de. los que tienen su mis-
ma opinión contra los tubos ventilado-
res de Ms fosas Mouras. Y sé que el 
inventor de ese sistema sostuvo la con-
veniencia, de que el recipiente se mau-
tuviera herméticamente cerrado. 
Antes de la primera Intervención, 
el A3runtamiento do la Habana pu-
iblicó los requisitos del sistema, y los 
exigió á los propietarios; pero los ame-
ricanos variaron el plan, haciéndolas 
construir de distintos modos, costosos 
siempre para los propietarios, por 
la cantidad de tubos que llevaba cada 
instalación; no faltando maliciosos 
que relacionaran el mandato con el ne-
gocio que realizaba una casa importa-
dora del referido material. 
Hace tiempo, leí en una revista cien-
tífica, los experimentos é investigacio-
nes practicadas por el inmortal Pas-
ten r, en una fosa sistema Mouras, de 
vidrio transparente, que instaló en su 
propio laboratorio, y á la cual se diri-
gían las aguas sucias y excretas del 
edificio; cuya fosa., provista de llaves 
en determinadas alturas, suministraba 
periódicamente gases y líquidos de di-
ferentes condiciones que el Maestro 
analizó, llegando á la conclusión de 
que tales recipientes debían estar siem-
pre herméticamente cerrados; puesto 
que. en la parto, superior, no ocupada 
por el líquido, que llamaremos "cáma-
ra de gases" se producía una colonia 
do microbios micro!)icidas, destructo-
res do otros do quf emanaban los ma-
los olores, dejando ol líquido y los 
gases desprendidos, en condiciones ino-
fensivas ¡jara la salud. 
Cuando esto leí, me pareció tonto 
llamar la atención de los gobernantes 
americanos, árbitros caprichosos del 
Departamento de Sanidad, y decididos 
protectores de la venta de tubos im-
portados de su país. 
Siento mucho no recordar el título y 
focha de la revista donde se publica-
ron las investigaciones del sabio Pas-
teur; pero los doctores por usted re-
queridos deben conocerlas, y pueden 
aportar esos datos á la discusión del 
problema. 
Yo también, como su anterior eomu-
nieanto, hace años tuve que tapar unos 
tubos cuyas emanaciones dañaban la 
salud do mis hijos y mortfieaban nues-
tro olfato al asomarnos á la ventana; 
lo cual fué descubierto, volviendo á 
descubrirse los respiratorios, y obli-
gándome á dejar la. casa. 
No se necesita ir á su simpático 
pueblo para notar oi efecto pernicioso 
de esas instalaciones. Aquí mismo, 
donde yo vivo, en plena capital, fre-
cuentemente tenemos que cerrar puer-
tas y ventanas que dan al patio, por-
que es infernal la peste que los tubos 
nos traen de. las cloacas antiguas. 
Cuando la atmósfera pierde su pe-
santez ordinaria, y el aire se aligera, 
los gases invaden los espacios bajos. 
Y si no sufrimos mayor tortura, debi-
do es á la potencia del calor solar que 
levanta, por el natural fenómeno de 
evaporación, los vapores infectados, 
dando lugar á la acción refrescante 
de la brisa. 
E l sol y la brisa son nuestros pro-
tectores durante el día; cuando la no-
che reina, y sobre todo, cuando ella es 
pesada, cosa frecuente en verano, los 
dichosas tubos nos envenenan, porque 
así lo quiere el Departamento de Sa-
nidad. 
Continúe usted su campaña, á ver 
si se deciden los higienistas oficiales á 
sustituir este sistema del chorrito de 
petróleo, gasto inútil, derroche absur-
do, por otro procedimiento de desin-
fección más eficaz y científico, siquie-
ra para preservarnos de enfermedades 
cutáneas, que no tienen otro origen, y 
aminorar los efectos de dolencias más 
serias." 
Hasta a q u í A l b a ñ i l . Por#nií. 
la Sanidad debe averiguar por qué, 
siendo inmenso su presupuesto y fas-
tidiosas sus exigencias contra los ca-
seros é inquilinos, no empezando aún 
el verano, ya se advierte, grande au-
mento en la insalubridad do algunas 
poblaciones. Hay tifus en algunas— 
Guane, por ejemplo—fiebres de otras 
clases, varicela, sarampión, etc., etc., 
en otras. Y debe averiguar por qué 
ia proporción do tuberculosos es mayor 
cada año en los núcleos urbanos. 
Diez años atrás, según interesante 
monografía del doctor Gordon, la Ha-
bana presentaba Ir, aterradora esta-
dística de cinco muertos por tubercu-
losis por cada mil habitantes; casi el 
doble que otras naciones de. Europa; 
ahora, en pueblos rurales—el otro día 
cité uno—ni siquiera la enteritis, pro-
pias do los países cálidos, ofrecen ma-
yor cifra que la tisis. 
¿Jja estraeeión y esparcimiento de 
los bacilos Koch, no tendrán la culpa? 
Reglamento Farmacéutico. 
También me escribo un práctico de 
farmacia, con carta abierta, recogiendo 
el rumor de que el Secretario de Sani-
dad no quería aprobar el nuevo Re-
glamento porque lesionaba intereses 
legítimos, croados al amparo del ar-
tículo 10 de las Ordenanzas españolas 
vigentes; pero que. al fin ha sido apro-
bada la obra encomendada por Ma-
goon á una Comisión. Y dice que la 
nueva legislación perjudica grande-
monte á los boticarios sin título esta-
blecidos, sin mayor beneficio para los 
actúales regentes de farmacias. 
En la Argentina—repito—el gobier-
no resolvió esta cuestión conciliando 
derechas; á saber: habilitó de bachille-
res H los prácticos con cierto tiempo 
de servicios, para que pudieran estu-
dia)- y obtener sus títulos en. la Uni-
versidad Nacional, sirviéndoles la 
práctica profesional, de estudios pre-
paratorios. 
Con esta transacción, opina mi co-
municante que los boticarios actuales 
podrían mantener regentes dudante 
tres años, plazo para hacer ellos la 
carrera, y ponerse en condiciones lega-
les; sin el inconveniente de empezar 
por las clases del Instituto, que de-
mandan gastos, las cuales, unidos al 
sueldo del Regente, consumirían los 
productes de sus establecimientos. 
Durante lo álgido de ese pleito, mi 
opinión sostuve, favorable á los titu-
lares, por amor á la cultura patria y 
prestigio de la profesión. Desde que 
los prácticos renuncian á un privilegio 
que mataría la Facultad y cerraría 
hermosos horizontes, y sólo se confor-
man con un alivio en sus estudios, ya 
no me parece fuera de tono la preten-
sión. Así como así, titulares hay que 
no saben preparar una pócima, y vá-
vase lo uno por lo otro. 
joaqüin N. A R A M B U R U . " 
j L A P R E N S A 
Uno de esos periódicos cubanos que 
parecen servidores de la Raja, celebró 
una conferencia con el señor S. Tur-
ner. Suponemos que la tal no duró 
tanto como la celebrada por Sargent 
con la Tingley celebérrima, pero si no 
duró tanto, fué más interesante toda-
vía ; en la de Sargent y Tingley, lo 
ünico que resultó digno de pasar á la 
historia, fué la hora en que la cosa 
tuvo fin (la una de la mañana); en 
la de S. Turner y el periódico, lo me-
jor fué lo siguiente: 
"Afirma el decidido defensor de la 
" R a j a " que cu el año de 1901 partió 
de esta ciudad un grupo numeroso de 
niños los cuales, en su mayor parte, 
padecían de algunas enfermedades, 
afecciones casi todas de la sangre ad-
(/niridas en las terribles postrimerías 
do la guerra de independencm y que 
una vez llegados á Point Loma fueron 
reconocidos por los médicos de la Ins-
titución, quienes les recetaron etc., 
etc " 
L a Defensa se pregunta: —¿Pero es 
que la escuela de la Raja es acaso un 
hospital ? — Y nosotros preguntamos 
cómo es tan bobo S. Tumor; porque si 
los niños de 1901 estaban enfermos 
en su mayor parte, es desacreditar la 
Raja ol confesar que se los llevaba en-
fermos, á mezclarlos con Ibs sanos: y 
candidez se necesita para creer que al-
guien se va á tragar el notición: por-
que desde 1901 á 1909, ya tuvieron 
esos niños tiempo para curarse ochen-
ta veces de las tales afecciones. 
Con eso no se prueba nada más 
que la veracidad de L a Defensa-, esos 
niños cubanos vienen enfermos: el mis-
mo señor Turner lo reconoce, intentan-
do disculparlo. 
Resulta, á más, que una niña, mu-
rió en la Raja de tisis; y dice el señor 
Turner que fué porque entró tísica en 
la escuela. 
Poro entonces, la escuela de la Raja 
es una casa de bárbaros; porque á na-
die se le ocurre llevar á una pobre tí-
sica á vivir con otros niños: porque es-
tá probado ya que á Isabel Gil la obli-
garon á desempeñar allí varios traba-
jos forzosos; y porque está probado ya 
que Isabel Gil amasaba el pan que ha-
bían de comer sus compañeros. . . 
Cada día empeora Mr. Turner la 
causa que pretendo defender; y cada 
día aparece más tremenda la respon-
sabilidad de estas teósofos, de cuya di-
rectora, la Tingley, dijo- Mr. N. A. 
Sopor en 7 de Noviembre de 1902 en 
una comunicación dirigida al Jefe del 
Departamento de inmigración de los 
Estados Unidos, con motivo de las in-
vestigaciones mandadas realizar por el 
Gobierno en la escuela de la Raja:— 
es carta que publica L a Defensa: 
"Tengo el honor de participar á us-
ted que en el año 1887 la señora Pa-
rent, conocida hoy por madama Tin-
gley, residía en la calle 22 de esta ciu-
dad, manejando una Sociedad de Cos-
tureras, pero que en realidad no era 
tal Asociación de Costureras. 
Asistí á varias sesiones de la mis-
ma y no vi cosa alguna que tuviera re-
lación con la obra humanitaria objeto 
de la misma; fui invitado á tomar par-
ticipación como miembro activo de la 
directiva do esa Sociedad, y habién-
dome convencido dé que allí sólo se 
celebraban sesiones espiritistas decidí 
alejarme poco á poco de ellas. L a se-
ñora Parent ora la médium, la cual 
ofrecía momentos en que decía hallá-
base influenciada por espíritus, muy 
particularmente por el de un indio. 
Mientras ella se encontraba en ese es-
tado, es decir, bajo la influencia del 
espíritu indio era muy locuaz y muy 
particularmente cuando anunciaba su 
divorcio con el señor Parent. 
Otra de las estratagemas que* ella 
puso en práctica, fué la construcción 
de un edificio para mujeres descarria-
das. Recolectó dinero, mucho dinero, 
con ese objeto, pero la casa en cuestión 
no se construyó.'* 
Y habla ahora Mr. George Ander-
son, tesorero de los Estados Unidos 
que hizo estas declaraciones con moti-
vo de la citada investigación en las es-
cuelas de la Raja, hecha á petición 
de los periódicos de Chicago: 
"Catalina Tingley, es la cabeza de 
aquella Institución misteriosa. Los 
niños cubanos recluidos por ella, en 
Point Loma, resultan una especie de 
mercancía en depósito, especie de 
carnada para sacarles dinero á las per-
sonas generosas y humanitarias. 
Millares de cartas se distribuyen 
diariamente por el país americano, á 
fin de allegar recursos monetarios pa-
ra el sostenimiento de esos niños, has-
ta el extremo de haberse tenido que-
dar la voz de alerta por los vecinos 
de California. 
E n fin, Foint Loma es un chantage. 
Yo opino, pues, que el Gobierno de-
be y puede abrir una investigación 
amplia y minuciosa acerca de éstos 
hechos, así como también obligar á la 
señora Tingley á que repatrie á esos 
niños. 
L a prensa del Estado de California 
está llena de sus mentiras y falseda-
des ; mientras, Catalina Tingley es hoy 
millonaria á causa de haber traído ni-
ños cubanos, los que le lian servido 
para adquirir ese inmenso caudal." 
L a Defensa de Santiago, ha sido de-
nunciada mievamente: preténdese que 
calle á toda costa, como si fuera 
tan fácil asustar á un periódico hon-
radísimo como comprar á los que no 
lo son. . . 
Seguimos con L a Defensa, y hacemos 
nuestra toda su campaña, que tiende 
á libertar á nuestros niños de las ma-
nos de una Tingley.... 
Los picapedreros de Guanajay se 
quejan de que no Ies pagan sus jor-
nales. . . Los que no son picapedreros 
de Guanajay, preguntan qué se hizo de 
lo recolectado allí para las víctimas de 
Sicilia y Calabria, que no aparece por 
ninguna parte; y unos y otros, pica-
pedreros y no picapedreros, acusan al 
Alcalde del lugar de faltar á su de-
ber Las Claridades hablan de esta 
suerte: 
"Sigue el juego en su apogeo en la 
•localidad. E l señor Alcalde ha hecho 
caso omiso de la Circular de la Se-
cretaría de Gobernación. 
E n el caso presente, y ya que esta-
mos bien enterados y ñas gusta hacer 
justicia, no debemos acusar á la poli-
cía, que hace lo que buenamente pue-
de por sorprender la? garitos do se ti-
ra de la oreja á Jorge. 
Aquí el único responsable es el se-
ñor Alcalde, que tal parece ansia con-
vertirse en protector de tan abomina-
ble vicio. 
Llamamos, pues, la atención del doc-
tor Albordi sobre el asunto, para que 
con vista de lo denunciado, abra una 
investigación minuciosa... 
Y dé candela al macao—como pedía 
L a Discusión, que denunciaba también 
la abundancia en esta tierra de auto-
ridades, enriquecidas á costa de cen-
tenes mal olientes, salidos del garito 
y del burdel consentido y apoyado. 
Resulta, pues, que no es tan gran 
negocio el de ser colector de loterías; 
L a Lucha, que es mat.emiática, saca to-
das las cuentas y los cuentos, y llega 
á la conclusión de que tales colectores 
no ganarán ni cien pesos cada mes. E l 
desengaño es cruelísimo—y es necesa-
rio evitar de cualquier modo el que 
los dichos colectores busquen por cier-
tos medios infandos más de lo que en 
rigor debe tocarles:—porque bien pu-
diera ser que el desengaño no los ate-
rrara, pensando en gangas, en chivos, 
ó en otros animales de este género. 
Las cosas, buenas ó malas, deben to-
marse como vienen y las dan; y al 
que no las quiere así, nadie le obliga 
á tomarlas. 
L a Lucha dice también: P 
''Debe ser invención periodística, la 
noticia echada á volar en una parte 
de la prensa americana, según la cual 
el tratado de reciprocidad entre Cuba 
y 'los Estados Unidos tropezaría con 
dificultades por el solo hecho de que 
el Gobierno de Cuba ha decidido com-
prar en Alemania el nuevo armamen-
to de las fuerzas militares de la Repú-
b l i c a . . . " 
Los periodistas americanos tienen 
una imaginación maravillosa; sobre 
todo, en lo que respecta á Cuba:—pa-
rece que nos quieren mucho.. . . mu-
cho— 
como la trucha al trucho, 
dicen los chiquillos—y sueñan con es-
ta isla. L a Lucha dice que sí, que el 
tratado de reciprocidad quizás tropie-
ce con dificultades, pero no porque 
compremos nuestras armas donde nos 
dé la gana realísiraa, donde las ven-
dan mejores, sino porque ciertas gen-
tes, de esas que nos quieren tanto, tie-
nen especial empeño en que no puedan 
entrar como queríamos todos por las 
puertas de la Unión el tabaco y el 
azúcar de esta tierra. 
Lo de las armas, por tanto, no es 
una razón, ni mucho menos; y el em-
peño de las gentes aludidas quizás 
tampoco lo sea, si es cierto que Mr. 
Taft ñas adora y nos sonríe. Hay, 
pues, que suponer que la noticia es-
tudiada por L a Lucha sea la inven-
ción periodística de un yanki . . . 
Y hay que suponer también que no 
lo sea. . . ^ 
E l bello sexo huelguista, recluido 
en fa cárcel de la Habana, colabora en 
E l Mundo con Loinaz:—porque si biefl 
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TomliatU) 
nes dé " ^ - * 0 5 Per,í los corazo-
Bataill.n ?' C0m0 01 de madama 
^ { ^ ?n tod0S tí^P08 SO-
Me hl 'qUe Í a S 8 e m í ™ y la« l8a> 
candes ocasiones. 
Alejos estaba el infortunado " l e ó n " 
P e r o ^ r ' ^ duda a(luclla v e ^ d ; 
v ten * ?e había P ^ ^ e i a d o 
• orna qUe resignarse á todo, puesto 
to do ?0 ™ediar ^ golpe imprevis-
mente. 0rtnna' podla mejorar fácil-
^ t á ^ ^ m V - ^ 0 madai"a 
^ T á l i S f 1 0 *0l?*cit<* de cariño 
i C W . Palldas m ^ l n s do Nono— 
•onrjue to aquejan muchas peuas' 
• hau echado de aquí -rca l icó 
la pobre niña, cuyos ardientes ojos 
destilaron á viva fuerza algunas lá-
grimas :—¡ esta noche tendré que dor-
mir en mitad del arroyo! 
—¡Oh! No lo creas—repuso la Ba-
taiüeur sonriendo :—¡ hace demasiado 
±no, y te morirías! 
Temblaron todos los miembros de 
Noemi. 
—¡ Es verdad ! . . .—murmuró :—\ so-
^ Ja* Podras hará muchísimo frío' 
Jnclmóse la tendera, y cogió la ma-
no de la niña. 
¡ Vamos; no creas en esas desgra-
cias, hija raía ! ¡ Me parece que de aquí 
en adelante te acostarás y dormirás 
caliente y tranquila en una buena ca-
m ! } engo a buscarte, rai querida 
Noerai. ¿Quieres venirte conmigo^ 
Noemi elevó hacia madama Batai-
llenr sus grandes ojos negros, embelle-
«idos de repente con un rayo de es-
den t ? ^ i?11 ^Uella g r a n z a ' n a -
ciente había aun mucho temor: ¡tan 
acostumbrada estaba á sufrir! 
- ¿ C o n vos?—repitió tímidamente. 
—Conmigo; sí. 
—¡Oh Dios mío!—exclamó la po-
^e nina apoyando ambas manos uni-
das contra su pecho. Si yo rae fuese 
con vos. os amaría tanto!. . . 
Madama BataiUeur tenía on el al-
ma algún sentimiento bueno, v pc con-
movió. Levantó á la niña entre sus 
brazos, y estampó en su frente un rui-
doso beso. 
—¡La infeliz me inspira lástima!— 
murmuró.—Tranquilízate, hija mía: 
¡de hoy más, ya no sentirás hambre 
ni sed! ¡ni frío sentirás tampoco! 
—¿Y me amará alguien?—dijo la 
niña, cuya mirada húmeda tenía una 
expresión- encantadora. 
—¡ S í ! . . .—respondió madama Ba-
taiUeur:—¡alguien te a m a r á . . . . aun 
cuando no sea más que yo, querida 
Nouo! 
Noemi rodeó con sus brazos el cue-
llo de la tendera, y. en el transporte 
de su alegría, halló valor suficiente 
para darle un beso. 
Enjugóse los ojos madama Batai-
llour. con el mal humor propio de. un 
chiquillo á quien sorprendriesen llo-
rando, 
—¡ Estamos haciendo tonterías!— 
repitió.—¡ Basta y a ! . . . ¡ V á m o n o s ! . . . 
Tomó la mano de la niña, y, sin en-
trar en el Templo, la condujo á_su ha-
bitación de la calle de Vert-Bois. 
Allí dió principio seriamente á sus 
preparativos de marcha. 
¡Bien sabe el Cielo que la pobre 
madama Huffe tuvo bastante, que ha-
cer con los dichosos preparativos! 
Aquel día sintió más cruelmente 
auc nunca la desgracia de haber per-
dido la posición que, en otro tiempo 
había ocupado en.el mundo. 
Afortunadamente, sería pasajero el 
trabajo, y sucederían después quince 
excelentes días de holganza. Porque 
el viaje de su señora no podía durar 
menos de quince días, ¡Qué hermo-
so tiempo proporcionarían aquellos 
quince días á madama Huffe y á Mi-
net, su gato querido.. .; su Hipóli-
to! 
E l mercado del Temple quedaba 
abandonado por dos personajes emi-
nentes: el usurero Araby y madama 
Batailleúr. 
Además, debía llorar la ausencia 
del tabeoiero Juan, dueño de l a . J i -
rafa, el cual había dejado la dirección 
del establecimento á su sobrino Nico-
lás. 
Si aumentamos á estos tres persona-
jes los nombres de Juan Regnault, 
Malou, Pitois y Fritz, podrá conocerse 
y apreciarse la razón que nos ha obli-
gado á decir que el Temple había sen-
tido de rechazo, y muy profundamen-
te, el suceso de la fiesta de Geldberg. 
Pero todavía estamos muy atrasa-
dos de noticias acerca de la verdade-
ra cuenta, pues que no hemos mencio-
nado todos los viajeros que el merca-
do del Temple debía enviar á Alema-
nia. 
A decir verdad, el bazar de trape-
ría suministraba, relativamente, más 
miembros á la brillante fiesta, que el 
barrio de la Calzada de Autin y de 
las nobles demarcaciones. 
Entre estos emigrados voluntarios 
figuraban Hermann y todos los alema-
nes antiguos servidores de Bluthaupt 
que hemos visto reunidos y brindando 
alegremente la noche del domingo de 
Carnaval en la sala reservada de la 
Jirafa. 
Estos se ocupaban también en arre-
glar sus negocios, y en terminar sus 
preparativos, porque Hans Dorn les 
había hablado. 
Habíales hablado en nombre de su 
amo, en obedecer al cual todos sentían 
íntima complacencia. 
Ninguno de ellos era rico, y, sin em-
bargo, todos arriesgaban su porvenir 
y el de sus familias abandonando el 
trabajo diario; empero, dispuestos á 
sacrificarse, marchaban llenos de en-
tusiasmo, sintiendo los latidos de su 
corazón al pensamiento de volver á 
visitar la amada patria. 
Hans Dorn, su jefe natural, no po-
día dejarlos. Todo se hallaba trastor-
nado en su casa; y mientras arregla-
ba sus últimas cuentas, como hom-
bre de orden, la linda Gertrudis se es-
forzaba en hacer valijas y maletas. 
L a joven no había salido nunca de 
París: éranle desconocidos los viajes, 
y había sentido la necesidad de apro* 
visionar completamente á su padre pa-
ra aquella lejana excursión. 
Apilaba lienzos sobre lienzos dentro 
de las maletas, y amontonaba vestidos 
sobre vestidos, desesperándose al vei 
cuán poco cabía en aquéllas: porqué 
de buena gana hubiera querido lie val 
los lechos, y hasta las mesas v las si/ 
lias. 
De todo esto puede tenerse necesi' 
dad en un viaje. 
Todo lo mezclaba Gertrudis; vesti-
dos, delantales, pañoleras: todos los 
objetos, en fin, de que constaba su 
limpio equipaje, que alcanzaba á la 
categoría de obrera acomodada. 
Porque también tenía ella su asien-
to reservado en la diligencia. 
E l mercader de ropas, su padre, h* 
bía vacilado mucho tiempo en llevan 
la, pensando en el negocio que debía 
consumarse en el castillo de Geldberg, 
y calculando que Gertrudis sobraría 3 
su lado. 
Pero ¿cómo dejarla sola en Paríst 
Por otra parte, ¡ Gertrudis había su-
plicado tanto!, . . No quería abando-
nar á su padre, y una voz secreta la 
•llamaba hacia aqueUa Alemania, don-
de debía de encontrarse el pobre Juan 
Regnault. # _ 
(Coniinuaraj* 
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es muy cierto que no ha escrito para 
SI Mundo, también lo es que E l Mun-
do reproduce, en aras de su honrosa 
información, lo que el bello sexo escri-
be: 
Y hete como se expresa el bello 
SÍ-XO : 
"Las que suscriben, imposibilitadas 
di' poder concurrir á la asamblea, a 
consecuencia de la detención arbitra-
ria que sufrimos por venganzas de 
liuestros tiranos, no hemos podido re-
sistir el entusiasmo de adherirnos á 
ese acto, demostrando la más enérgica 
protesta en contra de nuestros opre-
sores, y aconsejándoos que no os mos-
tréis débiles ante los miserables que 
pretenden ahogar la voz de la razón 
con la opresión de la cárcel, donde nos 
hallamos con entusiasmo y virili-
d a d . . . " 
Y con viril idad.. . 
E l apunte se alaba por sí mesmo: no 
es menester alaballo: pero es menester 
decir que es lo único que faltaba pa-
ra que el bello sexo de 1* huelga se 
quedara con E l Mundo solamente... 
Los presupuestos... los presupues-
tos.. . y los presupuestos. (Extracto 
del número de L a UnÁón Española co-
rrespondiente al día 28 de. Mayo.) 
E l Triunfo publica ahora unos edi-
oriales infinitos; cuando se acaba de 
leerlos, hay que tomar reconstituyente. 
E l do ayer habla de Cuba, de Es-
paña, del Ministro español; y no es 
más que un pretexto para hurgar y 
pinchar y latiguear ¿ ciertas españoles 
y á su prensa. Y es que esos españo-
les y esa prensa están conformes en 
calificar de mala, de impolítica y de 
injusta la actitud que en ciertos ca-
sos adopta el dicho periódico. < 
L a Discusión no da Nota. . . 
Y habla de los presupuestos. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
La sesión del Senado fué intere-
sante, movida y sabrosa. 
Hubo polémicas acaloradas y mor-
daces. 
Hablaron la plana mayor, la media 
y la menor... 
Los cocoteros dieron su fruto, sin 
que el agua estuviera agria ni sosa, 
sino dulzona y provocativa. 
Leyéronse varias comunicaciones 
de la Cámara, y entre ellas una en 
que ésta daba cuenta de haber apro-
bado un proyecto de ley, suspendien-
do los exámenes de maestros y las es-
cuelas de verano y prorrogando los 
contratos de aquellos. 
Los jóvenes turcos (vulgo: repre-
sentantes) se quejan de que en el Se-
nado se haya presentado un proyecto 
de ley creando la misión diplomática 
á S u r - A m é r i c a , cuando ya en la Cá-
mara, con mucha antelación, se ha-
bía presentado otro semejante. 
Para evitar dificultades, acordó el 
Senado dar gusto* á los jóvenes tur-
cos, reconociéndole prioridad á su 
proposición de ley. 
Leyóse una comunicación del pre-
sidente de la Cámara, rogándole al 
iácl Senado que convocara para ima 
nueva reunión en el día de hoy, de la 
comisión mixta que ha do dirimir el 
conflicto ocurrido entre el Senado y 
la Cámara, con motivo de los proyec-
tos de ley sobre cuestiones escolares. 
E l señor Pérez explicó el punto, y, 
según sus declaraciones, parece que los 
señores Sarraín y García, no quisie-
ron, el juéves, firmar el acuerdo de la 
comisión mixta. 
Ello dió lugar á un largo debate en 
que intervino medio Senado; y, por 
fin, se acordó que éste rogara á los 
g&i&dbres pertenecientes á la comi-
sión mixta, que teniendo en cuenta al-
tos fines de conveniencia pública, acu-
diera á esa reunión. 
Llegó el proyecto de ley de la Lo-
tería, y pasó á las comisiones de Có-
digos, Hacienda y Presupuestos y Re-
formas Sociales. 
Leyóse una comunicación de la Se-
cretaría de Hacienda, enviando copias 
del mensaje que acompaña á los Pre-
supuestos. 
A petición del señor Sanguily, se 
acordó pedir al señor Presidente de 
la República una copia de los presu-
puestos, copia detallada. 
E l señor Pérez solicitó informes del 
Ejecutivo sobre algunos abusos que 
se dice ha cometidn el Departamento 
de Sanidad con los propietarios de 
fincas urbanas. 
Y hemos llegado al momento subli-
me de treparnos á los cocoteros. 
Leyéronse dos dictámenes: uno fa-
vorable de la Comisión de Agricul-
tura, y otro desfavorable de la Comi-
sión de Hacienda. 
Cosa rara: el informe que resultó 
técnico fué el de Hacienda, y, á más 
de técnico, sentimental, pues hay dos 
ó tres exclamaciones que parten el 
alma. 
A petición del señor Cuéllar, que-
dó sobre la mesa el dictamen de Ha-
cienda, para resolver con respecto de 
él cuando se tengan informes del po-
nente, en la sesión próxima. 
"Murió el t irante. . . " 
C A M A R i DE R E P R E S E N T A N T E S 
Faltan pocos minutos para las tres 
y en el salón de sesiones hay una do-
cena de representantes. E l resto, has-
ta completar el número preciso para 
el "quorum," se refocila en la sala 
de conferencias. 
E l que desee convencerse de lo irre-
flexivo que es el sufragio universal, 
que se dé una vueltecita por la Cá-
mara, en donde hay tantas nulidades 
grotescas. ¡Y cómo se pavonean y 
engallan los pobrecitos! Hay hom-
bres que para parir dos párrafos ne-
cesitan cuatro horas de paseítos y me-
ditaciones, y por que están en la Cá-
mara presumen hasta de tener. . . es-
tilo. 
¡Válgame Dios, lo que somos! 
Los vestidos blancos, que en algu-
nas personas ofrecen brusco contras-
te de color, están en mayoría criolla. 
¡Claro, en qué cosa mejor se ha de 
emplear la sabrosa y abundante nó-
mina ! 
A ratos llegan á nosotros los débi-
les acentos de una voz meliflua que 
perora amaneradamente en grupo de 
mudos padres de la patria. 
Llega Ezequiel García, siempre en 
campaña, con un rimero de papeles 
bajo el brazo. E n cambio el elegante 
Castellano no carga nada para estar 
ajeno de molestas preocupaciones. Un 
representante por Camagüey lleva dos 
horas escribiéndole cariñosamente á 
la familia y mientras tanto " L i c o " 
Lores, va abriendo su abrumadora co-
rrespondencia. 
L a Cámara ofrece un golpe de vis-
ta, digno de un cinematógrafo. Si el 
público viera gráficamente á sus re-
presentantes, me río yo de las reelec-
ciones Cándidas. 
Giró, sube á la mesa presidencial y 
hace sonar el célebre timbrecito que 
convoca á los padres de la patria que 
cstnii tomando el fresco de la tarde. 
"Perucho" González Muñoz, con la 
chaqueta abierta para lucir una cami-
sa de cuadros rojos, va de acá para 
allá distribuyendo expresivos estre-
chónos de manos. 
Ferrara, de blanco y negro, dice 
desde su elevado sitial:—Se abre la 
sesión. Se va á dar lectura al acta 
de la sesión anterior. 
Giró nos coloca el acta de la kilo-
métrica tanda anterior. 
Se lee i una sola comunicación! y se 
procede á dar lectura á una proposi-
ción de ley sobre concesión de un cré-
dito de treinta y cinco mil pesos para 
el estudio de construcción de un acue-
ducto en la villa de Colón, Se toma 
en consideración y pasa á las comi-
siones de Obras Públicas y Hacien-
da. 
A las mismas comisiones pasa una 
proposición referente á conceder un 
crédito de cien mil pesos para la cons-
trucción de un acueducto en Holgttfn. 
A Justicia y Códigos pasa una pro-
posición sobre conceder una prórro-
ga de cinco años para la cancelación 
de censos, capellanías, etc. 
A las comisiones de Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presupues-
tos, pasa una proposición de los seño-
res Moleón y otros, relativa á con-
ceder una pensión vitalicia de cien pe-
sos mensuales á la señora viuda del 
general Sáenz Yáñez. 
Y finalmente, á las comisiones de 
Hacienda y Obras Públicas, pasa una 
proposición de González Clavel refe-
rente á consignar en los próximos 
Presupuestos la cantidad de cincuen-
ta mil pesos para la construcción de 
un Palacio de Justicia en Santiago 
de Cuba. 
Se discuten conjuntamente los dic-
tc'menes de las comisioms de Sanidad 
y Hacienda al proyecto de ley referen-
te á crear una plaza de Subsecreta-
rio de Sanidad y Beneficencia. 
Habla en contra el elocuente Can-
cio Bello. 
E n pro, muy atinadamente, el doc-
tor Varona Suárez. D7.ee el orador 
que los gastos de la administración 
eran tan subidos porque el gobier-
no por acceder á las peticiones con-
servadoras les había concedido no 
treinta por ciento en los empleos pú-
blicos, creando muchas placas inúti-
les. 
Ezequiel García habla enérgicamen-
te en contra de los dictámenes que se 
discuten. 
E l doctor García dice que las ofi-
cinas de Sanidad con sus inspectores 
adyacentes, le hacen una persecución 
encarnizada al ciudadano y se llega 
hasta el lamentable caso de llevar á 
la corte á una señora por no haber 
procedido á recoger una gotera . . , E l 
señor García atacó con gran energía 
la organización y los métodos exis-
tentes en la Secretaría de Beneficen-
cia y Sanidad. 
Y opinó que no era solo el "pro-
yectado Subsecretario, el alto funcio-
nario que sobraba en Sanidad y Be-
neficencia..." [ 
Más alto picó en sus críticas el re-
presentantes por la Habana. 
Grandes aplausos se escuchan cuan-
do termina de perorar el doctor Gar-
cía. 
Varona Suárez le replica. Se pone 
á votación el dictamen. E l épico Can-
elo Bello la pide nominal. 
Por 32 votos contra 26 se rechazan 
los dictámenes puestos á votación. No 
habrá, por ahora. Subsecretario de 
Sanidad y Beneficencia. Triunfó el 
doctor García, que se opuso patrióti-
camente á que se recargara el Pre-
supuesto con ese aumento innecesa-
rio. 
Explicó su voto el general Sánchez 
Figueras, que con frases valientes fus-
tigó la permanencia en las oficinas 
públicas de tantos y tantos puestos 
de compromisos políticos, sin utilidad 
alguna y con manifiesto daño del es-
quilmado Erario. 
Se da segunda lectura al proyecto 
de ley de la comisión de Justicia y 
Códigos que modifica los artículos 24, 
25 y 108 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, en el sentido do consti-
tuir la Audiencia de la Habana con 
un Presidente, cuatro presidentes de 
Sala y doce Magistrados y dividién-
dola en cuatro Salas para lo Criminal 
y una para lo Civil y lo Contencioso-
Administrativo; y estableciendo que 
en el Tribunal Supremo habrá tres 
Secretarios de primera clase; en la 
Audiencia de la Habana, cinco de Se-
gunda clase; y en las Audiencias de 
Segunda clase, un Secretario de Ter-
cera clase. 
Enrique Roig, á nombre de la comi-
sión de Justicia y Códigos, defiende 
con gran elocuencia el proyecto de ley 
que se discuto. 
Lee documentos y cita datos. 
Se pone á votación la totalidad del 
proyecto. 
Se aprueba éste. Después, se aprue-
ban también todos los artícudos de la 
ley que pasará á la Comisión de Es-
tilo. 
Se procede á dar segunda lectura 
al proyecto de ley de la Comisión do 
Justicia y Códigos, referente á mo-
dificar los artículos 146 y 148 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. Pa-
ra hacer unas manifestaciones acerca 
de este proyecto, habla en nombre de 
la Comisión de Justicia y Códigos, el 
doctor Roig, miembro de dicha Comi-
sión. 
Se pone á votación el proyecto. De 
la minoría conservadora, salen voces 
de: ¡nominal! ¡nominal! Y hemos de 
sufrir otra soporífera votación nomi-
nal. Por 32 votos contra 10, se re-
chaza el proyecto. Hay explicaciones 
de votos. 
Se procede á dar lectura al proyec-
to de ley de la Comisión de Justicia 
y Códigos referente á crear un Juz-
gado de Guardia en la ciudad de la 
Habana. 
E n contra, habla brevemente, el 
doctor Lanuza. 
Masferrer pide votación nominal. 
Por 44 votos contra 2 se rechaza este 
proyecto de ley. 
Se leen los dictámenes de las co-
misiones de Hacienda y Presupuestos 
y Justicia y Códigos al proyecto de 
ley relativo á modificar en la Ley Or-
gánica del Poder Judicial, el apar-
tado que se refiere al Distrito de Ca-
magüey, Defendiendo los dictámenes 
habla con su habitual elocuencia el 
señor Viondi. 
E l distinguido orador dice que Mo-
rón tiene razón y que hay que con-
cederle el Juzgado que pide como una 
reparación de justicia que legítima-
mente le pertenece, 
Sarraín habla del estado presupues-
ta! de la Nación, y combate por moti-
vos de economía, la creación del Juz-
gado de Morón. 
Habla Varona Suárez y también el 
señor Castillo, un eamagüeyano que 
desea la aprobación del proyecto al 
cual ha presentado unas adiciones 
Se ponen á votación los dictámenes. 
Roig pide que sea nominal. 
Por 32 votos contra 18. se aprueban 
los dictámenes. E l señor Castillo pi-
de la prórroga de la sesión, que ya 
había sido prorrogada hasta aprobar 
la totalidad de los dictámenes. 
E l opinícico Giraudy lee los artícu-
los de la ley que ha de modificar en 
la Ley Orgánica el Poder Judicial, el 
apartado que se refiere al Distrito de 
Camagüey. 
Se aprueban todos los artículos de 
la ley con dos adiciones del señor Cas-
tillo. 
Hablan Sarraín y Martínez Ortiz 
sobre las adiciones del señor Castillo. 
Se aprueba la primera adición. So-
bre la^sogunda adición habla el se-
ñor Sarraín. 
Le replica el señor Castillo, que re-
tira su adición, y con ello se levanta 
la senegalesca y abrumante tanda le-
gislativa de ayer tarde. 
C O M P R A O E B O N O S 
Los señores Gelats y Ca. han adqui-
rido del Banco Nacional 300 mil pesos 
de los Bonos que le vendió el Estado, 
al mismo precio de 103 por ciento de 
la compra. 
E l Banco se queda con la suma res-
tante hasta el millón de pesos. 
P O R L A M O R A L 
Aquellos c|ue tienen seres allega-
dos, cuya felicidad y bienestar cons-
tituyen el complemento de su dicha, 
no se cansarán de protestar, como no 
lo hago yo, porque tengo hermanas y 
personas, por cuya salvación velo 
constantemente, contra esos hombres 
que, carentes de inteligencia y volun-
tad para labrar con provecho el por-
venir de nuestra tierra, se complacen 
en perturbar el orden moral y las sa-
nas y arraigadas costumbres de nues-
tro pueblo, invadiendo el campo de la 
enseñanza y do la cultura para esta-
blecer en él, el más temible de los vi-
cios, puesto que de él se derivan mu-
chos otros y es asimismo causa prin-
cipal de la falta de respeto á los ma-
yores, que va cada día tomando más 
auge é incremento en las calles y ho-
gares de nuestras poblaciones:—-'la in-
moralidad. 
Personas que sólo aspiran á saciar 
sus apetitos sensuales, contemplando 
los descarados movimientos y gestos 
de bailarinas poco escrupulosas, que 
lo sacrifican todo én aras del lucro, 
argumentan que no hay motuios para 
quejarse de los espectáculos sucios 
que tienen hoy preferencia en nues-
tros coliseos, puesto que no se obliga 
á nadie á asistir á ellos. Pero, ¿ es que 
hemos de condenar á nuestras tiernas 
hermanas á hacer vida de anacoretas, 
sin poder penetrar en nigún teatro 
(cuyo fin principal debiera ser la en-
señanza) porque en todos ellos impe-
ra el lascivismo y la pornografía? ¿No 
estamos acaso en el deber de alejar 
de su vista y de sus oídos todo aque-
lo que conceptuemos perjudicial ¡ 
las virtuosas creencias impreen^o 
eB sus cerebros desde épocas inme„anS 
nales y que por ese hecho debenií" 
respetar y rendir homenaje? Por ? 
gracia no opinan así esos seres dT' 
dichüdos que encausan sus mirada' 
hacia la corrupción de la familia cu 
baña, eminentemente moral. 
Afortunadamente y para honra v 
orgullo de este pueblo, pronto se ve 
rán totalmente estrellados los esfuer! 
zos de esos cuantos enemigos del pro" 
greso de nuestra tierra. E l considera-
ble número de personalidadeK, de to-
das las esferas sociales, que asistió á 
la reunión celebrada en el Palacio 
Episcopal el 27 del corriente, por ini. 
dativa de nuestro ilustro Obispo 
Monseñor Estrada, es precursor de 
una era feliz en la parte moral de 
Cuba. 
Sólo falta que los hombres designa-
dos allí, para seguir gestionando la 
forma de extirpar de nuestra tierra 
ese maldito gusano que nos amenaza 
no desmayen en su empeño, castigan-
do con mano implacable á aquellos 
que traten de poner trabas á tan enal-
tecedora campaña. 
ROS. A Y E S . 
L a s E s c u e l a s N o r m a l e s 
Como un educador que he dedicado 
quince años á la instrucción y educa-
ción, yo deseo expresar mis congratu-
laciones á la Junta de Superintenden-
tes de las Escuelas Públicas de la Isla 
de Cuba, por la determinación definiti-
va que han tomado para establecer las 
Escuelas Normales de Cuba, igualmen-
te al honorable Secretario de las mis-
mas, doctor Ramón Moza. 
Este es un paso que debería haber-
se anticipado hace algunos años, pero 
se ha dejado por esta ú otra causa, y 
por consecuencia de esta tardanza, las 
escuelas han sufrido mucho en el ade-
lanto de sus maestros y los intereses de 
•la Educación. 
E l progreso moral é intelecutal de 
un país, depende del adelanto de sus 
escuelas. Negligencia en la Educación, 
es negligencia en el bien de la patria. 
Durante estos últimos diez añas, no 
he notado paso alguno en el adelanto 
de -la Patria y que merezca más aplau' 
so que este dado por la Junta de Supe-
rintendentes en pro de las Escuelas 
Normales. 
Estas Instituciones son las fuentes 
de las cuales parten las corrientes de 
educación, que traen en todas partes 
el bienicstar, quitando los obstáculos 
que se oponen á la marcha, y al pro-
greso de los intereses del país. Ellas 
son las rocas inmovibles, sobre las cua-
les firmes y durables están las esperan-
zas de la nación, son como ríos que 
atravesando mi árido país dan vida y 
animación á todo con sus refreiscantes 
aguas. 
Se debe enaltecer y dar más gloria 
á la nación, instruyendo á los maestros 
los cuales á su vez lo harán con sus di- • 
cípnlos. 
De lo primero que debeu ocuparse las 
naciones, es de sus Instituciones esca-
lares. 
E l Gobierno debe, sin pérdida de 
tiempo, apoyar á los Superintendentes 
en este mejora, que es una reforma tan 
necesarias para Cuba, que requiere su 
pronto establecimiento. 
Las Escuelas Normales, son de mu-
cha utilidad para la enseñanza de las 
personas que se dedican al profesorado. 
Estableciendo estas escuelas, se me" 
jora la condición de los maestros. Mejo-
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raudo la oomlidón do los maostros, so 
aicjora la condioióíi do los alumnos, y 
coa los niños de hoy serán las fuertes 
y seguras oofomnas de su Gobierno, 
mañana, es necesario prepararles en su 
•juventud, estas posiciones tan im-
•iortanies y conTenientes. 
Cuba, hoy, tiene á la cabeza de sus 
Instituciones de enseñanzas los hom-
bres <iuc parecen fueron preparados 
especialmente para este trabajo. 
Nuestro honorable Secretario, Dr. 
Kainóu Meza, es ol mejor hombre apro-
pósito que el Gobierno pudo escoger 
para tan elevado cargo, y nuestro Su-
perintendente. Sr. José Manuel Car-
bouel-l, secundará con sus buenos de-
seos todo lo que redunde en beneficio 
¿le la Instrucción Pública. 
I I . A Howell 
Director do Howell*s Academia. 
Campanario 27, altos. 
E N E L G l 
FIESTA CONMEMORATIVA 
Discurso pronunciado por el P, Gra-
ciano Martínez, de la Orden de San 
Agustín, con motivo del vigésimo 
tercero aniversario de la fundación 
áel Centro Asturiano de la Habana. 
Queridos compatriotas: 
Tiempo hace que soñaba con verme 
\m día delante de vosotros. E l ruido 
glorioso de vuestras acciones en esta 
Perla de Cuba, que tan grato ha so-
nado siempre en los oídos de todo 
buen español, en los oídos de todo 
buen asturiano tenía que resonar ine-
fable y arrebatador, como una música 
divina. Y yo me he dejado arreba-
tar por ese ruido, por esa música, y 
más de una vez, al leer en los diarios 
de uno y otro lado de los mares, vues-
tras acciones timbradas con ese algo 
característico que lleva en sí como 
efluvios de la epopeya de Covadonga, 
he sentido conmovérseme hondamente 
el corazón, hasta el punto de hume-
decérseme los ojos con lágrimas de 
entusiasmo. ¡Ah!, ¡qué bien habéis 
sabido enaltecer el nombre de Astu-
rias, honrando á la vez y enaltecien-
do á España! ¡Amamos tanto á As-
turias, los hijos de tan bendita tierra! 
No hay hijo ninguno de Pelayo que 
no la lleve como un relicario, en el 
alma y que con sólo escuchar el mur-
murio de su nombre, no*sienta como 
una sacudida deleitosa en lo más tier-
no y delicado del corazón. 
Y no crea, ni por asomos, el dig-
nísimo representante de España que 
esa intensidad amorosa enflaquezca 
ni aminore en un solo átomo el amor 
grande sobre todas las cosas de la 
tierra que debemos profesar á la Ma-
dre España. No: después del amor 
de Dios, los asturianos sabemos muy 
bien que está el amor de la Patria, 
anlo todo y sobre, todo. E s que las 
patrias chicas son como lo^ altares de 
una basílica suntuosa que es la Pa-
tria grande; y el incienso que se que-
ma en cada uno de ellos perfuma to-
do el sagrado ámbito, y nosotros, los 
asturianos, quisiéramos que en nues-
tro altar estuviesen flotando conti-
nuas las espirales del incienso. 
Podremos á veces enternecernos 
más á las caricias del amor patrio 
chico que á las caricias del amor pa-
trio grande; pero no es que pospon-
gamos — líbrenos Dios — la querida 
adorada España al querido adorado 
rincón, donde se meció nuestra cuna. 
No: ¡ todo por España y para España! 
Nosotros podemo$ decirlo muy alto; 
porque en nuestra tierra, plantel glo-
riosó de hazañas legendarias y de ti-
tánicos hechos, podrá haber regiona-
lismo, más aún, debe haber regiona-
lismo; pero—á pesar de los peñasca-
les inaccesibles que naturalmente la 
emen y amurallan, constituyéndola en 
tortaleza ciclópea—regionalismo no-
ble y de miras amplias y buenas, que 
Babo fundirse á maravilla con el amor 
patrio, que es un brote genuino de 
ese mismo amor patrio, que vive de 
él, de su propia sustancia, como vive 
la rosa de la savia del rosal donde 
germina. 
Entre nosotros jamás ha habido ni 
habrá ese regionalismo miope, cani-
jo y enteco, de miras bajas y estre-
chas, que aspira á vivir de sustancia 
propia, soñando con no sé qué auto-
nomismos cantonales, por no decir, 
desmembramientos inverosímiles. Xo: 
la intensidad de nuestro amor á la 
"tierrina" no llega á cegarnos has-
ta el punto de querer poner á. Astu-
rias por cima de España. Esa inten-
sidad, ese afecto sensible, esa ternura 
—permitidme decirlo con esta redun-
dancia de frase—no signiñean nada 
absolutamente en contra del amor su-
premo que debe reinar en nuestro co-
razón hacia la Patria, como nada ab-
solutamente significa en contra del 
amor supremo de Dios el que una ma-
dre sufra y se enternezca menos ante 
la tragedia del Gólgota, que ante la 
tragedia de uno cualquiera de sus hi-
jos. 
—¿ Que adónde voy con este prelu-
dio extemporáneo, que parece no te-
ner conexión ninguna con los motivos 
de la fiesta en estos salones organi-
zada? Os voy á ser muy franco: yo 
también creo que no tiene conexión 
ninguna. -Para qué os habéis reuni-
do aquí? ¿Para solemnizar el acuerdo 
tomado en una de vuestras juntas ge-
nerales de declarar fiesta «asturiana 
en Cuba, el dos de Mayo, aniversario 
de la creación de este Centro? Pues 
bien, á ponderar vuestra decisión, 
á justificar vuestro acuerdo, á hacer 
ver que fué un día gloriosísimo y me-
morando el en que echasteis los ci-
miento de esta gran institución que 
con tenacidad de astures habéis sa-
bido elevar al estado de florecimien-
to en que hoy se encuentra, parece 
que debía ceñirse todo cuanto hoy 
aquí se hablase, todo cuanto hoy aquí 
se dijese. 
¡Oh, que vendría de perlas un vis-
tazo histórico al sinnúmero de abru-
madoras dificultades que habrán te-
nido que arrostrar y vencer aquellos 
cincuenta varones abnegados que, ha-
ce hoy veintitrés años, sentaron, por 
decirlo así. la primera piedra de la 
grandiosa institución, y algunos de 
los cuales aun se sientan por dicha 
entre nosotros en esos sillones de pre-
ferencia donde se estremecerán de jú-
bilo, al asistir á esta velada, que á 
ellos tiene forzosamente que saberles 
á algo así como propia apoteósis, co-
mo propia glorificación! ¡Oh. que 
vendría á maravilla un recuento de 
las grandes acciones humanitarias que 
habéis sabido realizar, no sólo en be-
neficio de los nobles hijos del solar 
de Pelayo, sino también en beneficio 
de los demás hijos de España y aun 
de los de fuera de España; que á tan-
to ha llegado en ocasión de terribles 
catástrofes vuestro generoso espíritu 
de beneficencia! \ Un desfile rápido de 
los actos de heroico españolismo con 
que en días críticos y difíciles supis-
teis servir á la Madre Patria! Y , en 
fin, un deshoje de flores sobre la me-
moria venerada de los egregios Pre-
sidentes con cuyos retratos al óleo, ha-
béis convertido vuestro salón de ac-
tos en verdadera galería de hombres 
ilustres! 
Pero todo esto que constituiría, no 
ya sólo tema de brillante discurso, si-
no hasta objeto de oda y asunto de 
poema, lo sabría exponer cualquiera 
de vosotros en párrafos más galanos 
,y elocuentes, porcino lo habréis como 
vivido, habiendo sido partícipes en la 
abnegación derrochada. A mí permi-
tidme entreteneros breves instantes 
útil y, á ser posible, agradablemente, 
bien que para esto se necesitarían es-
peciales condiciones oratorias de que 
no me ha adornado la naturaleza— 
aunque sí muy galantemente los seño-
res Bancos y Marqués—hallándoos 
sobre el alma del asturianismo legíti-
mo, que á mí se me antoja como una 
ráfaga de aire puro descendida de Co-
vadonga-y que orea de continuo todo 
corazón asturiano, haciéndole vibrar, 
como un arpa cólica, en afectos dul-
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¡Covadonga! E s un verbo henchi-
do de poesía legendaria que encarna 
todos los altos hechos de nuestros ma-
yores. E s un timbre de gloria que 
irradia sobre la frente de todos los 
hijos de aquella tierra bendita no sé 
qué destellos de heredada grandeza, 
signo característico de nuestra estir-
pe nobiliaria. E s el grito de guerra 
que enardecía el indomable espíritu 
(le nuestros antepasados haciendo de 
cada uno de ellos un invencible atle-
ta en la arena del combate. Es una 
bandera divina que tremoló siempre 
victoriosa, desde el Pirineo hasta Sie-
rra Nevada, en toda la interminable 
odisea de la Reconquista. Es , en fin, 
la cantera inexhausta de donde se ex-
trajeron los más preciosos mármoles 
para el alcázar gigantesco de la nacio-
nalidad española . . . 
Sí, ese legítimo asturianismo que 
sentimos latir todos los astures en la 
médula del alma, lo constituye Cova-
donga y quien dice Covadonga, dice 
la fe, dice el espíritu sanamente reli-
gioso que sostuvo en las lides el brazo 
robusto de nuestros padres y que te-
gió toda nuestra historia con heroís-
mos de leyenda. 
Y a me parece estar sintiendo tem-
blar á alguno de vosotros creyendo 
que voy á enjaretar algo así como 
una plática de pulpito ó un sermón 
de capuchino. No tiemble nadie. 
Apostolizaré, sí, porque hoy más que 
nunca es deber sacratísimo de todos 
los que vestimos una sotana ó un hú-
bito religioso, el apostolizar dentro y 
fuera, de las iglesias, y mejor aún fue-
ra que dentro, en las calles, en las pla-
zas, en estos centros coloniales que 
tan alto hablan de los hijos do Espa-
ña, doquiera haya honradas muche-
dumbres que se dignen prestar á nues-
tra palabra benévola atención; pero 
confío en Dios y en mi ánima, como 
diría el buen escudero del mejor de 
los caliallcros andantes, que no habrá 
de trascender mi humilde discurso á 
sermón cuaresma¡. 
Para mí es el culto ferviente que 
rendís á Covndonga el que hoy os ha 
congregado en estos espléndidos, salo-
nes y el que os hizo fundar este ma 
jestuoso Centro y crear esa pasmo-
sa Quinta dé Salud, regio .sanatorio 
en cuyos apálaeiados pabellones ni los 
más ríjndos tédmoos podrían echar de 
menos ningún positivo adelanto cien-
tífico. Y rendir culto á Covadonga es 
rendir culto á la fe. á los íntegros sen-
timientos tradicionales que de vues-
tros padres habéis heredado. Y esc. 
culto á la fe y á la tradición ha si-
do para mí una sorpresa gratísima. 
Yo había oído decir mil veces que en 
la Habana imperaba, como reina abso-
luta, la indiferencia religiosa; que 
aquí no se quemaba incienso más que 
en loor del oro y del placer. Y lo 
sentía con toda mi alma y con tanta 
mayor intensidad, cuanto que sabía 
(¡iie en la Habana había miles y miles 
de astures á quienes m^ imaginaba 
poco menos que apóstatas de Cova-
donga; pues á apostasía de Covadon-
ga me ha parecido que debía de sonar 
siempre entre los astures la apostasía 
de nuestra fe. 
Como vivifica la sangre el huma-
no organismo circulando ardorosa 
por fibras y músculos, como vivifica 
la savia los árboles fluyendo pictó-
rica por raices y troncos, así vivifica j 
la religión la historia de nuestra re-1 
gionalidad, desbordando por todos ¡ 
nuestros hercúleos hechos y nuestras | 
épicas hazañas. L a fe ha estado siem- j 
pre entre nosotros simbolizada y co-
mo incorporada en Covadonga. Y 
romper con la fe,-me figuro que es 
romper no ya sólo con Covador.L'-i. 
sino también con todo el espíritu de 
nuestra raza, con todas nuestras glo-
rias y tradiciones que giran, como sa-
télites planetarios, en redor de la cum-
bre del Auseva: más aún. me figuro 
que es romper con los mismos víncu-
los santos de la familia, que. no sólo 
están constituidos por la carne y por 
la sangre, sino también por las román-
ticas leyendas de nuestros mayores, 
oídas una vez y otra, durante el pe-
ríodo de nuestra niñez, de unos labios 
amantes que nos han besado mil ve-
ces. 
¡Cuánto hemos gozado de niños, es-
cuchando extáticos aquellas, á un 
mismo tiempo, pequeñas y grandiosas 
iliadas, empapadas en sentimiento re-
ligioso, que nos tenían sosegados y 
quietos al amor de la lumbre, en las 
encantadoras veladas de invierno! Y 
naturalmente, imaginaros desligados 
de cosas tan queridas me causaba pe-
na por vosotros y por Asturias: por 
vosotros porque vuestra ruptura con 
la religión os bastardeaba uo ya sólo 
espiriluai, étnica tíiinbién y aún fisio-
lógicamente, hasta el punto de no te-
ner nada de astures; y por la ado-
rada patria pequeña, pues habría teni-
do la desgracia de albergar entre sus 
montañas y de cobijar bajo sus hori-
zontes á hijos desamorados que ha-
bían llevado su desamor hasta rene-
gar de la madre que los eugeudró en 
su seno. 
Calculad, pues, lo agradable de mi 
sorpresa, al ver que no resultaban"las 
cosas tan opacas y desolantes como 
yo las temía; al ver que, en medio de 
la sociedad indiferentista que os ro-
dea, os sabéis mantener firmes en las 
creencias augustas que habéis mama-
do con lo que llamaría mi gran Padre 
San Agustín "eonsolationes lactis hu-
mani," dulzuras de la leche mater-
nal ; ya que no otra cosa significa esa 
Quinta bautizada con el nombre san-
to de Covadonga. adonde á la vez que 
vayan á buscar salud y consuelo algu-
nos de nuestros conterráneos, se dé 
testimonio perenne de que, ante todo 
y sobre todo, siempre comulgaréis en 
las creencias y en los altares de nues-
tros mayores. 
Y esto tiene tanto mayor mérito á 
los ojos de Dios y de los hombres, 
cuanto que, como os acabo de decir, 
vivís en medio de una sociedad mer-
cantilista que se empeña en volver las 
espaldas á Dios y que, á ser hacede-
ro, con gusto lo borraría quizás de la 
existencia, para no tener nada que le 
perturbase en sus sueños ambiciosos 
por los cuales sólo quisiera ver pa-
sar montones de oro é imágenes im-
puras y voluptuosas; en medio de una 
sociedad descreída que se esfuerza en 
llevar á los demás al campo de su des-
creimiento, llegando á veces á flage-
lar con la sátira y el escarnio á los 
que por nada del mundo quieren re-
nunciar á su bendita heredada reli-
gión. ¡Oh, qué lástima inspiran esos 
infelices (pie se burlan de la fe de los 
buenos creyentes! ¿ Cómo podrán con-
solarse en la hora de la desgracia, 
puesto que la fe habrá de negarles 
su luz y que las esperanzas puras y 
confortadoras no podrán abrirse paso 
hasta su corazón! Porque no cabe du-
darlo : la fe que nos legaron nuestros 
padres es como él árbol donde germi-
nan nuestras más hermosas esperan-
zas, que á su debido tiempo habrán de 
florecer y madurar en frutos de eter-
nas inenarrables venturas. 
¿O creerán que esas sátiras y esas 
befas habrán de triunfar de lo que 
no han podido triunfar ni las más san-
grientas y terribles persecuciones? A 
la religión no la matan los chistes sa-
tíricos de ningún hombre, por muy 
j) refiados que estén de agudeza y de 
ingenio. Dan de ello testimonio' los 
muchos Celsos y los muchos Voltaire 
qué han creído asesinarla y verla caer 
á las puñaladas del ridículo, entre el 
impudente sarcasmo de sus carcaja-
das. L a religión habrá de subsistir 
siempre á despecho de los embates de 
la impiedad. E l simoún que azota los 
desiertos no ha conseguido ni conse-
guirá jamás arrollar las Pirámindes 
¡lo Egipto que, por espacio de centu-
rias y centurias, están viendo pasar 
á lo lejos las aguas del Nilo, deslizán-
dose hacia el mar, ora agitadas y es-
pumescentes, ora tranquilas y vagaro-
sas. Y la hostilidad humana nada ha 
conseguido ni conseguirá jamás con-
tra la Iglesia de Jesucristo que, ci-
mentada sobre roca firme, está y esta-
ssiaurala m í i M 
de los Hombres. 
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rá siempre viendo pasar á su vera im-
perios y repúblicas, dinastías y socie-
dades, costumbres é instituciones. E l 
genio, la astucia, la riqueza, el po-
der . . . todo se ha conjurado ya cien 
veces contra la Religión del Crucifica-
do, prometiéndose para muy en breve 
derrumbar todos' nuestros templos, 
raer de la tierra todas nuestras creen-
cias, concluir para siempre con la en-
seña de la Cruz. ¿Qué han consegui-
do? Preguntádselo á la víbora de la 
fábula y os dirá que lo que sacó ella 
de probar sus venenosos dientes en la 
consabida lima. 
A cada instante estamos oyendo 
que ya no existe la Religión, que la 
fe en • Jesucristo se ha desvanecido, 
que ^Got tot ist," que Dios ha muer-
to, como grita á menudo en su más sa-
tánica y gigantesca obra (''Also 
sprach Zarathustra") el malhadado 
Nietzsche, y á cada instante estamos 
asistiendo á magníficas fiestas religio-
sas y contemplando alzarse á las nu-
bes torres y cruces de nuevos tem-
plos. Reíos siempre que oigáis á vues-
tro alrededor semejantes afirmaciones 
tan rotundas como gratuitas, y traed 
á la memoria la reciente escena aque-
lla, en que, visitando cierto inspector 
de Instrucción pública las escuelas 
de su jurisdicción, congratulábase, 
discurseando en una de ellas á los ni-
ños., porque ya no había r,igno ningu-
no de la Cruz en los testeros de los 
centros docentes y se podía dar por 
acabada para siempre la para él tan 
ñoña superchería. Cuando más efusi-
\ amenté se lisonjeaba á si mismo de 
tan fantástico triunfo, la tempestnd 
que se cernía borrascosa sobre el pue-
blo, centellea con un reUmpago súbi-
to que deslumhra, simultáneo cruje 
el trueno, brusco, horrísono, aterra-
dor y simultáneos también los nî -os 
luicen todos instintivamente !a señnl 
de la Cruz. ¡Qué infausta sorpresa la 
de nuestro inspector de Instrucción 
púb l i ca ! . . . 
No, no se extinguirá jamás la reli-
gión en la tierra por encarnizadamen-
te que se la persiga y combata. Podrá 
amortiguarse, desaparecer, si queréis, 
en un pueblo; más surgirá en tres ó 
cuatro briosa y radiante. Y ¡ay! de 
las sociedades en que se extinga; por-
que el crimen se juzgará en ellas due-
ño y señor. Y no lo digo yo, que lo 
dijo Maquiavelo: si cerráis las puer-
tas á la religión, ya podéis apresura-
ros á abrir las de las cárceles. Y el 
eximio novelista Pablo Bourget, uno 
de los grandes convertidos á nuestra 
religión en estos últimos tiempos, de-
cía, poco ha, refiriéndose á la enorme 
apostasía gubernamental de la repú-
blica de su Patria: es desmoralizar 
á Francia, arrancarle del alma la fe. 
Al descristianizarla, se la asesina. 
"On démoralise la Prance, en luí arra-
chant la foi. E n la deschristianisant. 
on 1' assassine." ¡Son tan difíciles la 
hombría de bien y la pureza de cos-
tumbres, si no se las basa en las má-
ximas sublimes de la religión! No 
puede haber honradez, ni honestidad, 
donde se pisotea los más fundamenta-
les principios de justicia; y ei más fun 
damental principio de justicia es que 
retribuyamos á Dios lo que le es cle-
bido, es que seamos religiosos y que-
memos\incienso de adoración ante sus 
altares. Sí. el ser religioso y creyen-
te es un tributo que de justicia debe-
mos rendir á Dios. Lo dijo Cicerón, 
el rey de la elocuencia romana: ''Pie-
tas est justitia erga Deum." 
Y aunque no fuera deber^de jusli-
cia, por interés, por egoísmo debemos 
practicar la religión. ¡ Son tantos los 
bienes que nos acarrea! Porque ella 
consagra y santifica los amores de es-
te mundo haciendo que broten como 
de castísimo raudal, de lo más íntimo 
de nuestra alma: ella bendice é inten-
sifica nuestras alegrías haciéndonos 
rastrear en ellas los arrobamientos del 
paraíso; ella nos conforta en los des-
calabros . del vivir haciendo que no. 
desesperemos jamás, cuando á los éx-
tasis de nuestra imaginación fanta-
seando ya cercana la fortuna, suceden 
reveses inesperados que descuajan 
nuestros ensueños de gloria, como des-
cuaja las ramas de los árboles el ven-
dabal ; ella, en fin, hasta nos endulza 
los mismos pesares de la vida, dando 
un profundo sentido al dolor, como 
dijo muy bien Thiers, y haciéndonos 
vislumbrar tras ellos la indemniza-
ción plena, colmada, de nuestras pri-
vaciones y de nuestros infortunios, 
allá en aquel edén de venturas que 
sólo ella nos puede conseguir, porque 
sólo ella nos sabe enriquecer con el 
único oro que pasa allende la tumba 
—el oro purísimo de nuestras buenas 
acciones. Pues allí, hay que desenga-
ñarse, no valen blasones ni títulos, no 
valen cetros ni coronas: no valen más 
que las piedras preciosas de que se 
saben enjoyar los grandes espíritus y 
que sólo pueden ser talladas con el 
diamante divino de la virtud. 
Bien hayáis, pues. Señores, los que 
lejos de renunciar á esa religión, la 
única que ennoblece á los pueblos y 
la única que redime y beatifica á los 
individuos, hacéis público alarde de 
profesar sus dogmas y de practicar á 
la faz del mundo sus máximas y sus 
doctrinas. Mientras haya españoles 
que crean y se arrodillen y adoren— 
y yo estoy seguro que los habrá siem-
pre—será España un pueblo grande, 
un pueblo digno, un pueblo fecundo. 
Porque la grandeza de una nación, di-
gan lo que quieran esos modernos 
agiotistas que sólo saben cotizar el 
oro y que andan valuando en cifras y 
guarismos el valer de las naciones, 
consiste mucho más que en la riqueza 
del suelo, en el temple moral de los 
hombres que la constituyen y en las 
tradiciones vivas y perennes de la ra-
za. 
Y por eso á vosotros que conser-
váis vivas y perennes esas tradicio-
nes, yo juzgo un deber saludaros des-
de este lugar con toda la efusión de 
mi alma y no dudo en hacerlo aplicán-
doos aquellas hermosas palabras con 
que nos mandan saludar al justo las 
Santas Escrituras: "dícite justo qiio-
niam bene," decid al justo que bien. 
¡ Sí, queridos compatriotas, yo os digo 
que bien, que habéis hecho muy bien 
en venir á enfervorizar vuestro amoi 
á Covadonga, bajo el influjo de este 
ambiente formado con emociones as-
turianas que parecen haber enviado 
hoy á este bullente rincón de Cuba las 
salutíferas brisas del Cantábrico. Yo 
os digo que bien, porque habéis segui-
do los generosos impulsos de vuestro 
corazón y habéis declarado fiesta astu-
riana en esta hermosa Antilla el dos 
de Mayo, fecha que si ya, por bien 
sacros motivos, no fuese áurea para 
todo buen español, lo sería siempre 
para todo buen asturiano, por haber 
sido el día inspirado por Dios para 
fundar vuestro glorioso Centro. Yo 
os digo que bien, porque todo esto es 
bendecir y magnificar á Covadonga 
que hace de la tierrina como un rien-
te pensil de las más puras glorias na-
cionales. 
Lo que simboliza Covadonga, esto 
es. ¡a religión, es lo que ha de reju-
venecer y levantar á la Patria, y yo 
hago votos ardientes á Dios porque 
ese movimiento remozador arranque 
impetuoso de Covadonga, cuna, hasta 
ahora, de todas, las regeneraciones pa-
trias y de todos los españoles resur-
gimientos. Cantando el levantamien-
to de las armas españolas contra las 
rapaces águilas de Napoleón, excla-
maba el gran Quintana aludiendo al 
primer grito de aquella insurrección 
que había resonado potente entre los 
escarpados montes asturianos: 
Asturias fué quien le arrojó primero, 
i Honor al pueblo astur! Allí debía 
primero resonar... 
Pues bien, ese deber honrosísimo á 
que se refiere el poeta, subsiste aún 
con más fuerza obligatoria, después 
q̂ ie á las restauraciones antiguas, 
añadimos la que siguió á nuestra gue-
rra sublimo de la Independencia. 
Asturianos: Asturias debe ser 
siempre el solar bendito donde se ini-
cien todas las grandes restauraciones 
patrias; y para eso que Covadonga 
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DEPARTAMKXTO DE CONSTRUCCIONES: 
Contando con capital suficiente y expertos 
ingenieros, nos hacemos cargo de todo cuan-
to al ramo de fabricación se refiera. Cons-
truímos desde la modesta casa, hasta el más 
suntuoso palacio. Al vontado y A plazos. 
DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS 
mas sobre hipotecas 6 valores cotizables. 
Damos dinero en grandes y pequeñas su-
DEPARTAMENTO DE ARRENDAMIENTOS 
Y ADMINISTRACION: 
Aseguramos alquileres de ca¿a.s por me-
dica prima. Las arrendamos, nos hacemos 
cargo de su cobro y de todo cuanto con ello 
se refiere. 
DEPARTAMENTO de RENTAS VITALICIAS 
Y ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Nuestras Pólizas Dótalos. Rentas Vitali-
cias, y de Accidentes del Trabajo, después 
do estar perfectamente garantizadas son las 
más liberales y beneficiosas que hasta la 
C1749 
fecha se han emitido. Soliciten Reglamen-
tos. 
DEPARTAMENTO «CUBA Y ESPAÑA" 
En doce del corriente y prévias las forma-
lidades legales la Compañía que con el nom-
bre de CUBA Y ESPAÑA operaba en esta 
plaza ha pasado á ser propiedad de la Com-
pañía Nacional de Construcciones. Présta-
mos y Arrendamientos "ATLAS". Procedi-
mientos verdad, capital suficiente y una nue. 
va reglamentación clara y demasiado benefi-
ciosa para sus suscriptores harán de este 
Departamento la institución preferida por 
todas las clases sociales. 
Presidente. GUILLERMO DJ=JL UKV, Pro-
pietario é Industrial. 
Tesorero: Leopoldo Herrera. Propietario. 
— Administrador General: BaMomoro Me-
nendez y Fcrufindez, Propietaiso. Comor-
clante é Indu»*-1-!--
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soa siempre el tomplo donde se man-
tenora viviente el niego sagrado de 
nuestras gloriosas tradiciones, A l 
grito do Covadonga deben vibn ' r 
siempre cantandb un himno patrio y 
por consiguiente religioso, todas las 
fibras do nuestro corazón, todos los 
átomos de nuestro sér. No olvidemos 
que el consprvar la religión y la Pa-
tr ia nos ha costado torrentes de san-
gro, que estuvo corriendo abundosa 
sidos y sidos. El mote quo los du-
ques de Villahormosa pusieron al re-
dedor de su corona, lo debemos lle-
var escrito en el alma cada uno de 
nosotros, los herederos en línea recta 
de los f{hé .inntamente con nuestra 
nacionalidad'han sabido salvar de un 
cataclismo que parecía inevitable, 
nuestra sacrosanta rel igión: "sangui-
no empta. sánguine tuebor/" compra-
da con sangre, con sangre la defen-
deré ! . 
Asturianos: estemos siempre dis-
puestos á conservar la religión y la 
Patria aun á costa de toda nuestra 
sangre. Pensad en que Covadonga es 
el hilo invisible que enlaza unos á 
otros todos los corazones asturianos, 
meciéndolos y bañándolos continua-
mente en oleadas de sentimiento pa-
trio. Sin Covadonga yo no creo que 
hubiéseis podido llegar á constituir 
este Centro Asturiano que los periódi-
#os de Norte-América ponderan á ca-
da instante llamándole el club más 
grande del mundo. ¡Oh!, ¿cuántos 
contratiempos que os parecer ían insu-
perables en un principio, veríais de 
improviso allanados con sólo mentar 
el dulce nombre de Covadonga? Por 
eso honrad debidamente á Covadon-
ga. Vuestra Quinta es ya como una 
joya asturiana de inmenso valor que, 
á no haber mi l otras cosas que re-
cuerden á España eternamente—el 
idioma, la religión, el espíritu, la san-
gre, m \—perpetuar ía gloriosísimamen-
te en Cuba el recuerdo bendito de la 
Patria. 
Pues bien, que vuestro amor á Co-
vadonga sea como la perla, como el 
diamante más luminoso engarzado en 
esa joya. Persuadios de que honrar 
á Covadonga es para todo buen astii-
riano cumplir con aquel precepto di-
vino : honra á t u padre y á t u madre. 
Nuestros padres amaban á Covadon-
ga en t rañab lemente ; y nosotros, he-
chos de la sustancia de ellos, de las 
irradiaciones de su júbilo y de su 
amor, debemos amar ent rañablemente 
cuanto de bueno ellos amaban. Pen-
sad que en Covadonga nació como 
una flor del paraíso la nacionalidad 
hispana; que allí surgieron las brisas 
de independencia que se dilataron por 
toda la Península é hicieron ondear 
triunfadores los pliegues de nuestra 
bandera en todos los ostentosos al-
cázares de los hijos de Mahoma. Pen-
sad que sin Covadonga no habr ía Es-
paño, y permitidme, para concluir, de-
cirlo como lo dije en un canto de mi 
juventud, por más que haya en ello 
un poco de inmodestia, quo no dudo 
me perdonaré i s : 
¡Covadonga inmortal! Pico tesoro 
de fe y valor, de poesía y arte, 
sólo el querube con su l ira de oro 
es el poeta digno de cantarte! 
Esta España bellísima que adoro 
sin tu Virgen ¿qué fuera? 
Desierto do el cansado peregrino 
aduares sólo de ondulante lino 
con aterrados ojos descubriera... 
Asturianos: ¡viva Covadonga! 
l l O R R E O E X T R á N J E R Í 
¿Quién más loco? ¿El padre ó el hijo? 
Según telegraf ían de Viena, en la 
aldea de Vagas, en Hungr ía , se ha 
producido un caso que está siendo ob 
jeto de grandes comentarios. 
U n muchacho, llamado Jorge Sze-
ra t i , presentaba desde hace tiempo se 
nales de demencia. 
Su padre, desesperado, t ra tó de bus 
car remedio para el mal que aqueja-
ba á su heredero, y para ello se puso 
al habla con unas mujeres que tenían 
reputac ión en todo el país de saber 
curar la demencia. 
Estas le aseguraron muy serias que 
ellas acer ta r ían con el medio de que 
Jorge se curase. 
Después de largas dilaciones, por 
fin aseguraron al padre que la locura 
de su hijo provenía de tener el demo-
nio dentro del cuerpo. 
E l estupor del padre fué grande. 
Creyó lo que las adivinadoras le di-
jeron, y les preguntó si conocían al-
gún modo de hacer huir al demonio 
del sitio en que se había refugiado. 
Elas le/ replicaron que únicamen-
te con el fuego lograría sus propósi-
tos. 
El padre siguió ese consejo y pensó 
el modo de llevar á cabo la operación 
de quemar al diablo. 
Por fin respiró satisfecho; lo había 
hallado." 
Adquirió un enrejado de hierro, y 
durante una ausencia de su hijo lo 
calentó de ta l modo que casi lo puso 
rojo. 
A l volver Jorge le hizo que se echa-
se sobre los hierros, a t ándo le para que 
no huyese. 
E l muchacho comenzó á dar gritos; 
pero el padre estaba convencido de 
que era por los esfuerzos (pie hacía el 
diablo para abandonar aquel cuerpo. 
Cuando acudieron algunos vecinos 
ya fué inúti l su auxilio. 
Jorge había muerto abrasado, mos-
trándose el padre profundamente ape-
nado por este desenlace, con el que 
no contaba. 
í í a sido preso y las autoridades se 
encargarán de averiguar si se trata de 
un caso de superstición ó de un cri-
minal pensamiento, disfrazado de es-
te modo. 
E l monumento de Miguel Blay 
La nación argntina va á erigir en 
Buenos Aires un monumento conme-
morativo de su independencia, al so-
lemnizar el primer centenario. 
Setenta y cuatro escultores de los 
más afamados del mundo acudieron 
al concurso, y sólo seis quedaron ad-
mitidos para el segundo ejercicio qu« 
será el definitivo: un español, un fran-
cés, un alemán, un italiano, un belga 
y un argentino. Nuestro compatrio-
ta es el gran artista Miguel Blay. 
¿Quién será el vencedor? E l asun-
to apasiona los ánimos en la Argen-
tina, donde los seis bocetos escogidos 
tienen sus respectivos partidarios. E l 
de Blay ha merecido grandes elogios 
del público y de la crítica, que acaso 
bas tar ían para otorgarle el premio en 
circunstancias normales. 
No lo son las presentes : porque con-
viene saber que la diplomacia inter-
viene en este l i t igio. Francia y Ale-
mania, sobre todo, trabajan cuanto 
pueden por asociar el nombre de sus 
artistas á una obra de tal importancia. 
¡ Y sería tan justo que se escogiera 
el proyecto de Blay! No sólo por su 
belleza indiscutible, sino también por-
que el insigne escultor ha evitado en 
él los recuerdos molestos para el pue-
blo vencido, sin dejar por eso de exhi-
bir los gloriosos del vencedor. En los 
otros proyectos aparece el león espa-
ñol derrotado, ó la bandera de la an-
tigua metrópoli por los suelos; lo que, 
siendo indudable como hecho históri-
co, no puede ser grato para eterni-
zado en el monumento erigido, que 
conmemora una fecha borrada ya por 
el amor recíproco. 
Los terremotos italianos.—Balance del 
cataclismo. 
De la revista "Nuova A n t o l o g í a " 
entresacamos los siguientes datos, re-
ferentes á las pérdidas materiales 
causadas por los terremotos de Cala-
bria y Sicilia. 
Las pérdidas pueden evaluarse, 
aproximadamente, en 600 millones de 
liras, repartidos, proporcionalmente, 
como sigue: 
Inmuebles de Messina, 150 millones. 
Rentas personales y . bienes mue-
bles, 00. 
Inmuebles de Reggio, 25. 
Rentas y bienes muebles. 22. 
Obras y edificios públicos destruí-
dos, 100. 
Mobiliario y stock de mercan-
cías, 63. 
Da ños causados en otras Municipa-
lidades, 100. . 
Gastos ocasionados por los ^auxi-
lios, 50. * 
Estimando, pues, en 600 millones de 
liras las pérd idas materiales causadas 
por los terremotos, establezcamos una 
relación entre ellos y la riqueza na-
cional. 
Por los datos muy aproximados que 
poseemos, la riqueza de I ta l ia puede 
evaluarse en 100,000 millones de liras 
y en 10,000 millones la renta nacio-
nal. 
Una pérdida de 600 millones repre-
senta (intereses y amortización) un 
gravamen anual de 30 millones, que, 
cargados sobre los 10.000 millones de 
renta anual, significan una merma en 
un 3 por 100, ó sean 60 céntimos por 
cada 100 liras. 
Las pérdidas materiales causadas 
por los tereraotos, aun cuando no pue-
den considerarse como insignificantes 
repartidas; sobre las rentas y capitales 
nacionales, no pueden ejercer una ba-
ja sensible sobre la situación económi-
ca de Italia. 
¡Pobre madre!—Tristes vacaciones 
De Besanoon comunican que en el 
domidlio de una viuda, llamada Mme. 
Tournier, se ha desarrollado un tris-
te suceso. 
Pocos días antes habían llegado los 
tres hijos de la viuda, muchachos lla-
mados Nicolás, de veintiún años : Pa-
blo, de veinte y Jorge, de diez y sie-
te, qüé actuahneate estaban dedicados 
á sus estudios. 
E l momento de la llegada de los 
tres estudiantes fué de grande alegría 
para la madre, que el resto del año 
vivía completamente sola. 
Ellos la dieron cuenta de sus estu-
dios y se propusieron pasar unos 
cuantos días alegres y animados. 
Se acostaron los muchachos, y esta 
mañana, al entrar en la alcoba don-
de dormían sus hijos la viuda Tour-
nier, los encontró muertos á los tres. 
E l fuerte olor á ácido carbónico 
que había en la alcoba no le dejó lu-
gar á dudas. 
Los pobres muchachos habían muer-
to asfixiados por las emanaciones del 
carbono desprendido de una estufa. 
E l dolor de la pobre madre fué tre-
mendo, y se teme que pierda la razón. 
—— ••a» 
L a S a n i d a d e n l o s c a f é s 
Desde algún tiempo á la fecha, lo 
quo más preocupa á toa dueños do 
los. en .sus relacionen con el Departa-
mento de Sanidad, es el especial c r i -
torio con que sus inspectores ínter , 
pretan lo prevenido en el art ículo 52 
de las vigentes Ordenanzas, cuyos 
funcionarios formulan y suscriben 
con lamentable frecuencia denuncias 
de infracciones quo bien mirado sólo 
pueden justificarlas el desconocimien-
to ó mala fe de quienes las produoen. 
El mencionado precepto se cumple 
con la.mayor exactitud en los referi-
dos establecimientos, y se concreta á 
prohibir -en dichos lugares la venta 
de pastas, dulces, fiambres y golosi-
mas que no estén guardados en v i t r i -
nas cerradas, recomendando que para 
el despacho y manejo de estos produc-
tos se usen instnimentos apropiados, 
tales como cucharas, trinchantes, etc.; 
pero la penetración de los agentes sa-
nitarios es tan sagaz y profunda que 
no titubean ni reparan en enmendar-
les la plana á los autores del Estatuto, 
agregando á esas prohibiciones otros 
art ículos de consumo que no figuran 
en el texto escrito. En mérito al inte-
rés que impulsa su activa y celosa, ges-
tión, ven siempre algún detalle grave 
que consignar en sus trabajos de in-
vestigación, detalles que la Jefatura 
admite como faltas realizadas, para 
imponerles después las consiguientes 
correcciones. 
Esto es inconcebible y no tiene 
nombre n i precedente en el orden 
sencillo de una mediana administra-
ción. E l hecho de que sin previo re-
querimiento se le pidan las generales 
á un enmerciante para dar cuenta de 
que ha cometido una infracción, cuan-
do el que la verifica es el mismo que 
la denunda, está en reñndo contraste 
con las prácticas del buen sentido y 
de la lógica más elemental. 
Como prueba de lo expuesto, ba^te 
decir lo siguiente: 
Son muchos los casos en que un de-
pendiente de café comienza á despa-
char un ' 'sandwich." pero antes de 
terminar la operación tiene que ser 
vdr un vaso de lager que :le pide un 
marobante, dejando fuera con ese mo-
tivo algiinos ele sus componentes: si 
en esos momentos entra un inspector, 
la infracción del lartículo 52 resulta 
cometida y la multa autorizada, uno ó 
dos días después. 
Lo propio puede ocurrir con el dul 
cero: llega éste y pide la bandeja pa-
ra dejar el que necesite el estableci-
miento: pone 24 ó 36 panales sobre la 
vidriera en espera de que el cantinero 
desocupe el lugar donde van á ser co-
locados. 
El dulce, á v i r tud de los hechos re-
latados, se encuentra fuera de la v i -
trina, y como los inspectores necesi-
tan demostrar que trabajan, si llega 
alguno de ellos en esos momentos, es 
segurísimo que le aplica sin contem-
placiones el .consabido lartículo 52 de 
las Ordenanzas del Ramo. 
El otro día presencié un caso curio-
so, que por lo edificante tiene muchos 
imitadores. El dueño d'el café acababa 
de ve-stirse para ir. como acostumbra 
semana luien te, á visitar una hi j a me-
nor <Vie tiene en un colegio de Jesús 
del Monte, y como buen padre suele 
llevarle siempre juguetes y golosinas. 
Con tal motivo .^aeó de la vidriera 
unos pasteles y los puso sobre el mos-
trador de la cantina para envolverlos. 
En esc memento despachó á un mar-
chante lo que Je pidió, y cuando esta-
bia lavándose las manos, observa opie 
se le acercaba, un .sujeto, dieiendole: 
—^Me hace el favor de decirme su 
nombre? 
—¿Para qué? 
—Soy Inspector de Sanidad. 
—Bueno, ¿y qué? 
—Que ha infringido usted la ley te-
niendo dulces fuera de la vidriera. 
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Nombre 
irecdón Postal . , , Estado 
—TTnmhre. es verdad: pero usted 
ha vmto que acabo de sacarlos proa 
envolverlos y llevárselos á mi hija, y 
si -los he dejado al descubierto sobre 
el mostrador, ha sido el tiempo nece-
sario para lavarme las manos; así es 
que yo le suplico no dé cuenta de esto, 
porque no merece la penia. 
—Yo no tengo más reincdin que dar 
•menta; pero tengo el convencimi^iilo 
de que no le .pasará nada. 
El comerciante insistió, pero inúiil-
mente. y la nltinna parte del párrafo 
anterior quedó traducida en una mul-
ta de cinco peses, qne le fué notifica-
da tres días después. 
Con lo expuesto ' quedan bosqueja-
das, aunque á la ligera, las impurezas 
del sistema qne empleas los funciona-
ios del departamento de Sanidad á 
quienes incumbe este servicio, y que 
no existiendo más norma 'legal que el 
criterio y buena intención de tan sa-
pientes señores, se impone consagre-
mos á esta obligación la mayor suma 
le cuklado, al objeto de impedir las 
numerosas mulír.s que diariamente 
decreta la Sanidad. 
- Hay que conveiDcerse de qne nues-
tra misión consiste en doblar humilde-
mente la cerviz, no profrestat de nada 
pagar... las correcciones, aun cuan-
do stan injmtas. 
M. GOMEZ: 
Delgado. Víctor ¡Batista, Patricio I 
Broche, Juan Betaneoiirl. Slupcos] 
Egua, Manuel Rodríguez, Justo Ger-i 
mán •Castellón v Manuel Leiva 
M U N I C I P I O 
No hubo sesión 
iLa sesión municipal convocada pa-
ra ayer tarde, no pudo celebrarse por 
falta de "-quorum." 
G A P I T A N I - A 
D E L . P U & R T O 
Inspecciones 
Por la Capitanía del Puerto han si-
do inspeccionadas las siguientes em-
barcaciones: Vheros "Santa M a r í a " 
y " F é l i x " v los guadaños " M a n o l o " 
y " S e ñ o r i t o . " 
a s u e t o s ' v a r i o s 
Cambio de domicilio 
Nuestro distinguido amigo don Ma-
nuel ("arreño y Fernández, nos par-
ticipa que ha trasladado su escritorio 
de Cuba 11!) ú Mercaderes oti. 
Felicidades en el nuevo domicilio. 
C R O N I C A J U D I C I A L 
Sentencias 
Por un delito de homicidio ha sido 
condenado Regino Bermúdez Valdés 1 
la pena de 14 años, 8 meses y ] día 
de reclusión temporal é inderanizi 
ción do 5,000 pesetas. 
( andido Mart ínez por un delito de 
atentado contra agente de la auto-
ridad, sufrirá la pena de 1 año, 8 me-
ses y 1 día de prisión correccional. ' 
Han sido absueltos de un delito de 
atentado contra agente de la autori-
dad. Tirso Pérez de la Rosa, Enrique 
García y Arturo Guerra 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Amaranto López, por false-
dad. Ponente, La Torre; Fiscal, Ra-
bel! : Defensor, Roig. 
El Comité ha acordado hacer públi-
ca su gratitud á todas las personas y 
familias que contribuyeron con su 
presencia y su óbolo al resultado de la 
función celebrada á beneficio de los 
fondos de la Es tá tua . el miércoles 26 
del corriente en el Teatro Nacional y 
cuya relación nominrl se publicará 
oportunamente con las cuentas del 
beneficio, tan pronto como termine la 
recaudación de las localidades que 
fueron aceptadas. 
Acordó asimismo que esta expresión 
de gracia fuera especial para el señor 
Presidente de la República, general 
José Miguel Gómez y su honorable 
familia, no sólo por haber enaltecido 
el espectáculo con su presencia, sino 
por haber entregado espontáneamen-
te al, Presidente del Comité $20 Cy. 
como precio del palco presidencial 
que ocupó y haber reiterado al Pre-
sidente de la Sociedad Económica, se-
ñor Alfredo Zayas, y al del Comité 
Ejecutivo señor Raimundo Cabrera, 
su decidido propósito de cooperar 
por todos los medios posibles á la rea-
lización del monumento á la memo-
ria de don José de la Luz Caballero, 
excitando el entusiasmo y la contri-
bución de todos los elementos del país, 
pues consideraba la ejecución del pro-
yecto de la Sociedad Económica (y 
estas fueron sus palabras), como 'la 
expresión más gráfica del sentimiento 
nacional cubano. 
G R A N C E R T A M E N M E N S U A L 
Privilrstlndo '•n »"« rtrrion enmr, linimen-
to para reumatismo, neuralgia y todo dolor 
muscular, se recomienda el Aceite Kl&ctrlco 
del r»r. De Gralh. Probadlo y vuestra cura-
ción os convencerá. -4 
P O R L i S f l M S i S 
Carta, autógrafa 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, firmó ayer tarde una carta autó-
grafa dirigida á S. M . D. Alfonso 
X I T I Rey de España, dándole cuenta 
de haberle sido entregada por su Re-
presentante en Cuba Excmo. Sr. Dan 
Pablo Soler y Guardiola. la carta de 
retiro del que fué Ministro de la mis-
ma Nación en esta República, don 
Ramón Gaytán de Ayala y Brunet. 
S R G R C T A R I ^ D G 
G O B E R N A G I O I N 
Herido 
Según comuni'Ca á la Secretaría de 
Gobernación el Gobernador Provi-
sional de Matanzas, en momentos en 
que Félix García aconsejaba á De-
metrio Ariza que no tuviera cuestión 
con otro individuo. Ariza lo hirió 
gravemente con un cueihrllo. 
S C G R E T A R I / V 
D C A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por e»ta Secretaría se han negado, 
proponiéndoles modificaciones en sas 
diseños que no interfieren á las 
marcas ya inscriptas á las solicitudes 
de ¡los señores Encarnación Barrueto. 
Laureano Hernández, Francisco 
Trinc'het, Severino Sánchez, Guiller-
mo Valladares, Escolástico Ohacón. 
Vidal Reyes, Mariano Olivo, Donato 
Labrada, Luís García. A'velino M^ora, 
Conrado Hernández, Luís González, 
Luís Figueredo, Angela Cebal'los, Blas 
Blenorraál», Gonorrea, 
Lapermotorrca, Leucorrea 
Floras BlaaeM r tod» cías* da 
ajo», por antiguos qno seto, 
arantizad» no rAusar EstvecheeM. 
a especifico parn toda enferme-
l»d mucos». Libre de veneno. 
I>e reata en todas las 
frfttrâ t tnicuMnU por 
üs Cbemcal 
CINCINNATl, O. 
B U E N A L I E N T O 
La boca limpia y el aliento grato 
se obtiene oon el uso de la PASTEU-
RINA del doctor Gk>nzaicz. Es el an-
tiséptico más eficaz y ©1 más inocuo; 
de sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
"San J o e é , " Habana número 112, Ha-
bana. 
D E A D I V I N A C I O N 
I C I O P r e m i o s 
Equivalentes & un ralor efectivo que varía entre; 
5 0 0 . 0 0 e l m a y o r 
5 3 0 e ! m e n o r 
90» &9 üelebraií. en loe meses de: 
i íAiO. JUNIO, JKJLJO 7 AGOSTO DE ESTE ANO. 
l o d o s i o s F u m a d o r e s d e l o s C i g a r r o s 
" S U S I N I " # 
P o d r á n í i b r e m e n t e e n t r a r e n é l . 
Ea todas las cajetillas de los afamados y bien conocídod 
C i g a r r o s S U S I N I 
•c encontrará un talón. Cada talón dará, opción al tenedor á una oportuni-
dad de adivinar el número de cisarrosSUSINl Tendidos y despachados por 
la fábrica durante cualquiera de los meses de Mayo, Junio, Julio y Ago»» 
to de 1909. 
Escriba claramente en los talones, en los lugares provistos al afectos 
ru nombre, dirección, el mes para el cual envía su adivinación, y el númfr 
ro de cigarros SUSINI que crea usted embarcará la fábrica eu ê e mes, 7 
envíelas por correo á la aiarulente dirección: 
H E N R Y C L A Y and BOCK and CO. L T D . 
Zulueta 10, Habana. 
Departamento del Certámen ce Adivinación. 
E S P E C I F I C A R N U M E R O D E C i a A R R O S Y N O N u L I E B O 
D E R U E D A S Y C A J E T I L L A S . 
Al final de cada raes se verificará el escrutinio de las adivinaciones qne 
se hubiesen recibido y la persona que más se hubiere acercado al número 
exacto de cigarros SUSINI despachados durante el mes de qoe se trate re-
cibirá: 
EL PRIMER PREMK) de un certificado por 50.000 ««P**»». equivalente 
a un valor de $500.00 plata-
La persona que hubiese indicado el número siguiente más cercano: 
EL SEGUNDO PREMIO de un certificado por 10.000 cupones, equiva 
lente á un valor de ^100.00 plata-
La persona siguiente: 
EL TERCER PREMK) de un certificado por 5.000 ^VOWi, equivalen-
te á un valor de $50.00 Pla**-
Cada una de las siete (7) Personas sisuientes: 
UN PREMIO de un certificado por 2,500 capaes, equivalente á un valor 
^ $25.00 Platia-
A cada una de las (JJgjf (JQ) Pegonas siguientes: 
UN PREMIO de un certificado por ^ QQQ cupones, equivalente á un Ta-
lo1- de $10.00 Plata . 
A cada una de las ochenta (80) T 
UN PREMIO de un certificado de i, 
de UN CENTEN. 
CIEN PERSONAS OBTENDRAN ESTQS . 
MIOS EN MAYO, JUNIO, JUUO Y AGOSTO 
En el caso de que dos ó más perdonas hubiesen :r:d;raüt' un mismo nu-
mero y éste saliera agraciado, el premio coirespcadicute ge divvíirá entre 
«.quéllas. 
Los promios arriba expresados serán remitidos per correo certifleade á 
los Interesados, á las direcciones que aparezcan en los talones agraciados, 
tan pronto como se conozca el resultado del escrutinio que »e hará á 
lie cada mes. 
Los nombres y direcciones de las personas que resultaren agraciad.̂ s, 
cemo así mismo los premios que hubiesen ebtenido, se publicarán cada roea 
en uno de los periódicos más conocidos r ¿o mayor circulación en todas Iw 
provincias de la Isla por lo menos. 
TOME NOTA CUIDADOSAMENTE D E LO 
QUE A CONTINUACION SE INDICA: 
A fin de brindar las mismas garantías ¿e jjom-adej ̂  igualdad de opor-
tunidad á las personas que tomaren Parte en el certámen, y al mismo tiem-
po para evitar el recibo de adlvinacloneg llégalos, todos los tálenos deberán 
estar en nuestro poder ant*s del día 15 del mes par» el cual se envíe 1» 
adivinación, que se indicará en los mismeiS( es+0 e8 para tornar parte en «I 
certámen de Mayo todas las adivinacione6 deberán estar en nuestro pe 
der antes del 15 de Mayo; aquéllas parH ei certámon de Junio deberán estar 
en nuestro poder antes del 15 de Junfo; las del certamen de Julio antes del 
15 de ese mes y las de Agosto antes del 16 del mismo mes. 
No se admitirá absolutamente ninguna adivinación que llegue á nues-
tro noder después del día 15 del mes para e] c^al se hubiese enviado, con 
cual ae evltar&n posibles llogalidades y todas las personas concurrentes al 
certámen tendrán la misma oportunidaa 
Las adivinaciones pueden enviarse COn ]a anticipación que se desee a** 
tes del día 16 del mea á que se refieren, y se incluirán en el certámen del 
mes que aparezca en el talón. 
Todos los certificados de cupones ..„„^ , J . . 
Heary Clay and Book and c T ^ " redimir8* ^ r conduct0 
Fábrica de Cigarros de 9 m ^ J S * £ ^ H&b,in&-
O'ReiUy 10Í. Habana, y de k u T w S K ? ^ 6 ^ ' ^ r 
Estos objetos que puecen eer o b t e X ^ fe 1 ^ 
están expuestos en el establecimiento de los S r ^ t r i Br^s O'ReiHy 10̂ . 
SUSINI CIGARROS SIN RIVAL. 
siguientes: 
nes, equivalentes á un valor 
C. x&st 
I 
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efectos tan maravillosos, que parecen 
increiibles. ^ludlias personas han vis-
to á un atileta le circo recibir fuertes 
martillazos en el vientre, .sobre ol que 
aguanta un pesado yunque. AqiíéÜQS 
plcto el golpe. La reacción es tanto 
uiMyor cuanto más fuerte, dan el mar-
tillazo, y él hombre que está deba.io 
apenas lo siente. Temí ría que ser 
un martillo del mismo peso que el 
yunque, para que éste cediera en una 
mitad al g'ülpe. 
La causa de esa resistencia ó reac-
ción de los cuerpos, está en la inercia 
o tendencias á permanecer inmóviles 
en su sitio, ó en su actitud corriente; y 
la inercia de los cuerpos es proporcio-
nal á su masa. Si la masa resistente 
©s cien veces más grande que la del 
cuerpo impulsol. sólo se moverá aque-
lla en una eeutésima parte del movi-
miento hecho por éste último. 
p. G I R A L T . 
.por qná marchan Yerticales 
11 las rnedas y los aros? 
•[Jn periódico francés considera co-
un fenómeno mecánico no expli-J martillazos no podría resistirlos si no 
todavía, el automatismo de Jas hubiese e.l yunque por medio. Y es 
Vciclctas que al ser impulsadas en porque la mole de hierro, por la enor-
aroha tienden á mantenerse verti-l me masa que tiene, opone gran resis-
^jes ó perpendicuilares. al terreno cu tencia al martillo, y anula por con-
c avanzan. Una rueda cuya llanta 
no s03 P^ana' â  es^ar Quieta no puede 
mantenerse alzada de filo sobre el sue-
lo- Poro s' ^ ^a,'PI1 ,'0^ar- aunque sea 
suposición inclinada, ella sola se en-
dereza y signe adelante sin caerse has-
ta el momento en que cesó de andar, 
jlntonees cae plana al suelo irremisi-
blemente. 
KTQ sé si algún libro -íle mecánica 
explica la razón de este fenómeno; 
oero hace algún tiempo que meditan-
So sobre el asunto, deduje la ley físi-
ca á que oihedece el automatismo de 
]as ruedas en movimiento ambulato-
T[0 Esta es la ley que llaman de 
jtrualdad de acción y reacción, des-
cubierta por Newton. 
Cuando las ruedas de un biciclo es-
tán en marcha- ad-quieren por el im-
pulso de los pedales, una fuerza /iva 
de avance rectilíneo ó tangencial so-
Ijre el suelo. Esta fuerza motivada 
poq. el impulso defl ciclista, es tina ac-
ción que mientras dura, predomina 
sebre la gravedad y la vence. 
>,To obstante, la gravedad ó peso do 
la bicicleta, no deja de ejercer su ac-
ción en lucha con el avance de- esíá; 
v tiende á cada momento á inclinar 
las ruedas á un lado ó á otro para ¡la-
ceria caer. 
pero en el momento de inclinarle 
Tin poco las ruedas hacia la derecha, 
por ejemplo, ocurre que el centro de 
gravedad del aparato ya no carga so-
bre el plano central de las ruedas si-
no hacia el lado donde ellas se incl i -
nan, y esto hace que la llanta al opri-
mir el suelo ejerza por aquel lado una 
presión mayor que én el lado opues-
to donde la llanta no agrieta. 
Pues bien, existe, como hemos di-
^ho, una ley mecánica llamada do 
reacción igual y contraria á la acción, 
por la cual, si damos un golpe contra 
uu objeto pesado, este objeto resiste 
tanto más cuanto más fuerte le sacn-
den ó le oprimen. A-sí. cuando la Man-
ta del biciclo al inclinarse para caer 
se carga hacia un lado, el suelo 'e 
opone por allí más resistencia, y .'e 
devuelve el empuje. Entóneos, el aro, 
.por la reacción ó resistencia del sue-
lo, se endereza y va á inclinarse hu-
ela el otro costado; pero como en este 
otro también se produce á su vez ana 
resistencia análoga-por la misma razón 
la bicicleta entonces se ve metida entre 
dos reacciones iguales y opuestas, y 
se eqnüiihra como una balanza en la 
posición media vertical, ó más exacto, 
perpendicular al plano de la pista. 
Se diná tal ve/.- ¿por qué no sucede 
así cuando la bicicleta o<t:i: parada . 
Sencillamente, porqué entonces la 
irayedad obra sin oposición de otra 
fuerza, como la del impulso rectilíneo 
ó tangencial que contrarresta la fuer-
za gravitativa. -Con el impulso do 
avance, ia gravedad es contrarresta-
da, ya que no anulada, y lograría po-
co á poco tumbar la rueda, si la ley 
de acción y reacción no lo impidiera 
en la forma que Ihemos indicado. 
Igual sucede con el movimiento de 
los trompos. En estos es la fuerza 
centrífuga lo que se opone á la gr'a-
veda;! alrededor del clavo 6 pivote. 
La ley do acción y reacción produce 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las lombrices 
del estomBffo en pocas 
horas. 
Sin rival para la extir-
pación de las lombrices ea 
loa niños y adaltos 
Preparado únicamente 
por 
B. A. PAHNESTOCK CO. Plttsborsh, Pa., E.U.deA. 
L a m a r 
c a B 
es la legi 
t i m a 
u s é i s s i n o 
el de B 
F A H N E S T O C K 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
subs t i tu tos . 
E N E U T E N E O 
Divagaciones. 
Después de comer, y á eso de las 
ocho, penetro con cierto aireeillo de 
rentista en la casa social; aun los j u -
gadores de tresillo no han llega-do, y 
el nítida local está desierto.. . Pero, 
señor, ¿en qué recónd'itos parajes se 
esconden los cenáculos de escuela? 
¿Hacia qué rumbo se reúnen las ter-
tulias literarias? ¿Dónde se «gi ta 
nuestra juventud intelectual?. . . 
Llego á la sala de lectura y al fin 
hallo un ser v i v o . . . vivo inmortal-
mente: bailo á Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, vorágine deslumbradora 
de pasión y isensibilidad que se ofrece 
nllí á mi culto trocada en mármol 
f r í o . . . 
A l pasar por delanle de su efigie, 
rindo á nuestra más excelsa gloria, el 
cotidiano homenaje, contemplando un 
momento la l i ra que sirve á la escultu-
ra de a t r ibu to . . . Brillan entonces en 
mi hniaginaeión los lentes y la calva de 
González Lanuza y oigo el amargo 
treno: " L a poesía es en Cuba una re-
ligión desertada". . . ¡Oh. s í ! Aque-
lla lira, al par que la de Tula, es la 
dulce lira orloU-ai que duerme á ampa-
ro tal su sueño de p iedra . . . 
El vientecillo, penetrando por los 
balcones, liace aletear melancólica-
mente á periódicos y revistas, pobres 
vírgenes á las cuales, aguardando, se 
lies pasa- la fecha. . . " ¡ Q u é "espantosa 
soledad!" Yo." al menos, soy piado-
so y, en medio de ella, velo con ejem-
plar, constancia á mis m.uertos. 
A eso de las nueve llegan algunos 
señores vestidos de frac; taconeo, sa-
ludos. ráfagas de per inmería france-
sa. . . Aquello es insóli to; siento ga-
nas de levantarme y exclamar -con 
voz cavernosa: 
" ¡ D e j a d tranquilos yacer 
á los que con Dios e s t á n ! " 
Como al cuarto de hora, presénta-
se nn individuo de la j un ta ; trae el 
rostro compungido y.avanza agitando 
los brazos, cual si pretendiese desem-
barazar el camino de fantasmas... 
- Í . . . . J 
—•¡Calle usted, ñor Dios! E! salón 
está casi vacío—díceme; y 'añade:— 
• Usted no entra?.. . 
Penetro el sentido recóndito de la 
E L C A B E L L O ES X A T ü K A L 3 1 E N -
T E A B U N D A N T E . 
J A M Í S A S B U E N A S 
lüeU 32C'0nSt̂ â onable3 en El Pasaje. Zu-
C- 1525 Teniente Rey y Obrapla 
Una vez que es t á l impio de Caspa 
crece con profusión. 
Las preparaciones para el cabello y los re-
medios para la caspa son por regla cosas ¡rri-
tames y pegajosas bae no hacen bien á nadie. 
E l cabello cuando no está enfermo crece fuer-
te y profuso; pero la caspa ea la causa sesrura 
de nueve décimas partes de los males que afec-
tan el pelo, y la caspa se origina de un ger-
men. Hasta aquí la única preparación que des-
truyo positivamente ese grerraen nocivo, ea el 
H'irpicido Newbro, inofensivo en absoluto, 
exento de graso, sedimento, substancias tintó-
reas y drosras peligrosas. Pone el cabello blan-
do y sedoso. "Destrnid la causa y elimináis el 
fecto." Cura la comezón del cuero cabeludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños. bO ctn. y SI en moneda am*-
interrogación, y replico inodestnmen-
te: 
—Iré un rato á hscer b u l t o . . . 
Poco después, y adoptando el grave 
continente recjueridü por las circuns-
tancias, formo parte -del' auditorio. 
A l sentarme recuerdo que la ante-
rior vez que asistí al salón, ofrecía ép 
él instructiva conferencia .sobre arte 
una distinguida escritora, lia cual, por 
cierto, desempeñó su cometido tan 
dulce, graciosa y elegantemente que 
me hizo pasar un rato delieioso. cre-
yendo coneurrir al aula de una docto-
ra, ideal que. más que .sobre arte, ex-
plicara una conferencia sobre amor 
de^de una •cátedra de ensueño. 
Ahora son otros L ó p e z . . . Lo que 
hay que hacer aquí es poner de inani-
íicsto cuál de los dos sistemas, el re-
presentativo ó el parlamentario, ofre-
ce para nosotros más 'ven ta jas y á 
cuál -de.ellos, por censiguiente. debe-
mes agarrarnos en definitiva. 
El <:r;i.lor comienza con gran 'bri-
llnntez un discurso, prometiendo de-
cir admirables cosas. Oigámosle aten-
tamente. . . 
' ' E l sistema representativo, á 'dife-
rencia del parlamenlario. ofrece co-
mo nota característ ica . "Conside-
rando después el dato h i s t ó r i c o " . . . 
" B é l g i c a " . . . " C h i l e " . . . ¿ . . . . ? . . . 
•I ora ría que aún el eco de las risas de 
(¡i! naval puebla los á m b i t o s . . . "Los 
gobiernos de gabinete". . . " la diso-
lución del Par lamento" . . . "Los ám-
b i t o s " . . . 
¡Oh, mujer cubana, mascarita ino-
cente que desconoces el arte protervo 
de ponerle al alma un antifaz! Eres 
bondad, pasión, sencillez y ternura: tu 
no tienes apenas noticia -del filtro he-
chizado que dan en otras latitudes á 
beber las coquetas d i a b ó l i c a s . . . Por 
eso al eco de tus risas de Carnaval no 
se desgarra el c o r a z ó n . . . 
Kn esto siento un golpecito en la es-
palda; vuelvo la cabeza, y un amigo 
me pregunta: 
—¿Qué le parece? 
— ¡ A d m i r a b l e ! . . . Y le advierto á 
usted que está haciendo uso de una 
dialécticia irrebatible. . . 
Sí, amado Teótimo. en este salón 
blaneo como traje de novia, recinto 
que hoy ocupa un auírero auditorio 
ávido cual yo. su más indocto co.mpo-
nente. de escuchar cómo se desentra-
ñan eiertos graves problemas de dere-
cho polít ico; en este sajón he •contem-
plado más de una vez gr iegas 'autént i -
cas, ateuienses del siglo de Perieles, 
peinadas como estatuas y ostentando 
líneas de pureza marav i l los í i . . . ¡Oh! 
Verdaderos mármoles helénicos ani-
mados por el fuego de la vida . . . 
¡Cuan ferviente oración de gracias he 
elevado en esos instantes á los dioses 
por el prodigio manifiesto de conser-
var intactamente el tipo insuperable 
de la belleza clásica á t ravés del tiem-
po y del espaeio!. . . 
—¡Caracoles!—medito después. ¡Si 
el disertante se hiciera cargo de. la 
descortesía interna de algunas perso-
nas. . . 
A l fin d i r i jo mis pasos •por el 'buen 
camino y escucho... De pronto el ora-
dor da nn enérgico golpe en la tribu-
na y salen á relucir varios sesudos tra-
ía distas, antiguos eotiocidos á quienes 
odio oerdialuiente desde mis años de 
estudiante. Miro con el rabillo del ojo 
hacia la puer ta . . . 
A continuación me propino una re-
presión como para mí so lo . . . "Bue-
no." puntualiza el segundo yo; "pero 
conste que lo de seguir el hik> de la 
oración sin tomar resuello no entra en 
el modesto pa.pel de hacer b u l t o " . . . 
No tarda el conferencista en subyu-
garme con la elocuencia de su verbo y 
la lógica de sus razones. Agotada la 
imaginación sañudamente , esoucho al 
cabo, sin moverme, sin pesteñear, no-
tando de paso lo poco que -el orador 
bebe, á pes;ir del ea lorc i l lo . . . ¡Bue-
nos sofocones pasaiuin Castelar y 
Gambeta en La tribuna á consecuen-
cia de ser gruesos y de tener él euello 
corto! 
Kn uno de mis breves asuetos me 
fijo en la calle. . . Los t ranseúntes le-
vantan un m niiento la vista 'hacia los 
balcones, y conrinúan su desfile.. . 
Me parece que se alcj;:n recitando el 
pasaje de Goethe: 
" L a ciencia es á r i d a ; en vano 
con su fruto nos co'uvida; 
pero el árbol de la vida 
siempre está verde y lozano." 
Pasan "director ios" blancos, " d i -
reelnrios" azules, ^director ios" color 
de fresa... ¡Qué idealidad, qué cs-
béltéz! ¡Cuán sutil modo de aumen-
! r lo que se disminuye y de revelar 
lo que se pone en prensa!. . . . Tiene 
fttzó-n (.onnez Carri l lo; el estilo direc-
torio debiera declararse en meda per-
manente, valga la paradoja. Pero, eso 
sí, no me hable usted de "directorios" 
caseros... ¡ Horror! 
—Jamás—dice enérgicamente á la 
sazón él conferencist'r. redondeando 
un p; irrafo.— jamás les será posible 
aducir á los partidarios de la sólueioD 
contraria un ¡irgumenlo semejante. 
—¡Bien, bien!—exclamo convenci-
do. 
Real mente, lector, es de ¡amen tai* 
la indiferencia con que e! público ago-
ge estos debates... Pero, ¿será posi-
ble que ta l desvío no obedezeta á más 
causa que la superficialidad de las 
gentes? Meditemos.. . 
¿Consistirá el motivo en que dedi-
cados á más prácticos fines, no haya 
entre nosotros verdadera intelectua-
lidad creadora, exploración de confi-
nes ignorados, fuentes vivas de pen-
samiento, y las gentes se retraigaJI 
por temor á una indigestioncilla ? 
¡ Cristo me acorra, y qué desaforados 
disparates me perturban el seso!... 
¿Est r ibará el fenómeno en que. á 
Dios gracias, de capa CHÍda las teori-
zaciones, la opinión concede ya escasa 
importancia á formas y sistemas y 
mucha á las condiciones intelectuales 
y morales de la sociedad, de la orga-
nización viviente, del ser colectivo 
que de tales formas y sistemas hace 
uso? Tal vez aquí esté el secreto... 
Aun en lo que parece de esencia, 
¿.qué humilde lector de periódico ig-
nora á estas alturas que el ciudadano 
inglés, subdito de una vetusta^ monar-
quía sin Constitución á la " d e r n i é r e ' ' 
y con pompa medioeval y todo, es el 
más libre de la tierra ? Entre nosotros, 
¿qué persona, medianamente culta de-
ja de saber á qué atenerse respecto al 
grado de libertad política y al presti-
gio exterior de algunos pueblos her-
in:;nos, repúblicas democrát icas por 
ironías del papel? ¿En último lugar, 
puede darse, para un país de ciudada-
nos td us cuan perfectos, gobierno más 
sencillo y barato que la dictadura 
ilustrada y con buena intención? De 
ella es el porvenir, según la ciencia . . . 
Sistema parlamentario ó sistema re-
presen t ¡a t i vo, tanto monta. Lo esencial 
es que haya cultura política, espíritu 
público, sentido económico, •abnega-
ción, disciplina social, patriotismo en 
el corazón y no únicamente á flor de 
l a b i o . . . Busquemos la enfermedad en 
el cuerpo y abstengámonos de levan-
--•jja*. —ü 
lar asfixiante polvareda en las narices 
del paciente, vapuleando ropa . . . 
El orador, que no tiene la culpa de 
que yo sea un ente superíieial que me 
distraiga con rl vuelo de un mosquito, 
termina su discurso, realmente nota-
ble, entre calurosos aplausos. Fórman-
ee corrillos de comeiitari.stü.s. y como 
no se me ocurro una sola idea me es-
cabullo. . . 
Al ir á bajar la escalera! un amigo 
me dice: 
—¿Ha visto usted qué escándai ? 
—¡ Escándalo !. . . 
—Me refiei'D á la falta de públ ico. . . 
—¡No me diga usted nada! Esto no 
tiene nombre—exclamo, y aun me BQr 
bra IVeseiira para afiadir;—Tenga us-. 
tedj además, por s •guro, que entre \os 
concurrentes no habrá faltado quien 
ínvirt ierra á ratillos el tiempo en pa-
par moscas.. . 
RAMÓN M A R I A MEXENDEZ. 
C R O Ñ í O A S i O N T á S E S A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
.Santander 10 de Mayo. 
De festejes 
Ya recordarán nuestros leetor-s 
aquel proveció de celebrar un eoneur-
s > de aeroplanos, patrocinado por el 
Círculo Mercantil de esta ciudad. Xo 
sabemos á la hora presente si tal cosa 
llegará á realizarse, aunque de temer 
es lo contrario, tanto por la falta de 
medios •económicos, cuanto por habér-
senos colocado en frepite Valencia y 
Barcelona, que se proponen celebrar 
tan importante festejo. A mayor 
abundamk-nto. la mayoría de los se-
ñores consnilados sobre si podrír.u ó 
•no acudir al concurso, han respondido 
negativamente, fundando su resolu-
ción en obligaciones anteriormente 
contraídas. De temer es. pues, que tan 
feliz iniciativa no pueda realizarse. 
Otro festejo que'la comisión acaba 
de incluir en su programa, es un con-
curso internacional de bandas de mú-
sica, número en verdad excelente, cul-
to y que prestaría animación y positi-
vas ventajas á nuestra ciudad. La ini-
ciativa se ha visto con verdadero ca-
riño y hasta con entusiasmo, pues el 
concurso de bandas, con 'las ..corridas 
de toros y las regia tus. serán tres nú-
meros dignos de Santander, y com-
pensarán con creces el gasto que su-
ponen. Lo único que se ha censurado 
eS que la Comisión de festejos no haya 
tomado interés en anunciarlo dentro 
y 'fuera de España, para que llegue á 
conocimiento de todo el mundo y las 
entidades que quieran acudir al con-
eurso tengan el tiempo suficiente para 
prepararse. 
•Hasta la fecha no se conocen deta-
•lles de otros festejos. 
"Lo Reunían." Viia. <J« José Sarr& é HIJOA 
Manuel Johnson. Obispo 63 y 66, Asentea JSP60UÜML 
Jfara n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K . O P 1 C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
C E R V E Z A 
Casas para obreros 
1.107 acciones de 50 pesetas, ó sean 
55.350 pesetas, van suscriptas hasta 
hoy para construir las casas 'baratas 
de obreros. No es muy grande 'la can-
dad, pero se espera, que la suscripción, 
aunque lentamente, ascienda á la can-
tidad necesaria para llevar á cabo la 
idea de construir todo un barrio. Das 
ciasas baratas han de resolver desde 
luego un problema. En .primer lugar, 
su ebustrucción se rá hecha observan-
do todas aquellas reglas que la higie-
ne demanda, evitando el" espectáculo 
repugnante de esos cuchitriles que 
componen los suburbios ó arrabales 
de toda ciudad medianamente populo-
sia. En segundo término, vendrá la fa-
cilidad de vida para la llamada clase 
media y ta .clase {¡obre, que no pudien-
do soportar las grandes rentas que 
una casa mediairamente buena supo-
ne, se ven obligados á encerrarse en 
habitaciones sin aire y sin luz, faltas 
(ii febaoill/to de toda condie.ión de ha-
bitabilidad. Xatorainwníc c¿XQ esto no 
so resuelve con edificar dos docenas 
de cas;'.-, ni .con edificaj? nn ciento; pe-
ro cuando se construyan ahora unas 
CU'.':utas, y las gentes que tienen dine-
ro se convenzan de que empleándolo 
en eso les produce más que teniéndolo 
muerto en los Bancos locales, y, sobre 
todo, cuando el instinto d" cóaBQRya.-
ción. ya que no de amor 'al prógimo, 
hable en ellos "y les diga que cuanto 
•hagan en favor de las clases meneste-
reras será un paso decisivo para la 
paz yla tranquilidad social, ya que 
ningún -alM'echo se revela, entonces 
no será .una dor.ena. ni un (dentó, sino 
varios centenares de casas los que se 
construirán, y no casas de seis ó siete 
pisos, sino casas uniíamil iares, con su 
poquito de linerla y de jard ín , de ma-
nera que cuando sus moradores re-
giesen Taligados- de la lucha diaria, 
hallen en su modesta vivienda algo 
que recreando su v'.sta lleve á su cuer-
po trabajado un destello de poesía j 
sentimiento. /Jlay nada más humano 
que endul/.a:- la vida de los demás, so-
bre todo cuando ello lejos de repre-
sentar saerili'.do alguno puede todavía 
producir interés? Tal es el caso de las 
habitaciones baratas para la gente 
menesterosa. Producen y proporcio-
nan bienestar; son, al mismo tiempo, 
una renta segura paira su pro pie tía rio 
y una niodc.^a con.tri.bución al bienes-
tar social, sin cuyos puntales la bóve-
da de todos los estados constituidos se 
vendría abajo con es t répi to . 
Por la cultura. 
La Comisión provincial, cumplien-
do el acuerdo de la 'Diputación, apro-
bó días pasados las bases con arreglo 
á las cuales han de concederse periódi-
camente unas pensiones dedicadas á 
la ampliación de estudios especiales. 
Estas pensiones serán cuatro: una 
para música, otra para pintura, otra 
•para escultura, y composición de ar-
tes decorativas y otra para estudios 
científicos de interés provincial, seña-
lá.ndose como máximo 1,500 pesetas 
anuales para cada una. 
Desde hace mucho tiempo no se ha 
tomado por nuestra corporación pro-
vincial un acuerdo de tanta trascen-
dencia como és te ; gracias á él, si en 
su aplicación se prescinde de persona-
lidades y se concede al verdadero mé-
rito, muchos jóvenes moniañcs ' s de 
positivos méritos, pero de escasos re-
cursos económicos, podrán realizar su 
ideal de completar su ilustración con. 
el estudio y la permanencia en aque-
llos centros más á propósito para su 
desenvolvimiento intelectual. Orien-
tación t:-n sabia no puede menos de 
ser aplaudida. l:na pensión de esia na-
turaleza permitió á nuestro gran sa-
bio Menéndez y Pe layo continuar es-
tudios que sin esa protección le hubie-
ra sido difícil. Y no es que nosotros 
esperemos que de esas pensiones sal- -
gan muchos Menéndez y Pelayo. y 
muchos Casimiro SSIUA y muchos Mo-
nasterio; pero el porvenir es un arca 
cerrada que á lo mejor uos reserva 
una sorpresa. Poner los medios para . 
ser sorprendidos gratamente, siempre 
será plausible y nieritorio. 
E S L A F W G K i T A S S L P U B L I C O 
i Según los datos oficiales facilitados ú la prensa, la producción de CER-
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 .499 ,4 (59 l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T i i O P I C A L 1 . 0 Í ¿ 6 . 8 4 8 „ 
Y las demás fábricas 4 7 3 , 1 2 1 „ 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T i 
T r a t a m i e n t o ia! 
( l o y ¡2o c j r a d o ) 
E X - Sñ 
( E x c l u s i v a m e n t e v e g e t a l ) 
NO TÓXICO 
ADOPTADO 






del P U L M Ó N : 
Modelos y tipos variados. Con csi'e-
ra transparante. Campanas tic todos 
t a m a ñ o s . 
Kolojes de Torre insta-
lados recientemente por 
esta casa. Bscaela de Ap-
tes y Oficios. Edificio de 
^ Hacienda. Edificio del 
" D i a r i o de la M a r i n a " . 
Almacén de los Sres. Cas-
teleiro y Vizoso. Lonja 
del Comercio. Cárce l «le 
la Habana. Ayuntamiento de Isla de 
Pinos. Iglesia de Guane. 
J o s é M . Z a r r a t e i t i a 
M E R C A D E R E S 1 0 . — A P A R T A D O 184 
C1671 9*1-4 " 
P O U D R E Productos, maravillosos para suavizar, blanquear 
y «terciopel&r el cutis. 
Üsassetordadepo nombre 
RciiMíoiproíDcifis similares 
S9'FMub-S< H*ml,. París (10; 
t n d a k i « 
• _ _ C . 152D, . IMy. 
L a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s la1* ex -
: h i b e L A C A S A B O K B O L L A 
G R I P P E , N E U M O N I A S 
P L E U R E S I A S 
A F E C C I O N E S C A T A R R A L E S 
Praparado por E . B . O G E A B S , Famacéutioo, 
37, Avenue Marceau, PARIS . 
T J N M T J i K r i O O X > E ! O " V E l O A 3 3 : H 2 J 3 
GOMPOSTEU 5 2 , 5 4 . 5 6 , 5 8 , 69 Y CBRAPIA 61 
c 1672 alt 26-1í 
VA A U T O M O V I L que más premios l ia ganado 
este a ñ o . 
So pueden ver y d a r á n informes los agrentes 
T H K PH1L.IP C A K K Y C031PAXY, Cnba 27. 
c 1739 alt l?-25 My 
L a I O D H Y R I N E d e l D o c t o r D E S G H A M P 
H A C E A P E L G A Z A R ¿ ; . 
S i n P E R J U D I C A R te S A L U D 
Es ol más serio de los especiñeos contra la 
SE ENCUENTRA -EN TODAS LAS KARMACtAS Y DROGUERÍAS 
l^ibreae explosión y 
commistiou espoucÁ-
ucas. Sin Humo n i UIAI 
olor. Jbjlab«>i*ada en lili 
l áo r i c a escablecidA en 
ÜEi A)X, en ei iicoral da 
esta uaina. 
i^aca evitar falsitLca* 
cioues, las lacas lleva-
r á n escampadas en las 
tapicas las pala oras 
L l i Z l i l íIJLLAN £ E y en 
ia e ú q n e t a oseará i m -
presa ia marca de fá-
brica 
UN E L K F A N T B 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perse^uirtf 
t on todo el r igor <ie ia 
Ley á Jos lalsilicadoro* 
El Aceite Lnz Brlllaitó 
que ol recemos al pA* 
blico y que no tiene r i -
val , es el producto de 
una fabr icación es pe-
Producido • j | ^ - i S f ^ 3 | i • W A ^ I a • n0 conteniendo 
ÍDOfonsivo, % j f l " J | , i S ^ T a J i B l L i • « ilill jLmaíJr tiroidina 
N o de j a a r r u g a s y c o n v i e n e á a m b o s s exos 
Aprovado y recomendado por las Eminencias tíedicas 
^g^-ROis-LAUSUr.7,Rué Jadln, PAHIS— En la Habana: Dr Johnson;—Droguería Uarrá. 
cial y que pruseuca ei aspecto de agua ciara, produciendo una L U Z T A Í í 
UJ^lvMO-sA, din m u ñ o m mal olor, que nada tieue que envidiar ai gas mas 
puriiicado. Este aceite poséo la grrau vencoja da no indamarse en el caso do 
r o m p é r s e l a s lamparas, cualidad muy recaoieudaoie, priucipalmeaLo F A K A 
E L Ü6U l>tí bAS F A . Í I U J I A S . __r n 
luso 
importado 
clasesuperior para alumbrado, fuerisa motriz y de¡n is usas, a p r acu i i n -
ducidos. 
The West Ind ia Oil í l a l i n i u - C o . - O i c i n v S \.V P ü D d J X. Habana 
C. 1517 1MV' 
D I A E I O D E L A M A R I N A — B d i c Í D O rio l a m a ñ a n a . — M a y o 29 dp. 1009. 
A bordo d H v a p o r f r a n r é s " L a X a -
v a r r f i , " que foiadoo en este p u r r t o e\ 
d í a 27 de A b r i l , l l e g ó á S a n t a n d e r ol 
n u e v o .Minis tro P k ' n i p o t e n c r H r i o de l a 
K e p ú b l i c a d-e C u b a en M a d r i d , d o n 
P V a n c i s e o C a r r e r a J n s t i z . a c o m p a n a -
do de s u d i s t i n g u i d a s o n o r a . 
E n c-uauto f o n d e ó «1 b u q u e , p a s a -
r o n á bordo á s a l u d a r «1 s e ñ o r J ú s t i Z 
é l c ó n s u l de C u b a en S a n t a n d e r . $é-
ñ o r S á n c h e z P o r t a l : el of icial del ni is -
mo c o n s u l a d o , s e ñ o r R í o s ; e l V u ; e -
p r e s i d « n t e d e l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , 
d o n Ave l imo b o r r i l l a , a m i g o p a r l i c u -
•lar del d i s t i n g u k l o v i a j e r o ; e l aboga-
d o s e ñ o r R u a n o , con q u i e n el s e ñ o r 
J ú s t i z sost iene desde ha t i empo r e l a -
c iones p r o f e s k m a l e s . y a l g u n o s otros 
s e ñ o r e s . D e s p u é s de los s a l u d o s , y he-
chas las p r p s e n l a c i o n c s de rúbricrK a l -
m o r z a r o n á b o r d o de " I ^ a N a v a r r e . 
d e s e m b a r c a n d o luego en el m u e l l e de 
p a s a j e r o s , á las ocho y m e d i a p r ó x i -
m a m e n t e d e l a m a ñ a n a . 
T i n a vez en el mue l l e , los s e ñ o r e s 
Z o r r i l l a y R u a n o se d e s p i d i e r o n has -
t a m á s * t a r d e del S r . - J ú s t i z , cont i -
n u a n d o é s t e con su f a m i l i a y 'acompa-
ñ a d o d e los s e ñ o r e s S á n c h e z P o r t a l y 
R í o s h a s t a el H o t e l C o n t i n e u í a l . en 
u n a de c u y a s Ivabi tac ioncs se b o s p e d a -
r o n . Poco" d e s p u c s de ü e g i i r a l hote l , 
ol s e ñ o r J ú s t i z y el señor S á n c h e z P o r -
t a l m a r c h a r o n en d i r e c c i ó n á l a caille 
d e O r a v i i i a . con objeto de v i s i t a r á 
n u e s t r o i h i s t r e p a i s a n o d o n M a r c e l i -
n o M e n é n d e z y P e l a y o . C o m o no ha-
l l a r a n á este s e ñ o r , les r e c i b i ó s u her -
m a n o d o n E n r i q u e ^ q u i e n con s u a m a -
b i l i d a d h a b i t u a l y g r a n c o m p l a c e n -
c i a e n s e ñ ó á los v i s i t a n t e s l a b ibl iote-
c a d e l i n s i g n e p o l í g r a f o . 
D e s p u é s r e g r e s a r o n n u e v a m e n t e a l 
H o t e l , y c o n t r a todo lo a n t e r i o r m e n t e 
p e n s a n d o , e l S r . C a r r e r a y s u d i s t i n -
g n i d a f a m i l i a t o m a r o n en í'a e s t a c i ó n 
de los P e r r o c a r r i l e s de la C o s t a , el 
t r e n de l a s 12'20, m a r c h a n d o á S a n 
S e b a s t i á n , 
E n es ta c i u d a d d e j a r á el s e ñ n r C a -
r r e r a á su f a m i l i a , y é l c o n t i n u a r á s u 
ywhje á M a d r i d p a r a p r e s e n t a r las e r e -
dene ia le s que lo a c r e d i t a n corno M i -
li i s l ro de C u b a c e r c a de n u e s t r o G o -
b ierno , / 
L a m a r c h a p r e c i p i t a d a , á que p o r 
candas a j e n a s á s u v o l u n t a d se v i ó 
ohli.aa-do el s e ñ o r C a r r e r a J ú s t i z , p r i -
v ó á s u s n u m e r o s o s a m i g o s p e r s o n a l e s 
y á los m u c h o s que por s i m p a t í a per -
s o n a l a s í lo d e s e a b a n , de o b s e q u i a r l e 
con e l b a n q u e t e proyect iado . p a r a e l 
que y a se h a b í a n r e e o g i d o n u m e r o s a s 
adhes iones . L a m i s m a p r e c i p i t a c i ó n 
p r i v ó á los s e ñ o r e s Z o r r i l l a y R u a n o 
d e a c u d i r á d e s p e d i r l e á l a e s t a c i ó n , 
pues en la. c r e e n c i a de que no m a r c h a -
r í a el s e ñ o r J ú s t i z has i ia e l t r e n de bis 
4TÍO, no p u d i e r o n e n t e r a r s e á t i empo 
del ea inbio d e h o r a s . 
E l s e ñ o r C a r r e r a J ú s t i z , como t u v o 
la a m a b i l i d a d de i n d i c a r á u n n u e s t r o 
e o m p a ñ e r o , que le a e o m p a ñ ó y a c u d i ó 
á d e s p e d i r l e á la e s t a c i ó n , v o l v e r á d e n -
t r o d e m u y poco t i e m p o á S a n t a u d e r , 
con á n i m o d e p e r m a n e c e r a q u í d e s ó 
tres d í a s , d u r a n t e l o s c u a l e s v i s i t a r á 
n u e s t r a p o b l a c i ó n d e t e n i d a m e n t e y 
s a l u d a r á á s u s m u c h o s a m i g o s . P a r a 
esa f echa , se le o b s e q u i a r á con el b a n -
quete que p a r a a y e r se h a b í a p r e p a r a -
do. 
trn , á q u i e n e s r e c i b i ó é s t e en el a n -
d é n . L o s c u a t r o s e ñ o r e s a l m o r z a r o n 
luego en el r e s t a u r a n t d-el S u i z o . \\ri-
s e a r o n en coche por la p o b l a c i ó n , y en 
el tren de las 4 '05 . m a r c h a r o n á S a n 
S e b a s t i á n . 
E n e l m i s m o v a p o r l l e g ó t a m b i é n á 
n u e s t r o p u e r t o , a c o m p a ñ a d o de s u 
d i s t i n g u i d a esposa d o ñ a G u a d a l u p e 
H o m p a n e r a . el e x - m i n i s t r o de E s p a ñ a 
en C u b a , D . R a m ó n G a y t á n d e A y a -
l a . D e s d e e l m u e l l e d e p a s a j e r o s , e l se-
ñ o r G a y t á n y su s e ñ o r a se d i r i g i e r o n 
a l H o t e l C o n t i n e n t a l , d o n d e se hospe-
d a r o n . 
M á s t a r d e , y p o r l a l í n e a de B i l b a o , 
l l e g a r o n d o s h e r m a n o s d e l e x - m i n i s -
D u r a n t e dos d í a s hemos t e n i d o e n -
tre n o s o t r o s á la ^ C o m p a ñ í a l í r i c a i n -
f a n t i l . " c o m p u e s t a de m i n ú s c u l o s a r -
t i s tas i t a l i anos . D o s f u n c i o n e s h a n d a -
do en este t e a t r o : el e s t reno de l a 
o p e r e t a j a p o n e s a " T h e G e i s h a " y 
" L u c í a de L a m m e r m o o r , " y en a m b a s 
represent-aeinoes h a n o b t e n i d o é x i t o 
eompleto . E l p ú b l i c o , n u m e r o s í s i m o y 
d i s t i n g u i d o , no c e s ó de a p l a u d i r u n 
so lo m o m e n t o , s u g e s t i o n a d o por el a r -
te a c a b a d í s i m o de los p e q u e ñ o s a r t i s -
ta s.-
S í , es a d m i r a b l e su l a b o r : pero 
c u a n d o s e r e n a m e n t e se re f lex iona so-
bre1 las t o r m e n t o s que esias c r i a t u r a s 
h a n t en ido que s o p o r t a r antes de con-
s e g u i r l a p e r f e c c i ó n que e x h i b e n ; 
c u a n d o se c o n s i d e r a , a d e m á s , el m a r -
t i r io c o n s t a n t e á que s u s e x p l o t a d o r e s 
los s o m e t e n , p o r e l a f á n d e a p r o v e -
c h a r e l m a y o r n ú m e i D de f u n c i o n e s ; 
c u a n d o se p i e n s a en que l l e g a n á u n a 
p o b l a c i ó n á l a s c u a t r o de l a t a r d e , d a n 
f u n c i ó n p o r l a n o c h e , se r e t i r a n á d o r -
mía' á l a u n a de la m a d r u g a d a , y al 
d í a s igu iente a l t r e n , y á o t r a c i u d a d 
y d e s d e el t r e n a l e s e e n a r i o , y desde 
e l e s c e n a r i o a l t r e n , d a n g a n a s tw p r o -
t e s t a r contra, u n o r d e n d e cosas que 
p e r m i t e ta l cxp lo t .ac in de la i n f a n c i a . 
E s t o y s e g u r o que t o d a s estas ref lexio-
nes se l a s h i c i e r o n l a m a y o r í a de los 
e x p e c t a d o r e s c u a n d o se r e t i r a b a n á 
sus1 casas , s a t i s f e c h o s d e l p l a c e r ex -
p e r i m e n t a d o v i e n d o á n i ñ o s de 10 á 14 
a ñ o s t r a b a j a r oon u n a p l o m o y u n a 
s e g u r i d a d i n c r e í b l e s . Y e n t r e t a n t o , los 
p o b r e s n i ñ o s se d e s p o j a b a n de sus t r a -
j e s d e t ea tro y c o r r í a n á la. f o n d a pa-
r a p e s c a r u n a c a m a p o r asa l to , por-
que se h a b í a d i c h o que no h a b í a ca -
m a s p a r a todos y el que se r e t r a s a r a 
t e n d r í a que d o r m i r en el s u e l o . . . 
VA paso de l a " C o m p a ñ í a i n f a x t ó v l " 
.por S a n t a n d e r h a s i d o un é x i t o p a r a 
sus d i r e c t o r e s y e m p r e s a r i o s , y u n mo-
t i v o de s i n c e r o d o l o r p a r a c u a n t o s de-
sea m a s que c a d a n i ñ o v i v a s u i n f a n -
eiM. eon u n a pureza, y u n a l i b e r t a d que 
se d e s t r u y e n al i n g r e s a r en es tas com-
p a ñ í a s , u n i f o r m a d o s , s er io s , g r a v e s , 
l l e v a d o s p o r d e l a n t e como r e b a ñ o d e 
i n f e l i c e s s i n p a d r e y s i n h o g a r , c o n l a 
d i s c i p l i n a , p o r a m o r y los pescozones 
d e l m a e s t r o p o r t e r n u r a . . . 
.TOSE E S T R A Ñ I . 
t a b a c o n o nos v i s i t a n y a l i g u a l de 
i o t ros a ñ o s n o a b r e n a q u í sus escogi-
das . L a c o s e c h a , s e g ú n d i c e n las inte-
l i gentes , es i n m e j o r a b l e , y á pesar1 d e 
esto el m á l e s b a r s i g u e y el tabaco no 
se v e n d e . 
D E P R O V I N C I A S 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
M a y o 26. 
P o r ges t iones que h izo e l d i s t i n g u i -
do r e p r e s e n t a n t e s s e ñ o r G u a s , ha s i d o 
n o m b r a d o p a r a u n p u e s t o d e conf ian-
za en l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d el se-
ñ a r R u p e r t o H e r n á n d e z M á r q u e z , ex-
d i r e c t o r d e l s e m a n a r i o " V e r d a d . " l i -
b e r a l m i g u e l i s t a y d e g r a n d e s s i m p a -
t í a s e n este s u pueb lo n a t a l . L o s l ibe-
r a l e s de este p u e b l o s i é n t e n s e r e g o c i -
j a d o s p o r ta l n o m b r a m i e n t o y m e en-
c a r g a n d é l a s g r a c i a s al s e ñ o r G u a s 
p o r m e d i o d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
¿ Q u é es lo que s u c e d e que á p e s a r 
d e l t i e m p o e x c e l e n t e que t e n e m o s los 
v e g u e r o s de p a r t i d o s no v e n d e n e l t a -
b a c o ? L a s e s c o g i d a s a p e n a s h a n em-
p e z a d o y J a m i s e r i a en este pueblo se 
a v e c i n a , s i es que l o s m e r e a d e r e s de 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , 30 d e l a c t u a l , 
se l l e v a r á á cabo en el simpática 
C í r c u l o F a m i l i a r de este p u e b l n el tra-
d i c i o n a l ba i l e d e l a s florea, d o n d e l u -
c i r á sus e n c a n t o s la m i t a d m á s be-
l l a d e l a h u m a n i d a d . P r o m e t o a s i s t i r 
y h a r é l a c r ó n i c a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P I N A R D B l / m O 
(Par telCEraroi 
P i n a r d e l R í o , M a y o 28, 6-35 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E n t r e n e s p e c i a l l l e g a r o n h o y á e s t a 
c i u d a d los S e c r e t a r i o s d e O b r a s P ú b l i -
c a s y A g r i c u l t u r a , s e ñ o r e s L a g u e r u e l a 
y F o y o . F u e r o n r e c i b i d o s en l a e s ta -
c i ó n p o r e l S e c r e t a r i o d e l G o b i e r n o , 
A l c a l d e , A y u n t a m i e n t o y o t r a s perso -
n a l i d a d e s i m p o r t a n t e s . 
L o s d i s t i n g u i d o s h u é s p e d e s a l m o r -
z a r o n e n e l h o t e l " R i c a r d o , " donde 
f u e r o n c u m p l i m e n t a d o s p o r los ele-
m e n t o s of ic iales , p o r p a r t i c u l a r e s y 
p o r e l C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
A l a s t r e s p . m . s a l i ó e l a l u d i d o t r e n 
e s p e c i a l p a r a G u a n e , e m b a r c a n d o l o s 
S e c r e t a r i o s y e l i n g e n i e r o s e ñ o r S o -
l e r . R e g r e s a r á n m a ñ a n a y s e r á n obse-
q u i a d o s c o n u n e s p l é n d i d o a l m u e r z o . 
D o b a l . 
G u a n e , M a y o 28, 6 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A c a b a n de l l e g a r e l s e ñ o r L a g n e -
r u e l a . S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s , 
y e l s e ñ o r F o y o , Seore tar io d . A 
c u l t u r a , a c o m p a ñ a d o s de lo^ 2 ! H | 
L c r e y D í a z , A l c a l d e de P i n a f ? ^ * 
A c o s U ; s e c r e t a r i o de l G o b i e L . A 
p r o v i n c i a y los r e p ó r t e r s d ! ^ j 
c h a " y " E l C o m e r c i o , " M v r U m 
L u i s V a l d é s . ^ Caaovay 
E l C o r r 
«sponsai. 
D E G U A N A J A Y 
^lavo 26 
E l s e ñ o r A r t u r o C a l í y JTp - ' 
t o m ó p o s e s i ó n . e l U de l ac tua l 
go de S e c r e t a r i o de la *uu..v\* r'ar' 
h]0- P a r » q<«e h a sido n r ^ K at 
e n s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r R ioa? .? > 
p i , q u i e n p a s a á o c u p a r la n i ? Q A 
C o n t a d o r de la E s c u e l a C o r r í ! ^ 
f ^ t í t u d ó n , á su v e , , del s e ñ o r í l 
pez A r o c h a , d e c l a r a d o cesante V -4 
J u n t a C e n t r a l de P.enefieCu0¡aPop ^ 
U n a t e n t o B . L . B . del s e ñ o i ( á 
nos c o m m u c a s u r e f e r i d a toma ,] 
s e s i ó n . 10 Po. 
G r a c i a s , y a c i e r t o en el d é s e m e J 
de d i c h o c a r g o . ueseilipenq 
« • # 
A n t e a y e r f a l l e c i ó ,Tllan w 
P é r e z , el q u e m a d o de que di e l ? 
e l d í a 2:i. Qmb 
D e s c a n s e en p a z . 
* 
* « 
A c a b a de t o m a r p o s e s i ó n del o***. 
de A d m i n i s t r a d o r de l a Oficina d o ? 
r r e o s de e s t a V i l l a , el s e ñ o r . losó } M 
t í n e z , en s u s t i t u c i ó n de l s e ñ o r T 
b a l d o A r a r á , q u i e n p a s a á m i l 
i g u a l c a r g o en T o l ó n , sustituyendo 1 
s u vez , e n l a O f i c i n a de Correos ñk 
a q u e l l a V i l l a , a l s e ñ o r M a r t í n e z . ' 
E l s e ñ o r A r a r á , nos ruega y, Co« 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
S O C I E D A D A N O N I M A 
u m m m u 
(Antes A. FOLCH í C3. í 
B A R C E L O N A 
1 0 
en C.) 
E l hermoso y rápido vapor con alumbrado 
y ventiladores eléctricos: 
M i g u e l G a l l a r t 
D E 6,000 T O N E L A D A S 
C a p i t á n ; B A S T E . 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el dia 
5 de J U N I O , á las 4 de la tarde, para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
V i g o , C o r u í í a , A l i c a n t e y B a r c e l o n a 
Admite pasajeros para Jos referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y o ó m o s 
do entrepuente. Tiene además magnifico-
baños. 
N O T A — R e ú n e esto vapor la inmensa ven-
taja de tener las comidas á la e s p a ñ o l a , y par-
ticularmente para los Canarios, y de poderse 
entender los pasajeros con los camareros en 
español , estando éstos muy acostumbrados á 
tratar á los pasajeros que van á dichas Islas, 
por llevar ya muchos años transportándolos . 
Para mayor comodidad de los Sres. pasaje-
ros, estará el vapor atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios: 
A . B l a n c a y C a . 
O F I C I O S 20 y 22.—HABANA. 
185S ' 9-27 
V A P O R E S C 0 B E E 0 8 
á e la Cíipala TrasaiMc? 
A F r O E T I Q L O P E Z 7 C* 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : F e l i p e A z a s 
ía ldrá para KflW Tork. Cádiz. Barcplona y 
Oénova el 29 dp Mayo A las doce del día lle-
vando la correspondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros á. los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compaflía 
tiene acreditado en sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen. Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes Jr dem.l.s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de calida. 
L a a píi l lzas de carga se firmarán por el 
Consigrnatarlo ante? de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga, á bordo hasta el 
día de salida. 
L a correspondencia srtlo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
Reina M a r í a Cr is t ina 
Capitán F e r a á n d * * 
saldrá para 
V B R A C R U Z y TAMPIOO 
fobre el dia 2 de Junio llevando la corres-
pondencia pfiblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia da la 
salida. 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n A l d a m i z 
Saldrá para P U K R T O LIMOX, COLOX, 
S A B A N I L L A , CITHAXAO. P U E R T O C A B E -
L L O . L A G U A I R A , C A R U P A X O , T R I X I D A D , 
P O X C E , SAN JUAN' D E P U E R T O RICO, 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
Cfldlí y Barcelona 
sobre el 2 de Junio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlmAn, Co, 
lOn, Sabanilla, Curazao, 
Puerto Cabello y L a Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Pacíflco 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Se reciben los docuínentos de embarque 
haeta el día 1° y la carga á bordo hasta el 
dia de salida. 
i E L V A P O R 
Reina M a r í a Cr is t ina 
C a p i t á n : F e r n á n d e z 
saldrá para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Junio A las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia públioa. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos p u e r t o s . ¡ 
Recibe azúcar, ca íé y cacao en partidas A 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. GIjón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de sal ida. 
Las pól izas de carga de Armarán por ©1 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la.clase M e $141-0!) C i ea alélame 
J a 120-60 íl. 
lia. Preferente 80-41 l í 
Llamamos la a tenc ión de los señores pasaje-
ro-, hacía el art ículo 11 del Regamento de 
pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual dl-
oo asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á loe Señorea pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas del Sr . G O N Z A L E Z para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 30 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl ó bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido gratis . E l Sr . González 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
3a. Ordlaaríj .,32-93 r l 
•Rebaja en p a s a j e s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n r e u c i o n a l e s p a r a c a m a 
rotes de lu jo . 
Nota .—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta l ínea como pu-
ra todas las demás , bajo la cual pueden nse-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en t-us vanores. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de E s -
T.aña. fecha 22 de Agosto úl t imo, no se ad-
mit irá en el vapor m á s equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Cons lgnatar ía . 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 38, H A B A N A . 
C . 1224 78-lAb. 
L í n e a L l o y d N o r t e A l e m á n 
( N O R D D E U T S G H E R L L O Y D , B R E M E N ) 
E l vapor correo de hé l ices y de 6,000 tonela-
das 
W I T T E K I N D 
saldrá F I J A M E N T E el 3 de Junio, i las cua-
tro de la tarde y directo para 
C d M n l e G^néraif TrasatMílaa.? 
V p m C o m fle l a ü m m m 
(Bamburg Anterih i lAnie) 
E l vapor correo de 6.000 tonelada? 
S a l d r á e l 3 d e J u n i o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V Í £ o , C o r u ñ a y B i l b a o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A > I » U U f J L > r A l e i n i a i a ) 
P K E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde 5UI-OJ ora atnoricini. e i a ie lv i - .v 
E n t e r c e r a c l a s e , $ 3 8 - 9 0 orí> a n a o r i c a n » inc lusr> i n a p u s s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
E l vapor co rreo de 9.00!) tonelada? 
F U E R S T B I S M A R G K 
S a l d r á e l 1 8 d e J u n i o D I R E C T A M E N T E p a r a 
cobija i i m a m m m m w m i o m s m ) 
H i T R E (Francia) 7 H i l B O S a f l O U e n i U ) 
P R E C T 0 3 D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A clase, desrie $11l-Tl or» » r a 3 - i c a n e i *'lelaat3. 
E n S E G U N D A clase desde $120-63 oro americano en adelanta. 
E n t e r r e r a , . S S O - O O or:> a m e r i c a n o i n c l u s a n n p a e s c o d e d e s e m b a r c a . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y toda c l a s e de c o m o d i d a d e s . 
Kxcelente trato de los pasajeros d» todas clase». au« tan acreOltaa» tlena •• ta 
Campanía sr todoa loi servicios que t l«a« estabiecidoa 
NOTA: Se advierte á los señorei paiajeros qni loi dt'a^ de salid v- e n o a t r a r í n ea el 
Muelle de la Machia» los remoloador^3 v laaoh*s del Ss5or 93.ntam*rina par» llevar al 
pasaje y su equioaie á bordo, ra^diauta abono de 30 csnttv:>4 ola^a por c i i a p^iajerj y 
de 30 centavos plata por cada baftl ó bulto de eqaipijo. E l e iuipaie de maao sar i coada-
oido gratis. E l señor Sautamirioa d*rá raeibo del equipaie que se la entre ju» 
L a Compañía no responde en absoluto i la pérdida de ningún bulto qae no ss em-
baroae por las lanchas que la miama pone & la disposic ión de los Sres. pasajerosene 
muelle de la Machina. 
Se admite C A R G A p i r a casi todo; los nuerto? de Earopa. 
Para mas detalles, informes, prospecto*, etc. dirigirse a sus consitrnataríos: 
H E I L B U T Y R A S O S , 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 » . C a b l e : M E l L B U T * U A B A , V A . 
C . IbSO iMy. 
BAJO CONTRATO POSTAL 
O O N E L G O B I E R N O J T E A I Í O E S 
L A N A V A R R E 
t a n i t é n L E L A N C H O N . 
E s t e vapor s a l d r á d irectamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el d í a 15 de J u n i o , á laa 4 de la 
tarde . 
PRECIOS D E P A S A J E PARA E S P A S A . 
E n 1? c la se desde $141 .00 O y . e n a d e l . 
E n 2^ c lase . , 120 .60 „ 
E n 3? P r e f e r e n t e 80.40 „ 
E n 3'} O r d i n a r i a 32 .90 
R e b a j a en pasa je s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a cama* 
rotes de lu jo . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer^ 
tos y carga solamente para el resto ds S u -
ropa y la América del Sur. 
L a cargra se recibirá Unicamente los días 
IS y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberaa 
enviarse precisamente amarrados y sellado», 
c 1967 28-14 
L I N E A D E C A N A R I A S 
E l h e r m o s o y r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
de 7,000 tone ladas , c o n a l u m b r a d o e l é c -
t r i co 
V I R G I N I E 
8 a u I g n a c i o 5 4 . 
C a p i t á n B K E V E T 
S a l d r á fija m e n t e de este p u e r t o e l 
o ile J u n i o , á l a s c u a t r o de l a tarde , 
p a r a 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
V í < ? o , C o r n ñ a y H a v r e . 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
T E R C E R A ORDINARIA $31-83 oro espafiol 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a los 
re fer idos puertos , en s u s a m p l i a s y v e n -
t i l a d a s c á m a r a s y c ó m o d o e n t r e p u e n t e , 
con m a g n í f i c o s bafios, luz e l é c t r i c a , etc. 
Se e x p i d e n b i l l e t e s de p a s a j e de 1% 
2* y .S?, h a s t a e l m i s m o d í a de la s a l i 
d a á l a s dos de la tarde . 
N O T A : C u e n t a este v a p o r con c a m a -
reros y coc ine r os i s l e ñ o e . y que e s t á n 
a c o s t u m b r a d o s á t r a t a r á los p a s a j e r o s 
q u e v a n á d i c h a s Tgias. 
De mas pormenores Informara su consig-
natario-
E R N E S T G A Y E 
Ofic io s 8 8 . a l t o s . I W f o n o l i a . 
N O T A . — v e n d e n en esta oficina billetes 
de pasaje para .os renombrados y ranidoa 
trasá t lant i cos de la mi.-ma Comnafllr TtiWZ 
Tork a! Havre) — L a Prov.nce L a S a v o i l 
L a Loiralne. etc. — Salida d> Jstvr Tora 
todos los Juevsa 
A d m i t e p a s a j e r o s e n s n c ó m o d o 
e n t r e p u e n t e . 
P r e c i o d e p a s a j e e n T e r c e r a p a r a 
C o r u ñ a $ 3 8 . 9 0 o r o a m e r i c a n o , i n -
e l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
Para más detalle» é informes, dirlgirso á 
sus consignatarios: 
S C H W A B & T I L L M A N N , H A B A N A . 
San Ignacio 76, (frente á la Plaza Vieja) 
c 1748 8-25 My 
C O M P A Ñ I A 
( M m m American Liae) 
E l vapor a l emán 
Fnerst Bisraarck 
«aldr& ¿ iree tameaia 
P a r a V e r a c m z y T a m p i c o 
s o b r e e l I o d e J u n i o . 
P R E C I O S d e P A S A J E 
Im Mm Mm 
Para Veracruz. . . . I 3 « I22 t 14 
Para Tampico. . . . 48 30 I I 
(Eo ore en>aBal> 
Se expenden también pasajes hasta Méxioa, 
A.pizaco, Córdova, Irolo, Nogales, Ometusoo, 
Drizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
De mas pormenoraa informaran iou coa-
•lorDatansa. 
g .4 v OXACIO S4. 
c 1757 
B E I L B U T & R A S C A 
A r a j t T a n o 73». 
4-27 
c 1766 10-27 
Vuel ta Abajo S. S. Co. 
E l V ^ o r 
V E G U E R O 
C a p i t á n Mostea do Oca. 
laldrJ. de B a t a b a n » 
X s X J K r E S s 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N . C A T A L I N A D E G U A N B ( C e a 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de l a lla-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de V ü l a n u e v a á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar 6 B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
T T - I I E : : F L i \ r " E S s 
P a r a N U E V A G E R O N A T J U C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de la l lagaba del 
tren D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de V i l l a n n e y a & Is 6 y SO de la tarda ra-
to rnado los S A B A D O S para l legar í Ba-
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente es la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e r a 6 R e e l a . 
P a r a mía Informo» acftdase á la Com-
pañía en 
S U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C . 1225 7í- lAl>. 
P A R A I S L A D E P I N O S 
" t o o C r i s t ó b a l C o l ó n 1 ' 
D e s d e e l s á b a d o l" M a y o e l C R I S -
T O B A L C O L O N , d*-eKt; i l í n e a , s a l -
d r á d é l a I s l a d e F i n o s los L u n e s y 
V i e r n e s . 
S a l e d e N u e v a G e r o n a á l a s 4 P . M . 
I d . d o J ü c a r o á l a s « P . M , 
R e g r o s a n d o : i B a t a b a n ó los M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a l l e s r a d a d e l t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a . s t a r i o n d e 
V i l i a n a e v a , á l a s « . 5 0 P . M . 
C . 1S57 ^ í - U M y . 
e m p ü e s ü o e m m ¡ 
S O B I U N O S F B 
6 . « a C . 
elidas deTí u m k 
d u r a n t e el m e s de M a y o de 1909. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a S a n t i a g - o d e C n b a , S a n t o D o -
mingro, S a n P e d r o d e M a c o r i s , P o u -
c e , M a y a e r i l e z f s ó l o a l r e t o r n o ; S a n 
J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r H A B A N i 
Sábado 23 á las 5 de la tarda. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s (solo 4 l a i d a ) M a y a r í , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o , f s o l o a l a i d a ) 
y S a n t i a g r o d e C u b a . 
V a p o r O O S M B D E H E R R E R A 
todos los martes & las 5 de la tardé . 
Par» Isabela de Saara y Culbarten 
recibiendo cargra en combinación con el C u -
ban Central Ral lway. para Palmlro, CaKtia. 
Kua». Cruces, I.ajaa, Esperanza, Saista Clara 
y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a í b a r i e n 
De Habana « Saertia y viceversa 
Pasaje en primera $ 7.00 
Pasaje en tercera. . . . . . 3 50 
Víveres , f erre ter ía y loza. . . . 0.30 
Mercaderías (K50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana a Caibarlén y -cicerersa 
Pasaje en primera j i o 00 
Pasaje en tercera * 5'30 
Víveres , f erreter ía y loza. , . * o 30 
Mercaderías o.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarlén y Sagrua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Carga greneral fl flete corrido 
Para Palmlra $0 53 
I d . Cagruagruas ,"• * o'57 
I d . Cruces y L-ajaa o «1 
I d . Santa Clara y Rodas. . , 0.75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
TTOTAS 
C A R G A D E C A B O T A Q E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente ae recibird hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A Q U E S E N GI ANTAJíAMO: 
Los vapores de los días 1, 15 y 22 atraca-
rán al Muelle de Caimanera, y ios de los día^ 
8, 19 y 29 al de Roqntrfin. 
AVISO!? 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tariaa á los embarcadores que lo soliciten* 
no a d m i t i é n d o l e n ingún embarque con otroa 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, ndmeron. nflmero de bnltos. c la-
se de los mismos, contenido, pafs d? pfodnc 
dfin. residencia del receptor, peso bruto en 
kilos y valor de las mercanc ías ; no admi-
t iéndose ninRún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casil la corresoondiente al 
contenido, sfllo ne escriban l i s palabras 
"efectos", omerennefas'» ti "bebidas": toda 
voz que por las Aduanas se eíTgre haera cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los sefiores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallnr en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al país de 
producción se escr ib irá cualquiera de las pa-
labras "Pa í s" O "Extranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que, ft juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
már; carga. 
NOTA- — Estas salidas podrán ser modlfl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Maj-o 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrern. S. en f . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u a e 
s a l d r á de esto puer to los miércole? i 
las c i n c o dB l a tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A B M A D O K E S 
Hernisaos Z i M a y S á M , m i m . l] 
c. 172: 26-22My, 
G I R O S B E L E T R A S 
J . i B A N C E S Y C O M P . 
O B I S P O 1 9 Y 2 t 
Hace pago» por el cabio, racima cartaa ai 
trédl to y. gira letras á corta y larga rlit» 
sobre las principales plasas de esta Islt j 
lar, de Francia , Inglaterra, Alemania Rusli, 
Estados Unidos, Méjico. Argentina, Pucm 
Rico, C H n a . Japón, y sobre todas laa ciudi* 
des 7 pueblos Esp&ftA, Islas Baiearê  
Cañarles e 7tall& 
C . 1222 78-lAb. 
Hijos de n . ñ E s u s L i ^ 
B A N Q U B I C O S 
MERCADERES 3o. M k ' ü 
Teléfoa* nfuu. 79. Cable-: - f tanoswí i»» 
Depós i tos y Cuencas Corrientes.—^ rupfl» 
sitos de valores, hacténdo»e cargo de! C» 
bro y Kemisuón de dC-lds-itio? ó inter«se»-J 
Prés tamos y P ignorac ión ¿a valores y /r«« 
tos.— Compra y "enta da -"llores pübUaoi 
fi industriales — Compra y venta de ieinu 
-'"i cambio?. — Cobra de letras, cupones, ato, 
cuenta agena- — Giros sobre las prlanl-
pales plazas y también sobre los pueb)oa 4i 
Gspafia. I s las Baleares y Canarias — Pagoi 
por Cables y Cartas de Crédito, 
C . 1219 . lñ6-lAb. 
J . B A L C E L L S Y ( M P , 
(S, e n C ) . 
A M A R G U R A N U M . 34 1 
Hacen pagos por el cabio y giran letrtí 
i corta y larga v l s t» sobre New Torl 
Londres. Par l t y sobre todas las caoItAi» 
y pueblos de Efpaüa é Islas Baleare! X 
Canarias. 
Agfontes d« 1* Coropaftla de Seguros co* 
tra incendloo. 
C . 14» 'M-11 
B A X a t E R O S . — M E R C A D E R E S 32 
Cnsa originalmente establecida en 184< 
Giran letras á la vista sobre todos Wj 
Bancos Nacionales de los Estados Unto 
dan especial a t e n c i ó n . 
THANSFERENeiAS POR EL CABl;" 
C . 1221 "-lAb. 
z a l ü o y m i 
Hacen pagos por el cabio K"*»n ,el^fM 
y larga vista y dan cartas do 
New or1^[ 
San Francisco, Londres. París, I 
capitales y 
•obre New Tork , Flladelfla. 
iudaf 
Barcelona y / l emás capitales i ^ f 
: ipprtánte* de ios Eatados Unidos. " JoJ j , 
Europa, asi como sobre todos los Pu 
Fspañn y capital y puertos de M*^*- F ^ 
E n combinac ión con Jos sefiore lt,en m 
Soll ln etc. Co . . de Nueva Torl£- r* ,orei * denes para la compra y venta de va 
C . 122C 78-lAb. 
orel 
. dicha c*** 
acciones cotizables en la Bolo» os ¡̂m 
dad. cuyas coUzacioncs so reciben v 
diariamente. -̂ g-lA*-
C . 1220 . —* 
Ñ T c E L A T s V c o n i P 
1 0 » , A C i ü I A K I O S . osi»1111 * 
A A M A R G U R A 
H a c e n p a ^ o s p o r o l c io le . ^ 
c a r c a s d e c r é d i t o y ^ f * D let 
a c o r t a v l a r s i i v i ^ s * ^ 
soare Nueva TorlC. Nueva O***Z'c0,\**' 
cruz. Méjico, 3an Juan de 'nk. fl*^* 
dres. P a r í s . Burdeos. BÍIDOv». **** 
burgo. Aomm Ntpole-. Mil^n. ^ ualDd». 
. .11.. Havre. Ntuites, ^ ^ TulJ 
M. ..nr, Toie'ise. Véncela , r - | « | «-
Mu simo. etc. así como soir" 
/Itales y provincias de AJUA9 „ 
B S P A S A E I S L A S C A * * * 1 ^ ^ 
C. 57B 
B A N C O E S P A Ñ O L D E I A I S L A D E t 0 
D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
M a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , r e c l l i t a o a r ^ 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . 
en pequeñas y gmndes cantidades, sobre Madrid, capitales de P ^ ^ l 
pueblos de Espafte é is as Canarias. aSl como ^ h r * los E r a d o s Unidos u 
glaterxa. Francia . Ital ia y Aj^nnant» n fkil C . 
v i A í a O D E liA ÜLAJKUIA—Kdíclóiy 'do la mañana.—^layo 29 de 1909. 
OCI ÜTT «Je (no S i 
'i. 
gusto lo complacemos, le despidamos, 
por este medio, de sus amistades de 
esta localidad. 
Lleve feliz viaje y, reciba al propio 
tiempo, el señor Martínez, amigo tam-
bién nuestro, la más cordial bienveni-
da. 
« 
* * L a noche del próximo sábado, ac-
tuará en el Teatro Cinta una Compa-
ñía de Zarzuela española en que figu-
ran la primera tiple señorita Caridad 
Castillo y el barítono señor García, 
bajo la dirección del conocido actor 




E n la semana anterior regresaron 
á este pueblo, su habitual residencia, 
1 los distinguidos esposos señora Anto-
nia Suárez y señor don Antonio Pé-
rez Guerra—mi excelente amigo—des-
pués de haber permanecido una tem-
porada en el balneario de San Vicen-
te, próximo al pueblo de Vinales. 
L a señora Suárez de Pérez Guerra, 
á quien pertinaz dolencia hízole ir allí, 
^ experimentado notable mejoría. 
Pláceme consignarlo así, á la vez 
que uno mi felicitación más cordial 
á las innúmeras que, de seguro, ha-
brán llegado ya al virtuoso hogar— 
respetado y respetado—de los espo-
sos Suárez-Pérez Guerra. 
E l señor Carlos Aguilar Ordaz, tie-
ne la atención de ofrecérseme, desde 
Guanajay, al tomar posesión del car-
go de Inspector Pedagógico de esta 
provincia. 
De estímulo para el Magisterio, ho-
nor para Vnelta-Abajo y ejemplo pa-
* ra la juventud, puede presentarse al 
señor Aguilar, que ha sabido vencer 
obstáculos, logrando adquirir envi-
s diables vastos conocimientos de la en-
i señanza. 
E l siempre distinguido joven maes-
tro vucltabajero ve ahora justamen-
te premiados sus afanes y su labor 
prolija en pto de la niñez cubana, al 
confiársele el delicado puesto de Ins-
pector Pedagógico. 
Yo, al agradecer la atención que 
me dispensa el señor Aguilar Ordáz. 
formulo mis votos porque su gestión 
¡S sea, como es de esperar, fecunda y no 
menos provechosa. 
M. T E R I O . 
ambos muslos, piernas y piés, produ-
cidas con petróleo. Leajidro Cáceres, 
español, fué curado de una herida 
grave en la región porietal izquierda, 
producida al estar trabajando en ba-
hía en el vapor "Mobila," al caerle 
un tablón encima. 
E l Corresponsal. 
O R I E N T E 
irov telCfrraroí 
Santiago de Cuba, Mayo 28, 6-30 p. m. 
D I A E I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Hoy, á.las cuatro de la madrugada, 
llegó en'el central el Secretario de 
Justicia, Sr. Diviñó. Esperaban en el 
andén los altos funcionarios de Jus-
ticia, la policía y el Juez Correccional. 
E l periódico " L a Independencia" pi-
de al Secretario que active ftá conS-
trucoión del Palacio de Justicia, ini-
ciada por el señor Landa. 
E n la finca "Abundancia," del Co-
bre, apareció ahogado Ag?.-pito Zamo-
ra, de 28 años, hijo denlos dueños de 
la finca. Se ignoran los motivos del 
suicidio. 
E l día 23 murió en el pozo número 4 
Joaquín Avila Barjacoba, de naciona-
lidad española, á causa del derrumbe 
del citado pozo en las minas. 
E l Cores^onisal. 
S A N T A G L r A R A 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Mayo 28, 
á las 5 y 20 p. ra. 
Al DI ARTO D E L A MARINA 
Habana 
Anoche falleció Mignel García au-
tor de la tragedia de ayer. Durante 
su estancia en el Hospital no articuló 
palabra alguna. A l Juzgado le fué 
imposible tomará declaración. Maña-
lia les médicos forenses le practica-
rán la autopsia. E n la mañana de hoy 
los doctores Ortega y Ordext practi-
caron la autopsia á las infelices mu-
jeres. 
Florín da presentaba cuatro heri-
das en lugar de dos como se dijo al 
principio. L a causa de la muerte fué 
la herida del pulmón izquierdo; Nie-
ves presenta dos heridas, y fallecien-
do á consecuencia de la sección de los 
vasos del cuello. 
E l mecánico Tomás Pombar, natu-
ral de Sagua, fué curado en el Centro 
de Socorro de quemaduras graves en 
DEGUANTANAMO 
Mayo 23. 
Las masas de los ingenios han ter-
minado de destrozar las cañas, el ren-
dimiento ha sido superior á lo que se 
esperaba, los frutos se han sostenido 
y sostienen á buenos precios, y sin em-
bargo la calma en los negocios se no-
ta con marcada inquietud, ¿á qué atri-
buirlo? muchos son los que lo mismo 
preguntan, nadie ó bien pocos dan 
solución categórica k la pregunta, se-
rán las noticias alarmantes que al« 
gunos periódicos que se jactan de ser 
buenos cubanos echan á la publici-
dad; será, la escasez de dinero: lo 
primero puede ser, respecto á lo se-
gundo, desde hace algunos años, no 
se habían visto las cajas de los Bancos 
con tantos depósitos en efectivo como 
hoy, á lo menos en esta jurisdicción; 
no será que nosotros mismos la crea-
mos, sin saber el por qué; pregúntase 
á un infante cuando dice que tiene 
miedo, la causa, que generalmente no 
lo sabe, y será lo mismo que pregun-
tar á los hombres de negocios el por 
qué se abstienen de hacer evoluciones 
y emprender trabajos, es seguro que 
tampoco sabrán la causa, ",1a situa-
ción está muy mala," se dice que no 
hay dinero, y así por el estilo..., 
pero ¿quién lo dice?, alguna persona 
autorizada, ¿lo dice alguna Cámara de 
Comercio ? no, pero todo el mundo tie-
ne miedo. 
E l porvenir de Cuba y con el por-
venir la paz asegurada, el gobierno 
cumpliendo en todas sus partes su 
programa, el general Gómez, haciendo 
esfuerzos inauditos, con pruebas evi-
dentes, para atender á los muchos 
compromisos que nos dejaron los in-
terventores, los cuales se están sol-
ventando ; y sobre todo con solo el 
desenvolvimiento que han demostra-
do los gobernantes en el corto perío-
do de tiempo que está implantado el 
nuevo gobierno, debería ser lo sufi-
ciente para llevar la confianza más 
plena en todos los centros. Soy de 
opinión que la reacción no puede ha-
cerse esperar, hay muchos motivos en 
pro para que se imponga. 
Dentro de breves días, la Directiva 
de la Colonia Española, á que me hon-
ro en pertenecer, emitirá bonos á fin 
de cubrir el presupuesto del nuevo 
plan de fabricación del Centro, que 
en honor á la verdad, honrará á Guan-
(ánamo. Todos aplauden la idea que 
se debe principalmente á los dignos 
Presidente y Secretario, señores José 
Toral y José Garrete, respectivamen-
te. 
Los fondos disponibles son pocos, 
pero el entusiasmo es mucho, y las 
rcL-iciones comerciales han de hacerse 
valer, para que coadyuven á levantar 
esta casa en donde se estrecharán una 
vez más los lazos de fraternidad en-
tre cubanos y españoles; según noti-
cias que merecen tenerlas en consi-
deración, se sabe que el comercio de 
la Capital, y el de Santiago de Cuba, 
recibirá con beneplácito este proyecto 
y nos ayudarán como han ayudado á 
casi todas las Colonias españolas de 
la isla. 
Entre nosotros se encuentra hace 
varios días el simpático corresponsal 
del D I A R I O en Santiago de Cuba, se-
ñor Nicolau. No hay que adivinar qut 
le deseo grata permanencia al compa-
ñero. 
E S T A P E . 
S A N I D A D 
Desinfecciones verificadas en el 
día de ayer:: 
Por tuberculosis 2 
Por.difteria 2 
Por escarlatina 1 
Por tifoidea 1 
Por sarampión 1 
Infanzón y Juan Alonso Sanea-
mienlto. 
Dispensario de Tuberculosos. Sa-
neamiento. 
Desinfección de carros fúnebres: en 
el Cementerio de Colón 1. 
Petro-lización y zanjeo 
Se petrolizaron 270 dharcos, 73 des-
agües, 4.49Í) en el Litoral, 7 fosas, 22 
pantanos, 31 pocetas, 4 lagunatos, 28 
zanjas, 3 cunetas, 3 registros, 6 ho-
yos, 8 pilas de basuras quemadas, 22 
Charcos barridos, 360 metros cuadra 
do de dhapeo, 930 metros lineales de 
zanja limpiados. Y destrucción de 
3,500 latas. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distriito se han inspeccionado y pe-
trolizado durante el día de ayer, 3103 
casaa. 
E n las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspec-
tores, veinte y dos depósitos de agua 
con larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc.. 47. • 
recibidos en " L a Moderna Poesía" 
por el último correo •llegado de Es-
paña : 
FoTmulario de los Formularios de 
Medickia, por J . Sánchez y Sánchez. 
. L a Higi-ene, por B. Monín. 
Cien Planes de Jiu-Jitsu, por Emile 
Andradé. 
Secretos de la Naturaleza, por J . 
Cortés. 
Guía del Profesor, por M. Canseco. 
Prontuario de Conjugación, por M. 
Sánchez. 
E l Ensayador Práctico, por Poyster 
Rickett. 
Elementos de -Psicología por E . 
Bradford. 
Tratado Teórico de Metología, por 
Achille V. A. 
Léxico de Filosofía, por Alejo Ber-
trán d. 
Anatomía y Fisiología, por E . Gaus-
tier. 
L a Enseñanza de Jia. Escritura y Lec-
tura, Guía Metodológica, por Enrique 
C. Rebsamen. 
Formulario de la Facultad Médica 
Mexicana, por G. Parra y E . Fritch. 
L a Palabra en Público, por M. 
Ajiam. 
La Química en la vida corriente, 
por Laxar Cohn. 
L a Vida y la Salud, por E . Gaus-
tier. 
Historia Natural Apireada, por E . 
Gaustier. 
Sermones, por R. P. La-cordaire. 
Código de Comercio de los Estados 
Ulnndos Mexicanos. 
Teneduría de Libros, por Desgran-
ges. ' 
Compendio de la Historia de Amé-
rica, por J . Mesa y Leompart. 
Tratado Elemental de Química, por 
A. Mailiard. 
Medicina Doméstica, por Buehan. 
Oraciones, por Cicerón. 
E l Vidrio, por Pablo Frick. 
México Viejo, por Luis G. Obre-
gón. 
Comedias para la Niñez, por J . B. 
Enseñat. 
Filología, Etimológica y Filosófica, 
por José F . López. 
Manual de las Mujeres, por Ver-
dollin. 
Aritmética, por P. Leyxenne. 
Historia de la Filosofía, por P. Ja-
net y G. Seailles. 
'Diccionario Español Inglés, por D. 
J . Ribera. 
E l Trato Social, por la Condesa de 
Tramar. 
Las Mil y Una Noches, por Calvo y 
Teruel. 
Fábulas, por L a Fontaine. 
MATO 27 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte —1 varón blanco legítimo. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legíti-
mo; 2 hembras bancas naturales. 
Distrito Oeste. — 4 hembras blancas le-
gí Urnas. . 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Antonio Medina, 69 
afioa. Sevilla 87. Mal de bright. 
Distrito Sur. — Nicolasa Díaz, 2 meses. 
Zanja 41. Meningitis. 
Distrito Oeste. — Catalina Díaz. 80 años, 
Príncipe 50. Debilidad senil; Caridad Mur, 
:M; días. Justicia y Santa Ana. Atrepsia; 
Bernardo Aniorin, 4 meses. Espada 4. 
Bronquitis; Antonio Uodríguez, 28 años. 
Vapor 40. Tuberculosis; Juan Gómez, 23 
años. La Benéfica, Ictero grave; Amparo 
Cubillas, 16 días. San Joaquín 90. Atrofia; 
Josó Yonĝ  67 años. Arbol seco y Sitios. 
Insuficiencia mitral. 
RESUMEN 
Nacimientos . 8 
Defunciones 9 
E l l l lmo . S r . O b i s p o 
de T c h u a n t c p c c 
RECOMIENDA LA 
m u l s i í n ^ S c o t t 
Infalible Preservativo 
C o n t r a L a s tnferme-
d a d e s d e l P u l m ó n 
"Mi parecer con respecto 
á la gran eficacia y bon-
dad curativa de esta popu-
lar medicina (me refiero 
á la Emulsión de Scott) 
está fundado en el grande 
aprecio en pue la tienen 
los peritos y los enfermos 
que la usan. Entre estes, 
particularmente he oido 
elojiarla como infalible 
preservativo y eficaz re-
medio contra las enfer-
medades de pecho y del 
pulmón."— IGNACIO, 
Obispo de Tehuantepec 
Rep. Mexicana. 
E n el Corgreso Interna-
cional de Tuberculosis 
celebrado en Washington 
fué opinión unánime de 
los médicos que el aceite 
de bacalao reporta mayo-
res beneficies á los tísi-
cos que todos los otros 
r e m e d i o s j u n t o s y l a 
E m u l s i ó n de Scott e s tá 
reconocida por la Facul-
tad Médica como muy 
superior en sus, 
efectos a l aceite 
puro y con razón. 
L a l e g í t i m a lle-
v a esta marca , 
SCOTT & BOWNE 
Químicos Nueva York 
U n h e r m o s o R e c u e r d o 
DEL 
IRarlscal margues de Castellane 
El difunto Mariscal Marqués de Castel-
lane hacia siempre que sus soldados 
presentasen las armas al pasar por de-
lante de un célebre viñedo de Borgoña, 
y era opinión del mariscal « que no de-
t»ia dispensarle semejante honor más 
que á ¡os vinos de dicho país ». En pun-
to á honores, lo mejor es leer opinio-
nes diversas ; 
« Acabo de sufrir, escribia Madame 
Turpin á una de sus amigas de Lyón, 
una terrible fiebre tifoidea que á poco 
si me lleva al cementerio. Al reparar 
mis parientes la temperatura espanto? 
sa de mi cuerpo y el estado de mi lengua, 
y sobre todo el grande delirio de mi 
cerebro, estaban convencidos de mi 
muerte. Sin embargo, todavía estoy por 
I M P O T E N C I A — P E E D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
NJIÍEEO.— S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D ÜE.AS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 1566 IMy. 
Fr cXDisda con medalla da bronsa ea U (UtimiErposioióa da París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y clemás enfermedadoi del pecho. 
C. 1516 IMy. 
MARÉCHAL DE CASTELLANE 
aqui. Pero si bien la enfermedad había 
desaparecido, rae dejó de tal modo em-
pobrecida la sangre que no lograba 
reponerme, y á pesar de infinitas pre-
cauciones y de un régimen fortaleciente 
no conseguia que rae volviesen las fuer-
zas. Me faltaba completamente el ape-
tito. La menor imprudencia podía de-
terminar una recaída más grave que la 
enfermedad misma, y en ese estado me 
hallaba desde muchas semanas, cuando 
al verme sin fuerzas un médico me 
prescribió el vino de Quinium Labar-
raque á la dosis de dos copitas de las de 
licor por dia, una por la mañana y otra 
por la noche. 
o ¡ Cuáles no serían mi sorpresa y mi 
dicha cuando transcurridos aipunos días 
rae sentí resucitar ! Mi convalecencia 
se afirmaba y recobré el gusto por los 
alimentos, me reaparecieron bien pron-
to las fuerzas y ya pude pasearme un 
poco. Al cabo de quince días me hallaba 
de lal modo restablecido que volví á raí 
vida habitual y á mis ocupaciones co-
tidianas y desde entonces me encuen-
tro perfectamente bien. 
o Aconséjela, pues, raí querida amiga, 
toda vez que usted está siempre débil y 
su convalecencia se eterniza, que tome 
en su farmacia Quinium Labarraque y 
yo la garantizo que en poco tiempo 
pncontrará el vigor y la alegría. Su muy 
atenta amiga : 
MARÍA TORPIN. 
El uso del Quinium Labarraque ¿ la 
dosis de una cepita de licor después 
cada comida basta, en efecto, para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos más agotados y para 
curar s"giiramente y sin sacudidas las 
enfermedades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres más 
tenaces desaparecen rápidamente ante 
este medicamenio heroico. £1 Quinium 
Labarraque es todavía soberano para 
impedir para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Por consiguiente, aquellas personas 
de suyo débiles, ó debilitadas por la 
edad, el trabajo ó los excesos; los 
adultos á quienes un crecimiento dema-
siado rápido ha fatigado mucho; las jó-
venes que experimentan dificultad en 
formarse ó desarrollarse; las señoras 
que sufren las consecuencias de los 
parios; los ancianos á quienes la edad 
ha debilitado; por último, IQS anémicos 
en general, deben liacer uso del vino de 
Quinium Labarraque pues está de un 
modo particular indicado para los con-
valecientes. 
El Quinium Labarraque se vende en 
botellas y en 1/2 botellas en todas las 
farmacias. Hepóslto general : Casa 
FKERE, 19, rué Jacob, París. 9 
¿BOGADO Y NOTARIO 
Abobado de la Empresa Diario da 
la M arina, 
C U B A 2 9 , a l tos . 
BB.. FRANCISCOí DE VELASOT 
Enfermedades del Corazfln. Pulmones 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slfliiticas.-Consul-
ta.s de 12 a 2—Días festivos, de 12 i 1.— 
rrocadoro 14. — Teléfono 459. 
: ^ • IMy. 
P t o tocia y M m j fíotario p M 
P t o teia y Orasíoj F f i r a i aliooli; 
CUBA50- Teléfono 3153. 
IMy. 
nJIo5' tfr¡íl?rlaS', Estrcchez de la orina. Ve, 12To ot?ll5: 1,Har?sele- Teléfono 287. Do 
« Jesús María número 38. 
C. 1477 IMy. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
V., A- ABOGADO T NOTARIO 
fo, í ?I,E,lífl'10 de la L0nja- ^^rtamento 
bOl. Teléfono 529—Domicilio, Ancha del Ñor-
t0 221. Teléfono 1.374. 
C. 1E03 
IMy. 
D r , J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
insultas en Prado 105. 
C lA4,9jad0 del DIARI0 DE LA MARINA. *• —- ^_ llkiy. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
MEDICO CIRUJANO 
brSns^^ade \2 Gr^3 Para los po-
|r • CamPanarl0 142. 
26.2^0. 
D o c t o r J V I a n u e l D e l f í n 
Medico de Mfioa 
* tes. üíiíe?éib„T ?roa.c6n 3i-
— A ^ 
^ r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
águila 78. esquina & San Rafael alto, 
„ TELEFONO 1838 t0S 
• 1489 IMy. 
H I I S Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
^-I160210 48' Pra1' Tel- ^ 1 4 4. 
IMy. 
DR. H, ALYAREZ 1RT1S 
ENFERMEDADJSS D E LA GAJRG/JTrA NARIZ T OIDO* Consultas dtt 1 á S: Consulado TI» 
C. 1600 IMy. 
D r . O , E . F i n l a v 
CitpACialtuUi en «nfermednde* de loa ojo* 
7 do loe oSdew. 
Amistad r.t5m«/o 94. —Telóf • o ISua. 
Couaultaa da 1 A 4. 
C. 1480 IMy. 
D I A . R U E A Y E S T R E Ñ Í N I EN TO 
Dr. M. VIETA. Homeópata. Especialista 
en las enfermedades del estómago, intesti-
nos é impotencia. No visita. Cada consulta 
un peso. Obrapla 57 de 2 á. 3. Puedo consul-
tarle por Correo. 
6!)73 26-27My. 
DR. GAL VEZ GÜILLSM 
Especialista en siniis. hernias. Impoten-cia y esterilidad. — Habana número 49. C- "67 1My. 
CONCORDIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
bajos sarantlzados con loa materiales de tal Té^áOS fTab!-icantes S. S. ^ I t e DeS! e ingleses Jesson. 
Precios de los Trnbajoa 
Aplicación de cauterios. . $ o -'0 
Una extracción o".50 
Una id. sin dolor. . . • .* " o 75 
Una limpieza " 1 50 
Una empastadura. . . .* . " l oo 
Una id. porcelana. . . . '* I Btí 
Un diento espiga. ' " 3*00 
Orificaciones desde ? 1 .50 á. " 3 QO 
Una corona de Oro 22 kls. . •' 4*24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3 no 
Una id. do 4 á 6 id. . . " «TOA 
Una id. de 7 á 10 id. * - c nn 
Una id. de 11 á 14 Id. . .* ' '<i2 00 
p Los puentes en Oro a razón'de 4Í4 po. 
Esta casa cuenta con aparatos nnra 
tuar los trabajos de noche a 1V, n-J2 eÍ!c' 
Aviso á los forastero, que se term n̂Ü«CCl6n-
trabajos en 24 horas. C o V l u l u ^ f S TQ3 
c if.oiy de 6 y medla & 8 y nJaia. 410, 
IMy. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 6 3. 
GALIANO 50, TELEFONO 1130 
C. 1490 IMy. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoafn 105% próximo 
& Reina de 12 á, 2. — Teléfono 1839. 
C 1493 iMy 
Vias urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos especia-
les. De 12 Á 2. Enfenuetlartes de Se-
ñoras. I>e 3 á 4. Aguiar 126. 
C. 1561 IMy. 
CIEUJAN O-L^NTISTA 
JtSlsL'tostTZ.st xa.- l i o 
E H Ü E 
DR. JOSE ARTURO FI6ÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas protésicas.. Primer 
dentista de las Asociaciones de Repórters 
y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 a- m. y 
de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. 
Teléfono 3137. Habana. 
6342 26-14My. 
1 S 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médlco-(Vnii"flriilcn de Ja Bnbana 
FnndAdn ea 1387 
Se piracflcan .anAHaía de urina, enpatok, 
amere, léete, vina, etc., etc. Prado 166. 
C. 1572 IMy. 




i'oivos déilUl&oo^ olixir, cepillo». Conaul-
f-c do 7 a 6. "O 
5546 26-28Ab. 
M-i ABOGADO Y XOTARIO Hal,.nn 69, entrc 0bl9po t 0 «I  ^ 
4701 n0 790" ~ Ho,,ana 
78m-llAb. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
C. 1507 
IMy. 
J ^ - J u s t o T e ^ u g o 
Z f é ^t^Unos según el proced mlent¿ de los profesores doctorea Havem v w ntP? ^Jla,rl8 Por el análisis del 3u*o Kás'rlco 
C. H9l 1My.% • 
DR. F, JOSTINIANICRAOON 
Médlcu-ClruJano-Dentluta. 
SALUD 42 ESQUINA A L E ALTAD. 
C. 1495 IMy. 
D R . H E R N A N D O S E 8 Ü I 
CATEDRATICO DE IJí UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS 7 GAR SANTA 
NARIZ T OIDOS 
Ncptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes. lunes, miércoles y 
viernes á las 7 do la mañana. 
C. 3 482 IMy. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
entre Muralla y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
_ c- ^ j j IMy. 
Dr. J o a q u í n Fernandez S i l v a 
CIRUJANO-DENTISTA-DENTAL-SURGEON 
L 11 5- de 1 a 5 p. m. Villesas nú-
coo,07, altos' entre Obispo y Obrapla. 
l'e-ISMy. 
m G O N Z A L O A E O S T E G U I 
Módico de la Casa de 
Bcucflcenda y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas do 12 & 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 324. 
C. 1465 IMy. 
CLINICA GUIRAL 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 1487 IMy. 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
XJITJ2Z1 1 0 . 
C. 1499 IMy. 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital aúmero 1. 
Cirujano del Hospital de Emerpreuclas 
Consultas de 12 á 3. San Lázaro 226 
C249 2.6-12My. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital nflm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cnuila en general. Consultas do 
I íl 3. Empedrado 60. Teléfono 2D5. 
C. 1506 IMy. 
S e G a n d o B e l l o v A r a n g o 
A B O G A i>0. H A B A N A 73 
TELEFONO 703 
C. 1501 IMy. 
Enfermedades de los trópicos y de los ni-
fios. Consultas: en Prado 38, (Domicilio) 
Lunes. Miércoles. Viernes y Sábados, de 2 
á, 5. En San Ignacio 53: Martas y Jueves, de 
2 á 5. Teléfono 1954. 
4'<25 78-llAb. 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-tica. Enfermedades crónicas. Enfermeda-des de las Señoras y Nifíos. Consultas gratis para los pobres, do 9 á 11 a. m. Consultas particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130, B. Teléfono 239. 
C. 1473 ] Mv . 
Dr. Allredo G. Domínguez 
De las Universidades de la Habana y New 
"iorlc Fost Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensarlo "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 fi 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 12-14. Edificio de "El 
Iris", altos. Teléfono 9327. 
C. 1475 IMy. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acular Bl, Dauca Sayafiol, pxiBClpcL 
ToWíouo l i l i , 
C. 11S8 62-lAb. 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infant* 37. Teléfono «021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-vel de todas las fortunas. 
C 1508 iMy 
D r . P a l a c i o Enfermedades de Suftoras "^«T iTtT,, B 
f f 3 g™*1; en ^nora'flco J ú f ^ d ^ l i 
D R . E R A S T U S W I L S O M 
DENTISTA 
AGUIAR 76. Entre O'Rellly y San Juan 
de Dios. 5834 26.4My. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Uroióglco del Dr. Vlldósola iFaadado ea Hfli •) Un anaiisii completo, m^eroscóplco 7 químico. DOS PBSDS. Compórtela e7, catre Mcr-Ila y Tenleste ITe* C 14»6 jjdy. 
D O C T O R B E H O m 
O C U L I S T A 
Consultas y elección do lentes, de 12 á 3. AOTILA 96. — Teléfono 1743. 
6-*38 52-14My. 
DR. R, CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115 
C. 1560 l^y 
DOCTOR M. MARTINEZ ÁYALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25. altos. Con. 
sultas de 12 á 2. Gratis á los pobres, los lu-
nes y viernes. Teléfono 1573. 
5995 26-SMy. 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por cisternas moderní-simos. 
Jesfls Marta 9L 
C. 1478 De 13 a a IMy. 
D r . K . 
Tratamiento espec'al de Sífilis y enfer-medades venflreas. —Curación rápida.—Con-«•Jtas da 13 á S. •— Teléfono 8S«. 
•OIDO ttVM. 2 (altas). 
C. 1479 IMy. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muellef, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución do 
las citadas obras. Informarán' Luz 97, Ha-
bana. 
A. Mz,28 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Etctómago 
é Intestinos exclcslramenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 1488 IMy. 
DR. GÜSTAVO S. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud 
de la Asoeiadún Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. USl lMy._ 
"DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Luí 1S de 12 4 3. 
C. 1484 ^ y . ^ 
Medicina y Cirujía.—Coasaltas de 12 á L 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
ir. 12 iMy. 
D r . R . G U I R A L 
OCULIS'l é. 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y Ban José. Tele-
fono 1334. 
C. i4Xfi IMy. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO C I R U J A N O 
De regreso de Europa y restablecido da 
sus males, se ofrece de nuevo A su» chennsi, 
de una á cuatro todos los días menos loi 
D O M I N G O S ©n 
P r a d o 3 4 % . 
0254 168-1)11 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galiano 70. Teléfono 1054 
De 9 & B P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de Invenclóa 
Engllsh epoitea. 
C. 1493 IMy. . 
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E l F e r r o c a r r i l d e T r i n i d a d 
(Por t e l é g r a t o i 
Trinidad, Mayo 28, 2-30 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
A nú llegada hoy á esta ciudad ha-
llóme con la obra de obstrucción bur-
da é incalificable respecto al ferroca-
r r i l , agitada por personalidades resi-
dentes en ésta, las cuales no pudiendo 
ocultar sus mal reprimidos celos in-
tentan obscurecer la digna actividad 
del Presiderte de la República sobre 
este asunto, diciendo que unía vez más 
ha sido engañado este pueblo y qne 
no hay que creer en tales ofertas. Fe-
lizmente este pueblo se ha dado cuen-
ta y ha rechazado con indignación ta-
les especies, que no son más que el re-
sultado del despecho más profundo. 
Pazos. 
M ^ B A L L 
LOS VOCALES D E L " F E " 
•"Como ampliación á la noticia pu-
blicada ayer, respecto á la reorgani-
zación del club " F e " y nombramien-
to de su nueva Directiva, publicamos 
hoy los nombres de los señores de-
signados para vocales do esta últ ima, 
cuya lista nos ha remitido el Secreta-
rio señor Casas, que es la siguiente: 
Sres. Manuel García, Victoriano de 
la Llama. Oscar Fernández de Cas-
tro. Carlos Ayaln. Podro Sabí, Jacin-
to Ayala. Ramón S: de Mendoza. Gre-
gorio Velez, León Bartolomé. Fran-
oiseo García. Luís Valdés Carrero, 
Dr. Francisco Pola neo, Pedro Mata, 
Joaquín Rodes, Alberto D. Yillalón, 
Ju l i án Santa Cruz, Manuel Péroz 
García, Abel Du'Breuil , Enrique Die-
go, Agust ín Pomares, Gastón D u ' 
Breuil, Lorenzo Bravo, José Ferrer, 
José Acevedo, Luís Domínguez. Adol-
fo Avala. 
Por hov basta de lata y vayan los 
"scores:" 
MAYO 16. — Domingo. 
C . H . E . 
Cuban Stars:" 2 0 0 0 1 5 1 1 0 —10 13 1 
Portsmouth: . 0 0 0 0 0 2 0 0 0 — 2 8 S 
B á t e l a s : Méndez y Sánchez; Magimat y 
Parpetti; Greighton, Gemperline y Dawson. 
MAYO 17. — Lunes 
C . H . E . 
Cubans: . . . 0 0 0 0 2 0 1 4 0 — 7 10 1 
Reserves: . . 0 0 0 0 0 0 1 0 00 — 1 3 3 
Batería*: Muñoz y Sánchez; Dodgen Daw-
son . 
MAYO 18. — Martes 
DI uVla. 
MAYO 19. — Miércoles 
Cuban Stars: . . . 2 0 3 0 0 0 1 0 0 — 6 
Attloa: . . . . • - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 — 2 
MAYO 20. — Jueves 
C . H . E . 
Cuban Stars: 1 0 0 0 2 0 0 0 1 — 4 5 2 
Freemont: . . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 2 0 
B a t e r í a s : Sagua y Sánchez; Frledley y 
Hopklns. * 
MAYO 21. — Viernes 
F I N D L A Y , O., Mayo 21 (Special) . 
C . H . E . 
Cuban Stars: . 1 0 0 0 2 0 0 2 0 — 5 11 3 
Findlay C o . : . 0 0 0 0 0 1 0 0 0 — 1 3 5 
Bater ías : Magimat, Méndez y Sánchez; 
Jordán y K i n e r . 
.MAYO 22. — S á b | d o . C . H . E . 
18 17 i 
6 8 l 
Cuban Stars: 2 0 1 3 0 0 3 0 0 x 
j Kenton: . . . 2 0 0 2 0 0 0 1 1 
I Bater ías : Bustamante. Parpettl y Govan 
! tes; Pres-ton y Garver. 
H R C O R D 
Juegos ^a.nados. . 
I d . perdidos. . . 
9 Rkunsks dados. . 
I d . id . recibidos. . 
. • 14 
. . 3 
. . 4 
. . 0 
E A . N C R O F T . 
E N MEEJDA (MEJICO) 
Según noticias de Mérida, se están 
terminando unos magníficos terrenos 
de base ball, que construye el señor 
J. M. Guerra y los cuales se inaugura-
r á n en el próximo mes de Octubre. 
Se gestioña que para inaugurar ese 
expléndido •"grounii ." vaya un club 
cubano de primer orden y otro club 
americano, y con ese f in. el Sr. Gue-
rra está en tratos con los "Cubans 
S t a r v ' la noitable novena cubana que 
en la actualidad recorre triunfalmen-
to los Estados Unidos, como han te-
nido oportunidad de ver nuestros lec-
tores por los "scores" que periódica-
mente publicamos. 
Se piensa que la otra novena—la 
amevicana—sean los famosos "Cuban 
X . Giants," Champion de color del 
Mundo, y que durante varios invier-
nos han jugado en "Almendares 
Park . " 
Veremos si se confirman nuestros 
informes. 
LOS CUBANOS E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Kenton, Oiliio, Mayo 22 de 1909. 
Sr. Cronista del D I A R I O DE L A 
M VRIXA. 
Estimado amigo: 
liemos tenido una semana virgen 
de derrotas, pues hemos ganado los 
seis juegos que celebramos. Y cosa 
muy curiosa que nos há pasado: te-
níamos concertados con distintos co-
legios y ünivo<rsidades, y éstos al ver 
los "scores" de nuestros juegos, han 
decidido cancelarlos, medida que re-
reprosojitu la pérdida de algunos cien-
tos de pesos. De modo que aquí en 
los Estados Unidos si perdemos jue-
¡xos, nos quitan algunos "porque los 
cubanos no saben jugar al base b a l l , " 
y si ganamos casi todos los juegos— 
como ostá sucediendo ahora— nos lo 
quitan porque "los cubanos son de-
masiado fuertes," etc. 
Con oírte resultado á la vista, he-
mos decidido apretarle las clavijas á 
todo el que cojamos abajo, y si es flo-
jo, que se las componga como pueda. 
Prueba, al canto: en ¡Morgantown, W . 
Ta., nos tocó jugar con la Universi-
dad de aquella ciudad, novena llena 
oe pretensiones y bastante f loja ; 
cuando concluyó el juego le habíamos 
hecho 25 carreras. A St. Mary College 
le hicimos 12 carreras; a la Universi-
dad de Pittsburg 11 por 0, esta sema-
na á Posthmouth 10 carreras y hoy 
sábado, en el " m a t d h " con Kenton, 
T:ovamos á nuestro "score" 18 carre-
ras. 
Cuando nos toquen novenas más 
fuertes en Cincinnatti, Ohicago y Bos-
ton, apretaremos la faja y nos defeu-
deremos como podamos. Los periódi-
cos publican cosas muy curiosas de 
nosotros; le envío aJgunos por si quie-
re publicarlo. E l que trata del gene-
ral "Sagua" os muy original. 
LAS APUESTAS E N 
E L BASE B A L L 
Ayer hemos tenido el gusto do re-
cibir la visita del joven don Joaquí t r 
Pina, á quien ol Ayuntamiento ha 
concedido el aeréoho de establecer 
en los juegos de "base bal l ' IHS 
apuestas mutuas, para darnos una i i -
gera explicación lospecto al modo con 
que estaMecerá las apuestas. 
Según lo manifestado por el señor 
Pina, en na-da perjudica su proyecto 
á los "clutbs" ni á la Liga, pues al 
contrario será un aliciente más para 
el juego, al propio tiempo de prove-
cho para los jucradores. pues se esta-
blecerán premios de objetos art íst i-
cos en los Ohampionships. 
Si las apuestas son somo nos ha 
explicado el señor Pina, serán á no 
dudar beneficiosas para ol favorito 
deporte de "base ball . ' 
MENDOZA. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Ayer trabajando á bordo del va-
por francés "Guatemala," el more-
no José Alfonso y Alfonso, dió un 
resbalón, causándose una contusión 
j en el arco superciliar izquierdo y 
I otra con escoriaciones en la cadera 
del mismo lado. 
Fué asistido en el primer Centro de 
Socorro. 
Ayer al salir de este puerto el va-
por "Mascotte," el oleaje que levantó 
hizo que al bote "G-uanajay" que es-
taba atracado al muelle del primer 
distrito se le levantara la tapa y el 
cinton de proa. 
LA MUJER Y SUS ENFERMEDADES 
La mujer está expuesta á las mis-
mas -enformedades que el hombre, y 
además á la,s privativas de su propio 
Bexbi Do aquí la facilidad de que en 
ellas las enfermedades se compliquen 
y á menudo desconcierten las más sa-
bías previsiones de la ciencia (como 
tocio médico reconocerá ) ; y de «quí 
la suprema importancia de un medi-
camento que. como las Grantillas, l i -
mite su acción exclusivamente á las 
á rganos puramente femeninos, sin 
perjuicio do que l a paciente tomo 
¡aquellos otros remedios que hubiere 
menester si la complicación afectase 
al hígado, á los ríñones, al estómago 
6 á cualquier órgano común á los dos 
sexos. Con nada de esto tiene absolu-
tamente que, ver las Grantillas, n i en 
modo alguno se oponen al uso de re-
medios cuya jurisdicción se aparta de 
la. sura. 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
Repúblicr. Argentina, Sr. Lucas A. 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, 
Benito Lagueniela esquina á 2a. 
Austria Hungr ía . Sr. J. F. Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. Eeué Bcrn-
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios,-Cónsul, 
Jeáús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Arós te ju i , 
Cóníul, Amargura 23 y 25. 
Chile. — Señor Rafael Puclma, Cón-
sul General, 1 y 4, Vedado. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica-Doetor Emilio Matheu. 
Cónsul, Bernaza 58, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . CuU 
mell, Cónsul, Príncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
E s p a ñ a - s e ñ o r Pedro Cabanüles. 
Obispo 21 altos. 
Estados Unidos de América, se-
ñor J. L . Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Yice-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H . P. Starrest, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino. Cónsul General, 
Berna^za 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére , 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón. Cónsul General, Lealtad 116. 
' C-nan Bretaña. Mr. John Lowdon, 
Vice Cónsul. Cuba número 66. 
Mónaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92. altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carril lo. 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá. Sr. Francisco D. Duque. 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoid-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia. Sr. Regino Truff in . Cón-
•nl , edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela-señor Manuel Aballí . Be-
nito Lagueruela esquina á la Víbora. 
Veneuela, Sr. D . Ricardo Gil Gari-
IP^ndia Cónsoil ^a-wa^oi 
H A F A t U E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las cinco de la tarde del día de 
hoy, los quesnacriben, sobrinos 
de la finada, ruejran á sus ami-
gos se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, calle 17 núm. 53, 
Vedado, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio General. 
Habana 29 de Mayo de 1909. 
Francisco, José, Manuel. Jor-
ge y Ricardo Saez y Me-
dina.- Pedro José, Enri-
que y líaoul Saez y Brin-
guier. 
¿Por qué «ufre V. de dispepsia? Toma 
la Pcpaina y Ruibarbo de B 0 3 Q U S . 
T zo curará, en pocos dias. recobrará 
• a buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y aleffre. 
La Pepsina y Rntbarbo de Roseta» 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las c a í e r m e d a d e s 
del uBtómaKO, dispepsia, sastr&lgia. 
indigestiones, digeat ioné« lentas y di- , 
ÍScileü, mareos, vómi tos de las emba- ! 
razadas, diarreas, e s treú imieuto . neu-
raMenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PKPSIÍ.'A T R U I B A R -
."^O, el enfermo rápidamente se pone ; 
.lejor, digiere bien, asimila m i s «1: 
alimento y pronto liega & la curacioa , 
completa. 
Los redores médicos la recetan. 
Doc* años de éx i to creciente. 
ge resae en todas las boticas da u 
lula. 
C . TOÓ IMy. I 
S E A L Q U I L A N 
Lo» dos bajos y un alto de las casas Ave-
nida del Golfo número 40, entre Aguila y 
Crespo, compuestos los primeros de sala; 
antesala; cuatro cuartos corridos; saleta; 
cuarto de baño; cocina con elevador, dos 
inodoros; patio con s í t a n o s muy ventilados 
para criados y el alto con antesala; sala; 
cuarto de gabinete; cuatro cuartos corridos, 
cuarto de baño con buena banadera y ducha, 
lavabo de agua corriente, cocina y demfi.á 
comodidades. Las llaves en el alto de la de. 
recha. Informarán en Campanario 164 bajos 
7048 8-28 
S E A L Q U I L A la casa Manrique 75 (bajos) 
con entrada independiente, z a g u á n , sala; s a . 
leta; cuatro cuartos y rocina muy grandes 
y sucios de mosaicos. E3B nueva y se alquila 
en proporción. 7059 8-28 
A L T O S E S P L E N D I D O S 
San Lázaro 402 esquina á San Francisco 
se alquilan los más ventilados é h i g i é n i -
cos, luz y aire á los 4 viento?, pisos finos; 
0 habitaciones y todas las comodidades para 
una familia de gusto. Informan en la mis-
ma calle 396. 7035 4-28 
KS J E S U S D E L MONTE acabada de fabrl . 
car, á un costado de la casa del Presidente 
de la República, calle Cocos, se alquila una 
hermosa rasa compuesta de sala; saleta; cin-
co cuartos; cocina; baño é Inodoros. L a Ha. 
ve en Correa 27. Informes en Es tre l l a 127. 
7038 8-28 
<'ASA D E F A M I L I A : habitaciones coi> 
muebles y toda asistencia; en la planta baja 
un departamento de sala y dos cuartos, pro. 
pío para oficinas 6 familia, á una cuadra del 
Prado. caUe de Empedrado número 75. 
7039 ! 8-28 
M E P C X D E K E S 31 primer alto, se alquila 
á hombres solos habitación bien amueblada 
con limpieza, entrada independiente, en dos 
lulses y otra sin muebles en 6 pesos; en la 
misma puede comer si lo desea. 
7015 8-28 
E n 6 c e n t e n e s 
Se alquila la casa Rncobar 212A. con nnla 
«M^mortor. <re.<i cunrto», cocina, bnño, inodoro 
y azotea. Informarán en el 210A. 
70S2 4-29 
S E A L Q U I L A N 
Juntos ó separados, los pisos alto y bajo 
de la fresca, cómoda y elegante casa, aca-
bada de construir en la calle de Concor-
dia número 36, próximo á Oaliano. So com-
pone cada piso de sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño y 2 inodoros. 
7071 S-29 
S E A L Q U I L A 
Una esquina, propia para establecimien-
to. Sol y Aguacate. Informes en la bodega. 
7070 10-29 
CAPA P A R A F A M I L I A S : Prr.do número 
301 esquina á Teniente Rey hay dos habi-
taciones bien amuebladas y frescas con to-
do servicio. Precios mód icos . 
7061 8-29 
V e d a d o 
Sr alquila la vistosa Casa-Quinta ralle 
2 esquina á 11 á una cuadra de la Unea , 
esquina de fraile, compuesta de 10 cuar-
tos, saín, saleta, portal, jardín al frente 
y costado y todas las comodidades moder-
nas. Alquiler con contrato por un año; 23 
centenes mensuales, ó 28 centenes los seis 
primeros meses y 18 c e n t e q e í los siguien-
tes. E l jardinero por cuenta del inquilino. 
Informes Ferreter ía E l Llavín, Galiano y 
Xeptuno. 70G2 8-29 
SE A L Q U I L A 
E n 7 centenes los altos de la casa Salud 
112. Informan en L a Vizcaína. Prado 112. 
7063 4-29 
H U E V O L O C A L P A R A O F I C I N A S 
Próxima terminarse la rasa calle de 
Teniente Rey esquina á Cuba: se admiten 
proposiciones por todo 6 parte del local. Su 
situación es inmejorable por ser esquina de 
fraile y pasar por su frente carros de to-
das las l íneas de la. ciudad. Para Informes 
su dueño F . Tamames, Cuba número 90. 
7064 4-29 
V E D A D O 
Por embarcarse su dueño, se alquila la 
moderna casa, calle B número 16 entre Lí-
nea y Calzada compuesta de 2 salas, 6 ha-
bitaciones, saleta, comedor y 2 baños a.-í 
como cuartos de criados. Tiene mHgn'flro 
jardín ( raballerizas y 2 cocheras. Para 
informes su dueño F , Tamamesi. Cuba 90. 
706Ó " 4-29 
SE A L Q U I L A N 
E n 12 centenes los frescos bajos de Lea l -
tad 40 acahsdc.s de fabricar, con sala, sa-
leta, comedor. 4 cuartos grandes, uno de 
criados, doble servitoio. Informes Obispo 121 
7096 S-29 
^ É Ñ ^ X N T G T T Á C Í O ' g F 
Se alquilan amplias y ventilados departa-
mentos y habitaciones: servicio completo, 
el que así lo solicite. 7099 4-29 
V E D A D O 
Se alquila una cómoda y ventilada rasa, 
oa.lle B entre 19 y 21. acabada de pintar, 
con buen servicio sanitario y agua abun-
dante. L a llave al lado. Info'rmes en On-
ce, número 26. todo el día. 
T101 s-29 
S E A L Q U I L A N los bajos de Dragones 88 
con sala, saleta, 4 cuartos, buen baño y 
pisos de mosaico. Para más Informes Ger-
vasio 96. 70S3 8-09 
V E D A D O 
So n.lgujla la casa moderna construcc ión , 
en número 11, á media cuadra de la L i -
nea, compuesta de 6 habitaciones, sala, co-
medor, patio, buen baño, dos inodoros v 
'portal cort-ld^, todoíi los p»<3os ison ríe 
mosaico, con instalación de gas v luz e l éc -
trica. Precio 11 centenes; la llave en la 
bodega, para informes Xeptuno 39 y 41 L a 
Regente. 7085 g 29 
%EDADO: Se alquila la casa calle 8 nú 
mero 13, compuesta de sa la comedor tre 
cuartos 6 Inodoro: en la parte alta, 'y ei 
los bajos 6 habitaciones, baño é Inodor 
en un frran patio cercado. L a llave e: 
frente y su dueño Perseverancia 49 
f»»8 4-29 
^ B™ lG C E - V T E X E S se alquilan l o n ^ j ^ i 
de Virtudes 144 y medio, acabados de fa-
bricar á la moderna, propios para una fa-
miha de gusto y numerosa. L a llave en c 
solar^lel lado. Informan en Reyna 129 
4-29 
SK A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos y bajos del número 100 de San Rafael, 
juntos ó separados; las llaves en el 93, é 
informes en Suárez n ú m . 7 y Te lé fono 1463, 
7045 8-28 
S E A L Q U I L A N los altos de la moderna 
casa San Lázaro 198. que tiene balcón tam-
bién al Malecón y capacidad para numerosa 
familia; la llave en los bajos. Informan San 
Miguel 53. 7024 _ l l 2 ? 
sio~AT7QUILAN en Habana 113, hermosas 
y ventiladas habitaciones altas con toda 
asistencia á hombres solos ó matrimonio 
sin n iños . E n la misma se alquila un za-
g u á n . 7021 10-28 
SE A L Q U I L A 
E l Segundo piso alto de Habana 75. entre 
Obispo y Obrapía; la entrada por la Cami-
sería, compuesto de 2 habitaciones, cocina 
y azotea al frente. 
7019 4-28 
SE A L Q U I L A N 
E n cinco centenes los bajos de la rasa, ca-
lle do .Te.«rús María número 112. E n los altos 
in formarán. 7016 5-28 
SE VENDE 
Una casa de alto y bajo recién fabricada 
con todas las comodidades. Informará su 
dueño Barcelona número 8. 
6664 8-20 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Prado número diez y seis. 
Informes en el número 20. . 
6965 4-27 
S E AJLQUtt/A ri nlto Independiente para 
corta familia, bonito y muy limpio; en siete 
centenes en Aguila cuarenta y cinco; llave 
en el bajo. Su dueña Carlos I I I 189, bajos. 
6962 4-27 
E n S a n L á z a r o 5 5 
Altos de la Alianza, se alquilan hermosas 
y frescas habitaciones amuebladas 6 sin 
amueblar v buen servicio. 
6982 8-27 
SE A L Q U I L A 
Los bajos de la casa Perseverancia 32. 
L a llave en los altos. Informes en San R a -
fael 120 y medio, altos. 
6973 10-27 
P A R A UNA F A M I I J A DE3 GUSTO se a l -
quilan los bajos de la ca^a calle Nueve (Lí-
nea) número 72. esquina A la calle B . L a 
llave en los altos é informan en Habana 112 
de 12 i 4. 6988 4-2? 
E X L A V I B O R A calle Príncipe Asturias, 
<*.'i«i ec<;i:fnn A Estrada Palma, á la derecha 
Vi l la Leocadia, en esta hermosa casa acabada 
de construir se alquilan departamentos y 
habitaciones con toda asistencia y en la mis. 
ma dos casas á una cuadra de los t r a n v í a s . 
60^9 8-27 
SI". A L Q U I L A N en Monsrrrate número 5. 
unos bajos de nueva construcción con cinco 
habitaciones, sala y saleta con moderna ins-
talación sanitaria. Se pue'len ver de 1 á 3. 
Informan Castelelro y Vinoso, Lampari l la 
número 4. 6S92 8-27 
E N CASA de familia respetable y no de I n . 
quilinato, se alquilan tres amplias y frescas 
habitaciones bajas, juntas ó separadas, con 
muebles ó sin ellos. San Eázaro número 196. 
Teniendo esta casa una hermosa terraza pa-
ra el Malecón. 6993 8-27 
d o 
E n la ralle 17 entre M y N se alquila una 
ma.gnífira casa de alto y bajo, en la misma 
informan. 6995 8-27 
E N 5 C E N T E N E S se alquila la planta baja 
de la nueva caaa Figuras número 73, con-
cluida, de pintarse, compuerta de sala: come, 
dor y dos cuartos, pisos de mosaico y ser-
vicio ,1 la moderna. Informan en los altos. 
fi9R0 4-27 
V E D A D O : Se alquila une amplia y fres-
ca casa con todos los adelantos modernos, 
compuesta de sala, saleta; comedor; cuatro 
cuartos y jardín . Calle 19 entre C y D . 
6984 4-27 
A DOS CUADRAS DE BELEN 
Se alquilan los hermosos y frescos altos 
de Jesús María 88. Informarán en los ba-
jos. 6987 8-27 
SE A L Q U I L A N 
Oos cuartos amuebladoa. juntos separa, 
dos en precio muy bajo: media, cuadra del 
Prado, en casa respetable. Refugio 4. 
7008 4-27 
E n 5 y medio centenes se alquila 1 casita 
muy limpia y á la brisa. Tiene sala, come-
dor: dos cuartos; baño; cocina etc. etc. 
También instalación gas y e l éc tr i ca . Quinta 
Lourdes 13 v G . 7007 4-27 
S E Al .QiTILAN los altos de J e s ú s leí M m. 
te 409 frente ÍL la Domiciliaria, lo, más alto 
y seco de la loma de la iglesia, compuestos 
de gala, comedor; recibidor: tres her.noras 
habitaciones: una más para criados y ser-
vicio completo. Informan en la misma. 
t99'j 1-27 
gtAI.UD 37 se alquilan los altos, entrada 
independiente escalera mármol y lo más lin-
do que puede verse. Informan Manrique 
141, 6 San Nico lás 142. 
«.y9S 4-27 
V E D A D O 
Calle B esquina á 21. Se alquilan unas c a . 
sitas, próximo á terminarse: hay de altos 
y hay de bajos. E n las mismas informan. 
7006 4-27 
E n $ 1 8 oro e s p a ñ o l 
Se alquila la ca^a Castillo letra B casi 
esquina á Cristina, con sala, comedor Y 2 
habitaciones, piso^ de mosaico: v en i i ió 
l ^ f11?*4 de Vlves 192 recién fabricada con" 5 
habitaciones, comedor y sala, buena azotea 
Informas en Monte número 113 
7103 ' 4-29 
S E A L Q U I L A N los cómodos, frescos, espa. 
closos y ventilados altes de la rasa de rons-
trurru'in moderna Monte número 103, entre 
Aguila y Angeles propia para numerosa fa . 
milla ó una sociedad: la llave ó informan en 
los bajos. 7005 4-27 
3S A L Q U I L A 
SE A H Ü I L A ~ 
en módico p r e ñ o un magnífico local 
propio para Oficina y Almacén en 
Oficios 52, casi frente á la Aduana 
7034 10-28 
SE A L Q U I L A ' 
Un cuarto amueblado á hombre solo en 
Compostela S7. n 
7050 ^ 
L a rasa calle Quinta número 24 del Ve-
dado: la )lave en el número 20. Para más 
inromies E l Anteojo, Obispo 28. 
6950 5.26 
QUEMADOS D E MARIANAO se alquila la 
hermosa casa de esquina de General Lee 17, 
á una cuadra del eléctrico y otra del F e -
rrocarri l . Informan en Marianao. en Gene-
ral Lee número 20 y en la Habana en Per-
severancia esquina A Malecón. 
6951 4-26 
SE3 A L Q U I L A en Acosta 86 un alto con 
2 habitaciones y cocina, muy fresco, con 
vista á la calle: hay ducha y gas; es casa de 
orden; vale 4 lulses. 
6953 4-26 
"V E D A D O : Se alquila una hermosa y mo 
derna casa capaz para numerosa familia ¡ 
toda clase, de comodidades, calle 3 enire I 
2 y 4 enfrente de los Baños de Mar. y tam- i 
bfén se ajqulla la inmediata, no tan grande, i 
Las llaves i iinformes 2 número 2. 
Para estaWeciioieiito 
Se alquila un buen local propio para tien- • 
da de ropas. s»ederla ó sombrerería , tanto 
el ediflcio romo el punto se prc-sta para j 
cualquiera de los cstablocimlentos indica- i 
dos. Informarán Sabatés y Boada, Universi . 
I dad 20. T e l é l o a o 61S7. 
SE A L P I L i 
E n el moderno edificio Monto y Castillo 
unos hermosos altos, propios para familia de 
•gusto. Informan Sabatés y Boada. Univers i . 
dad 20. Te lé fono 6187. 6934 8-26 
G A L I A N O 75. T E L E F O N O 1461 habitacio-
nes con balcón á la calle, muy buenas y 
frescas con todas las comodidades; servi-
cio completo y esmerado. Se cambian refe-
rencias. 6939 4-26 
BN A R R O Y O NARANJO se alquila la fres-
ca y amplia casa Real númer 64, frente al 
paradero del Oeste, con pluma do agua, Ins. 
la lac ión para acetileno y acabada de reedi-
ficar. Comunicación con la Habana cada 
hora. L a llave en el 66 y su dueño Monte 
255. Habana. 6940 4-26 
P A R A L A T E M P O R A D A : Santa María del 
Rosario se alquila y se vende una buena 
casa con gran patio y muchas naranjas de 
china, p látanos y otr»s árholes frutales y 
mangos. Dirí janse á Ferreter ía L a Reina. 
Reina número 13. Teléfono 1313. Habana. 
6909 4-26 
E N E L V E D A D O se alquila la hermosa ca . 
sa Quinta "Vil la Herminia" con toda clase 
de comodidades, situada en la calle 15, entre 
B y C . Informarán en la misma de 9 de la 
mañana á seis de la tarde. 6912 8-26 
S E A L Q U I L A N los a'tos de Bernaza 40 
con entrada independiente, sa la saleta; cua. 
tro cuartos; ba.ño y demás servicio. L a l la -
ve en la fonda de al lado. Informan R.eina 
131 altos. 6913 4-26 
V E D A D O calle 13 entre C y D se alquila 
nn 521.20 oro una casita compuesta de sala 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
de Vento. E n la misma in formarán . 
6914 8-26 
C O C H E R O S , dueños D E C O C H E S Y AUTO 
m ó v i l e s . E n casa particular se alquila en 
medico precio una gran cochera. Salud 22. 
6923 4-26 
E N O C H O P E S O S 
Se alquila una habitación muy fresca á 
personas de moralidad. Reina 34. 
6922 4-26 
A L M A C E N 
Se alquila la casa Oficios 68. Los bajos, 
salón corrido propio para a lmacén y los 
altos con entrada independiente. Informa-
rán Cuba 21. 
C . 1740 8-26 
C U A R T E L E S 4: A personas d« moralidad, 
un apartamento fresco, vista á la calle, bue-
nos recibidores, luz eléctrica, criado $25 CyL 
Otro Id. id. id. $15 C y . Otro interior con id . 
id. $15 C y . 
6883 4-26 
SE A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos altos de San Ni-
co lás 65. inmediatos á Neptuno, y los de 
Escobar 18 entre Lagunas y San Lázaro . 
Precio 14 y 16 centenes respectivamente. 
Tienen seis habitaciones y doble b a ñ o . I n -
forman en San Nicolás 42, te lé fono 1901 . 
6886 8-28 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos altos de Escobar 9 
y Manriiiue 31A y 31F, esquina á Virtudes. 
Informan San Nicolás 42, te lé fono 1901. 
CS87 8-26 
S E / I L Q U I L A ñ l 
Los espaciosos altos de Obrapía 28. E n 
los bajos informan. 
688S • 4-26 
De San Miguel 80 entre San Nico lás y 
Manrique. L a llave en el alto. Informes en 
Consulado 41. 6889 8-26 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa, 
númpro 30 de la calle 8, compuesta de -sala, 
salpta; cinco cuartos; comedor; cocina; baño 
y servicio sanitario. L a llave en la bodega 
L a Mina, calle S esquina á 13. Para más 
informes Príncipe Alfonso n ú m e r o 7. 
6892 10-26 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Neptuno 74. en 17 centenes. 
Informan en E l Anteojo, Obispo 28. Te l é fo . 
no 510. 6S44 » 5-26 
JUNTOS 6 . S E P A R A D O S se alquilan los a l -
tos y bajos de la casa moderna de Damas 
número 14. L a llave é informes en el nú-
mero 12. 6947 8-26 
1 ffiKMS 
Se alquila la gran esquina fabricada para 
establecimiento, situada en la calle Cádiz 
esquina á Cruz del Padre y á cont inuac ión 
dos casitas. Informan en Jesús del Monte 
230. ó Teléfono 6220. 
6866 6-25 
ENTRE PARQUE Y PRADO 
E n Virtudes. 2, esquina á Zulueta, se al-
quila un primer piso. E l portero in formará . 
6817 8-25 
OJO. — E n once centenes se alquila la 
hermosa y fresca casa Revlllaglgedo n ú -
mero 47, Informarán en Cerro 569 á todas 
horas. '6813 8-25 
OJO: S E A L Q U I L A una Tenería en poco 
precio, en la playa de Marianao. Informa-
rán en Corro 559 á todas horas. 
6812 8-25 
S E A L Q U I L A la casa San Miguel 107 com-
nucsta de sala, antesala, comedor, seis cuar. 
tos bajos y tres altos: dos patios; cochera 
incUpendientc etc. E n ia misma Informarán 
«rcr.n 10-2 jM.- . 
S E A L Q U I L A N los hermoso?, frescos y 
recién mntados altos de Puerta. Cerrada y 
Alambique. Módico alquiler. L a llave en 
la bodega. Informarán en San Ignacio 90. 
6S.".6 6-25 
S E A L Q U I L A 
E N E L 
V E D A D O 
L a hermosa qtiinta "Villa Domini.-a" si-
tuada fen Línea esquina á 12. Tiene todas 
las comodidades necesarias y bonitos jar -
dines. Informarán: Al lado "Vil la Hortcn-
Bia-' v en Riela número 19. Te lé fono 291. 
684'. 19-25 
S E A L Q U I L A N próximos al colegio de Bo-
lénl los altos de Jesús María número 110, 
capaces para dos familias por tener 3 habi-
taciones en 1?. azotea, con todo el servicio; 
la llave en la Botica, esquina. Su dueño 
Neptuno 58, altos. Sr . Alvarez. 
6846 8-25 
POR D I E Z pesos americanos al mes, ha-
bitación frasca, suelo mosaico, para hom-
^r^ solo. Aguiar 76 altos, entre O'Rellly y 
San Juan de Dios. 6845 8-25 
SE A L Q U I L A N 
Los espléndidos altos de Escobar 16S com-
puestos de sala, recibidor, saleta de co-
mer, hermosa ga ler ía : nueve cuartos, ba-
ños, inodoros y demás servicio sanitario 
moderno. E n los bajos Informará su d u e ñ o . 
6800 JÍ--25 
V E D A D O — Se alquila la fresca y espa-
ciosa casa de la calle K entre Línea y 11. 
L a llave en Linee número 22. Informan Sol 
número 22 . 6838 8-25 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa modernista, acabada 
de construir. Economía número 54, Infor-
man en los altos. 
6791 13-23My. 
S E A L Q T ' I L A N los saludables altos de la 
casa Cárcel número 21 entre San Lázaro 
y Paseo de Martí, cuatro habitaciones y 
cuarto de criado, dos baños y d e m á s ser-
vicios. L a llave en San Lázaro número 17. 
6762 15-23My. 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S 
E n $21.20 oro se alquila. Indio nútnrro 
19. L a llave en la bodega esquina á Monte. 
Irformes: Obispo 72, Te lé fono 635 
C770 ^.25 
V E D A D O : se alquilan en la calle 11, esquí , 
na á C . varias habitaciones á $10.60. $8.50 
y $6.36 oro con ducha é inodoro. E n las 
mismas informarán. 
6771 s.2n 
Se a l q u i l a en 11 centenes mensuales 
c a n ^ í ^ 3 ^ ^ rair^ 
O ^arri l l entre Estrada Palma % I iKlca,dft 
Víbora Se compone de jardín al f l . ria'J-
lado portal, saia: comedor? rocana ^ y 
cuartos para criados con su inodoro' J d0:J 
patio en el bajo, y en el alto t ieñ* / gThn 
tres hermosos cuartos v el cuarto * "i***-
con todo el confort modirno. bañade™ h!^0 
espejo, lavabo, ducha é inodoro todo fi<ldel 
al frente revestido de azulejos; la navÍ0 y 
!a bodega de Estrada Palma y L a i S ^ Í 
para, más informes su dueño P ^ u » i „ Uela 
mero 32 altos, de 10 á 12 " ^ W O nc-
C . 1732 
S E A L Q L I L A la casa Estrel la 175 con 
la comedor, cinco cuartos, patio y trasña,-* 
baño é inodoro. L a llave en el 181 na« , 0 
zón en Revillagigedo 34. n ra-
6835 
• 6-25 
S E A L Q U I L A N ~ 
Dos altos con tres cuartos, sala, c ó m e l a 
servicio sanitario con balcón corrido ^ , 
frente á dos calleo y dos casitas bajas Pn "" 
misma casa, con dos cuartos, sala y • • ! „ / * 
acabadas de fabricar; todos sin estrenar »„ 
uno de los mejores puntos de la Hahan, 
Calzada de Palatino número 23, esquina ; 
Armonía. Cerro, sirven para cuatro famiHac. 
aprovechen ganga para este verano 0^ 
allí siempre hay fresco, cada una de « n i . 
se dan baratas; las llaves en la bodejra d» 
la mismaj casa y para precio y condiciones 
Calzada de Jesús del Monte número 21 ^2 
la primera cuadra, por Tejas 
6797 8-28 
M A N R I Q U E XOl " 
Se alquila esta casa en diez centenes DUP 
de verse de 12 á 3 p, m. Informarán en 
Cuba 140. 6796 8 23 
S E A L Q U I L A — V E D A D O 
E n la calle 4 entre 15 y 17 acabado ri. 
construir, un bonito Chalet de planta alta v 
baja con todas las comodidades moderna-
servirlos sanitarios, electricidad, gas tim' 
bres: te lé fono etc. Informes su propietaria 
Francisco Andreu. Arquitecto, en Paseo nú 
mero 22 de 12 á 1 del día . Te lé fono 9194 ¿ 
en San Ignacio número 50 de 4 á 5 de la. 
tarde. Te lé fono 707. 6702 S-*»' 
S E A L Q U I L A 1 precioso departamento 
propio para comisionistas ó sastrería 6 es-
critorios, pues reúne todas las condiciones-
entrada independiente y cerca de los tran-
v í a s . Aguacate 136, entre Muralla y Sol 
6 ' " 8-22 
SK A L Q U I L A N los ventilados y frescos 
bajos de Compostela número 150, 3 media 
cuadra de los tranvías , con sala, comedor, 5 
hermosas habitaciones, 2 inodoros, baño 
una gran rocina, patio y traspatio: preció 
barato. Informan en los altos á todas horas 
6735 
¡ Ü J O I - S E A L Q U I L A 
en Zulueta 32, pasaje de Relling, un dfepar-
tamento con. 4 habitaciones y además pro-
pio para establecimiento. Informan en la 
misma; tienda de ropa número 1, y Animas 
número 22. 6654 15-20Mv. 
CASAS N U E V A S 
M U Y FRESCAS Y SALUDABLES 
P A L A T I N O 31 
Se alquilan desde 12 pesos 72 reninvos en 
adelante, hermosas casas de altos y bajos, 
acabadas de fabricar, con grandes comodi-
dades. 
Las llaves en Palatino 31 C , y para más 
informes en las oficinas de " E l Previsor", 
Habana 85. entresuelos. 
6682 26-21My. 
V E D A D O : Se alquila calle Quinta n ú m ? 
ro 99 entre 6 y 8. frente á los Baños E l 
Encanto, la casa de moderna construcción, 
con jardín, portal, sala; saleta; cuatro cuar-
tos, baños, dos inodoros: patio, rocina: sue-
los de mosaico. Se da muy barata. Infor-
man en el 101. 6685 15-21 
E N N U E V A Y O R K S E subarrienda para el 
veranb. un departamento hermosamente 
amueblado en un sitio cómodo y de mod# y 
en precio razonable, á inquilinos que den 
satisfactorias g a r a n t í a s : 7 habitaciones y 
baño, completamente modernos; para porme. 
ñores dirigirse á A . Shaler Will iams, Gua-
yabal . Provincia de la Habana. 
«714 10-22 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Rodrí-
guez 17. compuesta de recibidor, gran sala 
y gabinete, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
dos inodoros; esquina ájda brisa y barata. 
Informan en la m'sma. 
6638 15-20 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela 3. se alquila la planta baja de esa 
casa propia para toda clase de almacén 
establecimiento. Informan Amistad 104, 
balos. L a llave es tá en Inquisidor 1 es-
quina á Riela . 6669 16-20My 
SE A L Q U I L A 
L a casa Virtudes 12.2 compuesta de sala 
saleta, zaguán, cuatro hermosas habitacio-
nes, saleta de comer, buen baño, cocina, 
gran patio y servicio sanitario moderno. 
Informan en los altos. 
C . 1699 15-18My. 
A L O S C O C I N E R O S 
Buena oportunidad para establecerse al-
quilando la amplia cocina de Prado 45. 
6528 16-lSMy. 
SE A L Q U I L A N 
Habitaciones en ECilDO 1« y PRADO 4» 
con ft sin mucblfs . Te lé fono IflSO, y pora í« -
miline habitaciones desdo en adelante 
en J E S U S D E L MONTE, Calleada de Lnyeaó 
números del 59 al 63 y lo» preelosos alto» 
con «ala. 4 cuartos, comedor, cocina y baflo 
en 6 centenes. 
6527 26-18My. 
S E A L Q U I L A N en Puentes rtrandes. Cei-
ba, las casas San Tadeo números 10 y 12 pe-
gadas al Ferrocarri l , sala, 3 posesiones, 
gran patio con árboles frutal'.-s, agua 
Vento; la llave en el número 4. Informan 
Campanario 215, Habana. 
6457 15-16My. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A CASA S I T U A D A E S 
la calle Quinta número 19, entre H **• 
con seis habitaciones, frente al mar. y '0' 
das las comodidades de las construcciones 
más modernas. L a llave ta la misma, don-
de informarí ln. 
6426 SO-lwHy-
E N R E I N A 14. acabada de hacerle gran-
des reformas; hay hermosos bQf\?.s. ^¡0. 
abundante agua; hay hermosas hab'*,^','. 
nes con 6 sin muebles á precios m?(J1;°;,' 
hay amuebladas á diez pesos, con todo se 
vicio; entrada á todas horas. E n las n,lSI|13#> 
condiciones ea Reina 49, y en Ga,1!*!}ffv 
lo mismo. 6326 ^ J g - I S M ^ , 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnífico locul para oficinas y.hsbItA<]o0s' 
nes frescas y limpias ryara hombres va 
desde 1 centén hasta 4, al mes. cas* ;J,n(l£)f 
con Instalaciones sanitarias modernas, 
los carros pasan por la esquinal 
" ^ S B A L Q U I L A N . 
E n $53 oro español los hermosos al*^tro 
Neptuno 216, compuestos de saIa- .peina, 
cuartos, comedor, cuarto de criados. ¿^g» 
baño y dos Inodoros; la llave en ¡a MlDrl-
dc Marqués Oonzftlez; para informes 
que y San José, Per fumer ía . „ 19 
C . 1687 a — 
P R A D O 7 7 A 
E n los bajos de esta hermosa cas 




A L T O S E S P L E N D I O O S 
Monte y San Nicolás , se alquilan ios mk< 
ventilados é h ig i én icos . Luz y nir.- 4 ios 
cuatro vientos. Pisos de mosaico y mármol 
ocho habtaciones y todas las comnriiii ^^^^ 
para una familia de gusto. Informes Oblsn., 
72 Te lé íon . . 635. 6769 v ...; 
S E A L Q U I L A N en la os ra calle Séot ima 
número 63 <»n J21.20 oro dos espaciosas ha-
bitaciones con portal al frente y un costado, 
también hay habitaciones á otros precios, 
COH agua, bafia, etc. en l a misma informan. 
7_Q i.12 
A M A R G U R A 4 3 
Se a l q u i l a n sus n ^ ^ ^ . a s , 
j o s . M u y p r o p i o s p a r a « J } ^ ' 
c o m i s i o n i s t a s ó e s t a b l e c i m i e u 
t o . E n lo s a l t o s i n f o r m a r a n 
*m 36-1° B*5t--_ c5732 Tí _ 
P Á L A G Í O C A E N E A B J 
E l más ventilado de Cuba, fre"1 ^ ^ 
recomendado por los médicos par» -
lud y apetito; cuarto? amueblados 
S10.60: $15.90 y $21.20 por mese?- " 
bla Inglés , f r a n c a . aiomAn 6 ltali»n< 
ños de mar gratis . J esquina * 
foi 
D I A R I O DE L A MAEINA—Edic íós f> la mafiatia.—Mayo 2n de 1909 . 
L A N O T A D E L D I A 
Vuelve á sor nota del d ía 
e\ cr'men de Puentes Grandes, 
lin cri^nen que ya embrollado 
lo desembrolla nadie. 
Ualmes nos dice una cosa, 
cuenta su contrincante 
otra diferente, el público 
uo concluye de asombrarse 
v Juez signe en actuaciones 
wendo mil disparates, 
pero sin saber á veces 
á qué asesino quedarse, 
ge entregan á deduoeiones 
cerebros activos, grandes, 
que dieen lo que no han visto 
f afirman lo que no saben. 
La víctima, tan y mientras, 
se pudre bíijo la madre 
tierra, que todo lo oculta 
piadosamente, y no sale 
á decir á la justicia 
quién fué el asesino infame. 
"VuelveVi ser nota del din 
el crimen de Puentes Grandes, 
un crimen que ya embrollado 
no lo desembrolla nadie. 
O. 
I O S B E O N O Ü I A L " 
Puesto que libra los bronquios y to-
do el apáralo re^piraíorio de las obs-
trucciones, que suaviza y cura las de-
solladuras, la Emulsión de Angier 
pronto eura la tos. Teniendo una in-
fluencia benéfica esencial sobre la nu-
trición, eiapaeita al sistema para re-
cobrar su vigor natural y resistir ata-
ques futuros. No hay nada mejor para 
bronquitis aguda y crónica: 
Partidos y quinielas que se juga-
ran hoy sábado 29 de Mayo, á las 
ocho de* la noche, en el F ron tón Jai-
Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
ana quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
AVISO 
E l sábado haibrá función extraordi-
naria. 
1 A Jos señores abonados se le re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de 1H tarde del mismo día. 
Habana, 27 de Mayo de 1909. 
E l Administrador. 
P A R A L O S M A L E S 
D E L E S T O M A f i O 
Director de Escuela de Méjico, Cer-
tifica su Curación con las Pildo-
ras del Dr. Williams, después 
de dos años de Sufri-
mientos. 
Hay infinidad de medicinas para ali-
gar los males del estonvago, pero bien 
pocas para obtener uña completa cu-
ración. Los llamados digestivos obran 
sobre los alimentos. Como .saben todos 
ios medneos, lo más esencial para fe 
Propia asimilación y digestión de los 
alimentos, es sangre pura y rica. La 
sangre mantiene -activa las fuerzas di-
gestivas, y de ahí los buenos resulta-
Jioŝ que se obtienen con el tratamien-
to torneo de las Pildoras Rosadas del 
wr. Wjlharas. como prueba ésta5 entre 
auiohas carias similares: 
Hace más de dos años que por va-
nas consecuencias propias de la vida 
sed^tana que mi profesión requiere, 
ejnpeee á sentirme mal del estómago: 
^1 malestar me acosaba principal-
* ^ t e durante las horas de trabajo, v 
acentuándose ^ a<5«di á tin'dóí 
Wmo. Sólo obtuve alivio temporal. 
I X ! ?T;Ver k otro ^«u l t a t i vo . Sin 
mular del buen interés de dichos oro-
g u a l e s , no resultó eficaz el trata-
naS ?• y ^ ^ ^ o el hecho de que 
' • " ^ r . ^ P ^ ' a nerviosa con 
^pJicaciones varias, y habiéndose-
J3r Wrllfams, decidí seguir el tra-
piento que con ellas se recomienda 
^ Pr.ndpiar esto estaba sumamente 
fcrL l]olor 5ntenso al ^ t ó m a g o , 
K 0 8 voraz y otros d^ 
Z P l T n . ]^n?rÁ*' agruras y pesa, 
dolor de cabeza y mareos, carác-
üera] v ?• v.lolpnto' nerviosidad ge-
Ha a1ba^m!(1T1 .̂ escasez de memo-
i-ebral " ¿ ^ - ^ . " t 0 ^ de anemia ce-
nía- ' U ; 1 ^" f í ' c i ^n empecé á to-
W J ^ a Pildras deI Dr- m m ^ ' 
tos v - er tomado <los frasqui-
S i Ín% 6 xm P ^ ^ ñ o alivio, pero 
vai^",0 ('n c»enta el tiempo que lle-
«ibU, * ^nfcrmo- no -esperaba impo-
de SP; p pues' «Qntmué, y despu e «njc 1 '• j i i c s p u e s 
da ^ i s irascos ya había vuelto á la v i -
fuen!11 Inayor ener?'a y robustez. 
Pació y actlvo- y «atendiendo mis oeu-
^ T ^ 8 COn emPcfÍ0 y sosiego, mo-
dee^ P?r los ctialcs reconozco agra-
10 liro^igioso de las Pildoras 
del Dr. Wi l l i ams ." (Firma-
^48 T / R p , í o Juárez , 3*. <lc la Libertad 
•r ^nantro del Valle. México, D P ) 
m L t Á ^ Í Í 0 - r a s Rosadas del DR. 
tea v ! ' 50 venflf'n ?n todas par-
' '"ada^i T / 5 ao0pt0 llsted " P e o r a s 
D E L A V I D A 
E l chil indrón. 
Como ya os dije, estos opulentas 
hermanos don Eulogio y don Melitón 
Echevarr ía , saben hacer admirable-
mente las cosas. En el salón de baile 
que nos servía de albergue en la famo-
sa excursión marí t ima, pusieron estos 
pródigos señores cuantas golosinas y 
bocadil'los pueda apetecer el estómago 
de un gastrónomo en día de pesca. 
E l enorme Goicochea. üyudado por 
un excelente muchacho de la ras» de 
color, iba confeccionando los helioga-
balescos platos que después fueron re-
focilamiento de nuestros apetitos ci-
negéticos. Entre las chupadas de los 
implacables mosquitos y el madrugón 
épico, sentíamos un tenue desfallecer 
que ponía en nuestro rostro criolla 
lividez de pena. Sobre todo el abraca-
dabrante de Menendez y el violáceo de 
Pinos, semejaban dos amnistiados ino-
fensivos. # í . 
Alguien se atrevió á insinuar tími-
damente :—¿ Cuándo comemos? Goico-
chea, defonante, repl icó:—Enseguida 
vos pongo el almuerzo. Chilindrón 
acábase de estar. 
Quedamos satisfechos con aquella 
esperanza que en bizkaitarra nos die-
ra el más desgarbado de los vizcaínos 
noblotes. Para hacer tiempo nos su-
mergimos en la transparencia del azu-
lado mar en mausurroua calma. La 
frescura de las ondas marinas, nos tor-
nó voraces. Si el almuerzo no llegaba 
pronto había qile temer por la exis-
tencia de cualquiera de ios presentes. 
A l fin. el maitre Goicochea (Hó ! a voz 
esperada con suprema ansia. ¡El chi-
l indrón! repercutió en nuestros oídos 
con mágicas y consoladoras cadencias. 
Y el banquete dio comienzo. Primero 
nos dimos á un monumental pollo con 
arroz que no se acababa nunca. Do-
quier Iba nuestra mirada alcanzába-
mos á ver sendos y robustos cachos de 
pollo entre las famélicas bocas t r i tu -
radoras. Para acompañar el esponjo-
so arroz, nos trajo Goicochea una 'be-
bida riquísima de neta procedeneia 
h;zk;:itarra.. Pasemos por alto las in-
s i gn i fie antes menudencias de jamón, 
salchichón, anchoas y 'espárragos ca-
lientes, para caer de Heno en aquel nu-
t r i t ivo , abundante y decoroso •chilin-
drón. Por prudencia apar tábamos la 
vista de los platos colindantes, que re-
bosaban de tajadas carnosas. Y venga 
vino superior, mezclado con la helada 
bebida de su tierra que pródigamen-
te nos servía el implacable Goicochea. 
Hubo momentos de silencio impo-
nente. E l t r i tu ra r de las bocas insa-
ciables, ponía espanto en nuestnas in-
genuas almas. Creíamos que ya se ha-
bían terminado los platos, cuando ha-
ce su tr iunfal aparición el mozo de 
poloÉj t rayéndonos unas kilométricas 
fuentes con cientos de huevos duros y 
rojos pimientos laderezados. Aquello 
era fantástico. Las célebres bodas de 
('amacho ó algo insólito por el estilo. 
¡Y el descorche del champán! Vamos, 
no hay palabra lo suficientemente 
agradecida y plástica que os dé la 
exacta sensación del prolongado de-
rroche. E l espumoso licor, que dijo en 
un rapto de vena poética el huraño Pi-
nos, llevó su retozona alegría á, los bri-
llantes ojos, y su clásica locuacidad 
á las cantadoras 'bocas. 
Don Victoriano no sólo estropeó 
" M á r i n t a " y " L u c í a . " sino que se 
atrevió hasta con "Rigole t to . " can-
tándonos aquello tan nuevo de: 
—Son las mujeres. . . 
Don Nicolás, entusiasmado tam-
bién, y contento como unas castañue-
las, le dio por lo lírico, cantando un 
hermoso cán to épico de Cataluña. Y 
mientras tales solemnes cosas aconte-
cían, Pinós roncaba como un bendito, 
y el borbónico de Menéndez se fué á 
dormir la estupenda mona entre unos 
cachos de velamen que estaban sobre 
cubierta . . . 
TOMAS S E R V A N D O GUTIERREZ. 
A bailar.— 
E l amable Secretario de la decana 
sociedad " E l P i l a r , " tiene la atención 
de iuvitarno para el baille de las flo-
res, qeu se celebrará en sus espacio-
sos salones el domingo 30 de Mayo, ó 
sea mañana. 
Mucho agradecemos la atención ó 
iremos á bailar los celebrados danzo-
nes de "Amal ia Mol ina" y " T e pongo 
la llave." Mas, no; porqe hace dema-
siado calor y no tenemos deseos de de-
rretirnos. 
A un curioso.— 
Xo sabemos qué trovador es el que 
firma con el pseudónimo de Barhazán 
D'Aralonrja; Ho que si podemos asegu-
rar, es que sus po?sías son de las más 
ocurrentes (pie hemos leído en esta v i -
da de ripios. 
i E l autor podría bautizar sus pro-
mieciones con el nombre genérico de 
Bnrhazanailas: Para, acabar de com-
placerle á usted, allá va la muestra. 
Agárrese por si acaso: 
" E s . . . divina 
Su frente altanera 
La tez trigueña, y 
Negra su cabecera. 
La garganta 
Un talismán que encanta; 
Cuerpo modelado 
^Y la cara de cielo. 
De artista ¡sublime! 
La imagen mocielo. 
Es . . . divina 
De la belleza el cénit 
Por eso te admiran 
Con frenesí. Más : 
Díme, ¿Tú amas? 
• • - Yo creo que s í . " 
Después de esto, la f b cbl mundo v 
Dí juicio final. 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Gran Compañía Dramática Sicilia-
na Mimí Aguglia Ferrau.—Director: 
Vizenso Ferrau. 
Oran función extraordinaria á be-
nrfieio de la eminente trágica Mimí 
.\uiiglia. 
Estreno de la cómcáia en tres actos, 
redueeión del francés por Viccnsso Fe-
rrau. titulada Sanfarrllina. 
Terminará la función con el estre-
no del monólogo Marinera, recitado en 
castellano, escrito expresamente para 
la beneficiada por el notable escritor 
español Joaquín Dicenta. 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de Chelito. 
A las diez y media: Vistas presen-
tación de Chelito y el Cuarteto Cu-
bano. 
A L B I S U . — 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
Compañía dramática dirigida por el 
primer actor señor Artecona. 
Función corrida. — A las ocho y 
cuarto. 
Se representar;'! el legendario dra-
má fantástico-religioso, en verso, en 
siete actos, original del inmortal poe-
ta don José Zorrilla, t i tulado: Don 
Juan Tenorio. 
MARTÍ .— 
Función diaria por tandas. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación de los malabaristas Eddy 
and Eddy. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Les Trombetta.. 
A las nueve y media: Vistas: y pre-
sentación de los malabaristas Eddy 
and Eddy. 
A las diez 5r media: Vistas y pre-
sentación del duetto Les Trombetta. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo .y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: vistas y presen-
tación del duetto Petrolina y de la. 
bailarina y coupletista La Bella Mo-
rita. 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación de Renée Dobauga. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del duetto Petrolina y de la 
bailarina y coupletista La Bella Mo-
rita. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación de Renée Debauga. 
• SALÓN R E G I O . — 
Plazoleta de Albear. — Gran Cine-
matógrafo y Variedades. 
A las ocho: Vistos y canciones por 
la incomparable Amalia Molina. 
A las nueve: Vistas y canciones, por 
Amalia Molina. 
A las diez: Vistas y canciones, por 
Amalia Molina. 
A L H A M B B A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Matinée con 
regalos... para caballeros. 
A las nueve y media: Chelito en el 
Sébofuoalí 
EL SUMINISTRO DE PANALES 
E l Centro de Cafés, enterado de las 
alteraciones que en perjuicio de los 
consumidores han introducido los fa-
bricantes, significa á los asociados que 
hayan suscrito contrato á los señores 
Urtiago, Rodríguez y Fernández, que 
estos industriales se hallan obligados 
por virtud de dicha formalidad, á su-
ministrar doce panales por diez centa-
vos, una botella de a lmíhar color en 
la misma cantidad, una de sirope en 
seis centavos, etc., mientras el azúcar 
lo adquieran á un precio que no exce-
da de doce reales ni baje de ocho. 
Los que hayan sido servidos con in-
fraccióoi de lo dispuesto en el conve-
nio, deben de participarlo á la Secre-
tar ía del Centro, con e! fín de proce-
der á lo que corresponda. 
17S0 4-2S 
DJA 29 DE M A Y O 
•Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
Jubileo ( l i rc r . l . i r .—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la .Merced. 
Nuestra Seño n i de la Luz.—Santos 
.Maximino y Gaudencio, obispos y Fé-
lix ermitaño, confesores. Lisinio y Res-
tituto, m á r t i r e s ; santas Teodosia y 
Mmere ia , már t i res . 
Es'un ejercicio de devoción muy sa-
ludable y muy familiar á las personas 
virtuosas, renovar en la fiesta de ma-
ñana, después de la Comunión los vo-
tos y promesas del bautismo. 
Esta cristiana ceremonia se debe 
hacer con mucho fervor. 
Sle debo empeznr por dar gracias á 
Dios del favor que nos ha hecho en 1 
habernos'reengendrados por este sa-! 
cramento, y habernos hecho nacer en 
la Iglesia, hijos adoptivos de Dios, | 
sus herederos y sus queridos discípn-
los. 
Después se renueva todo lo que se | 
prometió en el bautismo: se dice el i 
"Credo" que encierra los principales! 
artíctüpfe de nuestra f e : se le pro-1 
testa á Dios que se cree firmemente 
todo lo que la Iglesia cree, y on par-
ticular la presencia real de* Jesucris-f 
to en la adorable Eucar is t ía í se re-1 
nuncia al espíritu d'd mundo, sus j 
pompas, á todas sus máx imas : se "le I 
dice ,á Dios que ya no se quiere vi-1 
vi r sino según las máximns del Evan-
gelio, el cual será en adelante la re-
gla de tus costumbres y de toda tu 
conducta. Renueva los ofrecimientos 
que bfis bocho á la Santísima Virgen; 
conságrate de nuevo á su servicio, to-
mándola en adelante por tu madr^. y 
no olvides nada para merecer ser del 
número de sus más amantes hijos. Re-
nueva también fu devoción á tu án 1 
gel custodio, y séle fiel en adelante. 
FIESTAS F/L DOMINGO 
MisáS Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de Mana .—Día 20.—Corres-
pondo visitar á Nuestra Señora del 
Monserrate en su iglesia. 
I N T E R E S A 
A todo el comercio, conocer las tarifas de 
ferrocarriles, sus comentarios y las de in-
demnizac ión en casos de pérdida, aver ía etc-
¿cuántos pesos se habría economizado el co. 
merclo de haberla estudiado bien? 
E l libro manual del buen empleado del 
ferrocarril contiene todo lo necesario á ese 
fin. 
De venta á UN P E S O MONEDA AMEUT-
CAN.A el l-ME.MPLAK en la conocida TM-
PP.ENTA Y A L M A C E N D H P A P E L " L A 
l ' N I V E U S A L " , Obispo número 34. Habana. 
C. 1755 , 8-27 
I G L E S I A D E B B t i R N 
P í a primero de .Tunio, primer martes y 
duodécimo de los trece. 
A las 7 y mrdla a. m. preces al Santo. 
A las S a. m. misa cantada y sermón por 
ol R . P . Director. 
Después de '.a m|sa se repartirán precio.^ns 
libritos y programas de la fiesta de San 
Antonio á todos- sus devotos. 
A. M. D . G . 
7030 4-2S 
í\\ic Ir. Sé&eMia Adoradora Xootnmn y Co-
nmuldnd de las Reverenda?* Madrr"* i '"-
mülínñth dodlean fl 5>nnta AnKeln de Mérl . 
el. fundadora y TltulRr del SeKUiido 
T r r a o . reNpccIIvamente, loa día» 30 y 31 
del aetnal. 
Dominfro 30. — A IÜS 9 v media de la no-
che, reunión do Joó adoradores, activorf y 
honorarios del Primero y Secundo Turno. — 
A las 10 exposic ión, Te-Deum solemne y 
sermón á cargo del elocuente, orador sagra, 
do R . P . Santiago G. Amigo. 
L a s puertas del templo se abrirán para 
los fieles á las 9 y cuarto p. m. 
Lunes S I . — A la< misa de comunión, 
bendición y reserva para los adoradores. — 
A las 7 y media misa de comuni''n, donde 
comulgarán las niñas de primera comunión, 
que asisten al colegio del convento. A las 
nueve menos cuarto, misa solemne con ser-
món á cargo del R . P . Florencio C . D. 
A estos cultos jusistirá una representachm 
de la Adoración, con SU bandera. 
L a Adoración y Comunidad, invita á todos 
los fieles y especialmente á los familiares de 
las alumnas y a.^Dria^ns S la A r'li i cofradía 
de Santa Angela á estos cultos. Los adora-
dores deben asistir todos á la v igi l ia . 
Se hace saber á los Adoradores, que ha-
biendo sido invitados por la Asociac ión Pon. 
tifleia. la obra concurrirá con su bandera 
el Domingo á Jesús del Monte. 
E l Secretario Contador 
7032 lt-.n-3m28 
Se desea saber la residencia do Antonio 
Maeeda UodrígueT. .'> de su hermano José, 
de Santa María de Trabada ( L u g o ) . Dir i jan , 
se á Josefa Rodríguez, á inquisidor n ú m e -
ro 29. 
6881 4-25 
01 l í A N D E R A S E O F R E C E UNA P E N l Ñ ^ 
aular do años y leche de 2 meses buena 
y abundante, y con buenas referencias. 
Informarán Villegas 43. Te l é fono 9312. 
7072 4-29 
S E S O L I C I T A UNA O P I A D A D E MANOS 
que sopa coser y traiga buenas referencias 
de casas donde haya servido; sueldo trea 
centenes y ropa limpia. Chacón 3. 
7067 , 4-29 
UNA española D E MiBDIANA E D A D D E -
sea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora. Sueldo tros centenes. Buenos Infor-
mes. Baños . Línea, número 52, Ved-ado. 
7066 1-29 
U n a s e ñ o r i t a f r a n c e s a 
De toda confianza, désearfa acompañar al 
campo una familia durante las vacaciones. 
Dirigirse al Apartado 275. 
6953 8-27 
JOVíiN, S í N O R A INGLESA 
Profesora de ing lés , a l e m á n y español á 
precios moderados. Dirigirse por escrito á 
X . V. Z. DIA RIO D E L A M A R I N A . 
f;028 26-90AD 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
de color, para •cocinar para un matrimonio. 
Tiene que traer recomendaciones y ser muy 




A n j i l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
Primara y Segunda e n s e ñ a n z a . —"Comor-
clo <;•• Idiomas. — Carreras especiales. — 
San Nicolíi-- 1. Se admiten internos, med'o 
y tercio internos y externos. 
7014 l3-27.My. 
PROFESOR ALEMAN 
Que domina el español é Inglés desea ocu. 
pac ión . Buenas referencias. Diríjase á P r a . 
do 97 cuarto .">. 
607S 4-27_ 
U N A _ S R I T A . I N G L E S A CON D I P L O M A 
de segunda enseanza. dá clases de lng'ó>. 
instrucción en general en castellano, fran-
cés y plano, á domicilio ó en su casa. Horas 
de recibo desde las cinco do la tarde, h á s l a 
las 9 de la noche. Refugio 4. 
7009 4-27 
C L A S E S D E I T A L I A N O 
Se dispone solamente de «los horas diarlas 
por la tardo. Se enseña p r á c t i c a m e n t e . Mé-
todo de conversac ión . Escr ibir á E . O. 
Aoartado 1265. 6657 15-20My 
A c í u l e n i i a <ie I n g l é s 
Mrs. Coolt. dá clases á domicilio y en úú 
casa. Su enseñanza del idioma ing l é s es 
siempre coronada del mejor éxi to , debido á 
su experiencia y su conoc inñento gramati-
cal del idioma castellano, que le ayuda á ha-
cer las explicaciones necesarias sin las cua-
les no hay e n s e ñ a n z a . Refugio número 4. 
5788 26-l!VTy 
iLa solicita un zapatero con garant ía , & 
cambio del loca! para trabajar y dormir. 
Sr. Castel ló , San Ignacio 140. 
7095 4-29 
SE D E S E A UNA C R I A D A D E MANOS Y 
una manejadora, que sepan -cumplir, en el 
Vedado. Informan en Cuba 24. entresuelos. 
70S6 4.29 
S E l O I W A 
Una criada de manos, pen ínsu la . Reina 
88, altos. 7087 4-29 
T T m p á ñ a r i o 115 
So necesita una peninsular para cocinera y 
• ¡upi'.aceres do la casa, dormir en el acomo-
do y traiga referencias. Sueldo 15 pesos. 
7105 4-29 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A DA D E ^ K A 
colocarse do criada de manos; sahe su obli-
gac ión y no tiene pretensiones. Informes 
en Dragones número 1. Fonda L a Aurora. & 
todas horas. 7093 4-29 
DOSTrUC^CHEÍAS—PÉNINSULARES D E -
sean colocarse, una de manejadora y otra 
• de criada de manos: saben cumplir con su 
obl igción y tienen quien responda por ellas. 
13 esquina á D, Quinta de Pozos Dulces, 
cuarto número 1. Vedado. 
7023 4-28 
UNA C O C I N E B A C A T A L A N A D E S E A C o -
locarse "ti casa particular ó de comercio: no 
tiene inconveniente en ir al Vedado si le 
p a ^ n los viajes. Aguila número 132, altos. 
7022 __v - , • 4-28 
I ! 1'?^EA COLQCA R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada do manos ó manejado-
ra: tiene muy buenas recomendációnéa da 
donde ha trabajado. Informes Villegas 105. 
7020 4-28 
C O N G R E G A C I O N 
D E 
HIJAS DE MARIA INMACULADA 
E l domingo 30 del presente mes. se propo-
ne esta Congregac ión llevar á cabo una her_ 
mnsa fiesta, en honor y obsequio de su ex-
celsa patrona, la Virgen Inmaculada. 
Se e fec tuará en la Iglesia de Belén,, co-
men/ando á las 7 y tres cuartos p. m. con 
ol Snnto Rosario y el ejercicio de las F l o -
res de Mayo, dirigiendo la palabra á las 
"Hija-s de María" el Rdo. P . Bueno. S. .T. 
\Los l e tan ías serán cantadas ñor los niños 
del Coleuio de Belén y á cont inuación sal-
drá la procesión por los claustros, que, como 
en otras ocasiones, e s tarán bellamente acor-
nados . 
Una Srt. i . hija de María, cantará el Ave 
María di- ^icrcadante y terminará ta.i her-
mosa fiesta, con una preciosa despedida á 
la Virgen. 
Tenemos la seguridad de que. a-sistiordo 
todas las "Hijas de María", será esta fiesta 
una hermosa mani fes tac ión de cariño á su 
excelsa Madre. 
A . M. D . G . 
A. 
Preparación de lat materiar quf-r compren-
den la P r í n e r a y Segunda Enseñanza . Arit-
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptnnó 66 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
í/JEiC 
•Comercla.l. con tablas de alquileres, suel-
dos y jornales ajustados, cambio de mone-
das, pesas, medidas y otras cosas ú t i l e s . 
Pidan el prospecto á M. Rlcoy. Obispo 86, 
Habana. 7098 * 4-29 
C o m u n i ó n 7 C o n f i r m a c i ó n 
En la mañana de ayer y en la Tglo?ia de 
San Felipe Neri, recibieron el Pan E u c a -
rístloo numerosas n i ñ a s y n iños del Co-
legio de las Hermanas Oblatas, pronuncian-
do su I l tma. una sentida plát ica y admlnie. 
t raudo después el sacramento de la Confir-
mación . 
E l acto fué muy tierno y majestuoso asis . 
tiendo una selecta concurrencia. 
No hay frases con que expresar los elo-
gios á que son acreedoras las Tí. R . M. M. 
Oblatas de la Providencin por su constante 
amor é Inteligencia empleados en la penosa 
labor que su mis ión e v a n g é l i c a y educa-
dora les impone. 
¡Sólo Dios podrá recompensarlas! 
A. 
OiREGTORIO DEL COMERCIO 
Profesiones é Industria de la Is la de Cu-
ba,, con un índice geográfico de toda la Isla 
$3/ Obispo 86. M. Rlcoy . 
7043 4-28 
TARJETAS DE BAUTIZO 
Buenas y baratas, las hay en Obispo 86, 
l ibrería . 6981 4-27 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones con tablas de 
alquileres liquidados cu toda clase de mone-
dss, cada talón de 50 recibos impresos en pa_ 
peí euperlor. 20 centavos y seis por un peso. 
Obispo 86. l ibrer ía . 
6921 4-26 
A 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l 
E l lunes 31. como terminac ión de las 
Flores de Mayo, habrá misa solemne con 
orquesta á las 8 y media a. m. y por la 
noche á las 7 y media, después de los ejer-
cicios acostumbrados, proces ión por el inte-
rior del templo. 
,6974 ' 5-27 
ASOCIACION PONTIFICIA 
D E L A 
AD0RACÍ0N REPARADORA 
P K O G K A M A 
De la festividad que ha de tener lugar el 
Domingo próximo, 30 del corriente mes 
de Mayo, en la Iglesia de J e s ú s del Mon-
te para inaugurar la Asoc iac ión Pontifi-
cia y bendecir é imponer á los Asocia-
dos la medalla de la C o n g r e g a c i ó n . 
A las 7 y media a. m. Misa de Comunión 
por el Excmo. y Rdo, S r . Obispo Diocesano. 
A laa 8. Bendic ión é imposic ión de meJa-
Uas á los asociados pOr el Rdo. Señor 
Obispo y una vez terminado dicho acto so 
expondrá el Sant í s imo Sacramento, 
A las 9. Misa solemne cantada por los 
alumnos de! Seminarlo Concillar do San 
Carlos y San Ambrosio de esta Ciudad; ocu-
pando el altar como Preste el Iltnio. Señor 
Provisor del Obispoda D. Severiano Saiuz. 
Diác-éhb y Subdi&cohb el Sor. Vice Rector 
de! Seminario Conciliar y el Párroco de la 
Iglesia del Santo Angol. Diáconos de honor 
del Excmo. Señor Obispo, el Secretario do 
Cámara y Gobierno del Obispado de esta 
Dióces is Pbro. Alberto Méndez y el Canó-
nigo Juan Alvarez. 
El Sermón es tá á cargo del Reverendo P , 
Fernando Ansoleaga, Rector del Colegio do 
B e l é n . 
Terminará esta .solemnidad con la bendi-
ción y Reserva del Sant í s imo Sacramento. 
Se repartirá entre los arlst^ntes ' . ^ 
cuerdo del acto, fina cartulina, en la que 
aparece a r t í s t i c a m e n t e trazados y orleados 
en oro la Custodia y É9CÜdb Pontificio. 
Lo que. se publica de orden del Señor Di-
rector DioceFano para general conocimiento. 
Habana, Mayo 25 de 1909. 
JOSÜH O'lva. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, DÍCUP.O Electricista, c j n s t r j c -
inv 6 instaiador ue para-rayos gletetna mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantlf.ando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siénAo reconocidos y probados con el apara-
to para rnayor gaj-ántía. Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
icúr.ticos, l íneas t e l e fón icas por toda la Isla, 
F;eparaciones de tod:1. clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos U-s tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
c . i r i s IMv. 
Se desea comprar lo siguiente: 
Dos Bombas Duplex para alimentar de 
1 y media á 2 y media. Una para bom-
bear mieles de igual clase y una para batl-
ciones. L a caja de é s ta ú l t ima tiene que 
ser de bronce. A d e m á s un Tanque grande 
para depós i to de mieles. E s necesario que 
se halle todo en buen estado. Dirigirse con 
detall?s á l.evy Bros Co. San Josó n ú m e -
ro 113, Habana. 707:! 5-28 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para coser, durmiendo en la coloca-
ción: prefiere un taller. Manrique número 9S 
7017 4-28 
J O V E N A S T U R I A N O p ^ E J A CX)LpCARSB 
para portero ó criado ó para mozo de un 
comercio, sin pretensiones. Informan Inqui-
sidor 16, altos, número 5 do 11 á 2. 
7018 4-28 
A l a s p e r s o n a s c a r i t a t i v a s 
Acudan á la azotea de la calle, de Paula n ú , 
mero 2, para que se compadezcan de 
la pobre enferma del corazón'y en la miseria 
J.i:i a Soto vda. de Fuentes, clamando ¡enri-
dad! 7042 6-28 
KN L A C A L Z A D A ~ D E L C E R R O 514~SE 
solicita una buena, lavandera, la que puede 
presentarse en dicha casa de 8 a . m. á 13 
m.. si tiene referencias. 
7029 4-2S 
OJO — HNA P E R S O N A DR M E D I A N A 
edad desea colocación de portero ó criado 
de mano: no repara en sueldo ni se com-
promete á mucho trabajo y tiene buenos i n , 
formes; Informan Concordia número 11, bo-
dega. 7027 4-28 
'ÚN J O V E N D E 15 años S O L I C I T A COLO-
cación: no tiene pretensiones: sabe un poco 
do ing lés y de Imprenta y l i tograf ía , es d ó -
cil y de buenas costumbres. Informan en 
Cárdenas número 10. 
7026 4-28 
UN J O V E N - E X T R A N J E R O D E S E A ~ A T ^ 
quilar una habitación con comida, en casa 
de una familia cubana ó española, con pre-
ferencia en el Vedado. L a contes tac ión á R , 
A. San Ignacio núiíiero 54. 
7049 4-28 
S K S O L I C I T A 
Un afinador de Pianos en San Rafael 14.j 
Almacén de pianos de S A L A S . 
70ñ7 4-28 ; 
VNATÍUCTÍACHA española D E S E A C O L O ! 
carse de crinda de manos ó manejadora es 
ftrlflosa con los n iños : Sueldo tres centenes.i 
Industria número 129 altos. 
7046 4-28 
Se solicitan en Rayo 35, altos. Sueldo 
2 centenes y ropa limpia, cada unav 
7037 4-28 
•SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
blanca ó de color, con buenas referencias. 
Sueldo tres luises y ropa l impia. Reina 93. 
7031 4-28 
UÑA J O V E N QÍJE «CORTA Y C O S E P O R 
ligm ín, desea encontrar una casa p^ra .• ^rr 
de 8 de la mañana á 6 de la tarde. Infurma-
rán en Zanja número 90 altos. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S E COLOCA E N 
caca particular ó establecimiento: cocina á la 
criolla, francesa y e spaño la . Monto y Zu-
lueta. café L a s Flores de Mayo, ol tabaque, 
ro informará á todas horas. 
6967 4-27 
S E S O L I C I T A : UN C O C I N E R O Q U E S E P A 
cumplir con su obl igac ión y tenga reco-
mendaciones de las casas donde ha traba-
jado. Calzada de J e s ú s del Monte 424. Suel-
do r< centenes. 69G4 4-27 
Ráster, de 2 caballos. Cerro 482. 
7033 4.28 
j I n t e r e s a n t e á los p r o p i e t a r i o s 
d e s o l a r e s c u e l V e d a t i o 
Se desea comprar para establecer una i n . 
dutrla cinco mil ó seis mil metros de terre-
no en una sola manzana situada en la parta 
baja del Vedado. E s Indl.spen.sable que haya 
unos dos mü metros en un solo lote. Dir i -
girse por correo indicando el punto y su 
úl t imo precio por metro cuadrado á Cohií-
tanl'no G-arofa, O'Reilly, esquina á Vil legas. 
6870 g.Vo 
C r é d i t o s a n t i f r u o s con t r a , e l 
A y u n t a m i e n t o (ie l a H a b a n a , 
a n t e r i o r e s á l a ñ o 1 8 9 0 . — E m -
p r e d a d o 3 4 , e u a r t o I T , d e 9 á 
1 1 y d e 1 á 3 . 




C O M ü I f T C i B O B . 
Oro, plata y piedras finas, abanicos, mi-
niaturas, platos de escudo ó corona, mone-
das, jarrones, candelabros y toda clase 
de objetos antisruos en bronce, marfil, por-
celana, etc. Trocadero 13 esquina á C uisu-
lado. 64*0 2G-lCMy. 
C e n t r o A s t i í r i a n o 
Sección de CecMnacién y Filamonía 
Autorizadas las Socriones de Instrucción y ! 
P.ecreo y Adorno para organizar, de común 1 
acyerdp, la-s Secciones de Dec lamac ión y F l - | 
larmonía, dentro do la Sociedad y con ele- , 
m'entoa pf-rteneclentes á la misma; y constl- i 
tuída definitivamente la Comis ión mixta or . j 
ganizada bajo la presidencia del omínente i 
profesor musical Don Benjamín Orbón, ae 
hace saber, por este medio, á los Sres. So-
cios aficionados á cualquiera de esos dos 
ramo.«! impor tant í s imos de las Bellas Artes 
uue deseen pertenecer á aquellas, que pue--
den pasar á tnscrlbirae como tales aspiran-
tes. tndoF los d ías hábi les , de ocho á nueve 
de la noche, á la Secretar ía de la Sección j 
dé Instrucción instalada en M salón de la ' 
Biblioteca; procurando al hacerlo, presentar j 
pl recibo que garantice estar en posesión de ' 
todos leja derechos so-claleB. 
Habana. Marzo 25 de 1909. 
E l Secretario de la Comisión. 
T E N G O O K D K N 
Para comprar fincas rús i l cas , potreros y 
terreno)! de monte en cualquier provincia. 
E . T E L E A , Empedrado 34, Habana. 
6029 26-7.My. 
UNA C O C I N E R A espfiojá QÍIB ACABA DI9 
li' ^nr de París, des^a colocarse en ca^a 
particular ó establecimiento; trabaja con 
perfección, reposter ía y la cocina france-
sa y espaflola. Plaza del Vapor, puesto de 
huevos número 62, por Dragones 
6963 4-27 
VNA J O V E N españo la D E S E A COEOC AR^ 
se de manc-jjdera en casa de moralidad. T í o . 
ne muy buenos informes. Consejero Arango 
fentre Trinidad y Calzada, frente al 17) 
Cerro. 6961 4-27 
UNA SBA."Español? . D E S E A C O E O C A R -
se de cocinera Q crir-da de manos. Quiere 
le admitan un niño de tres a ñ o s . No tiene 
inconveniente en salir de la Habana. Com-
pórtela número 110 (altos) . 
0060 4-27 
""ÜN J O V E N español D E S E A C O L O C A R S E 
de dependiente de café 6 cafetero. Tiene 
bueucs informes. Zanja número 66 (bajos), 
COSÍ» 4.27 
S E S O L I C I T A T'XA J O V E N P E N I N S U L A R 
de 12 á 15 afios para ayudar á los quehaceres 
do la casa y una lavandera (blanca ó de co. 
lor> para lavar en su casa. Paseo 39 es-
quina ?i 17, Vedado. 6958 4-27 
^l5F?EA~OT7>CA~l^s"E P A R A C R I A D A D 3 
manos ó manejadora una joven nenisular 
sabe tnirnpHr con su o b l i g a c i ó n . Info'rmará-i 
CiM"r>»n i .úimro 4. 
QOIT 4-2" 
SE S0UGITA 
Vr\H trifila de manos de mpdian.% edad 
fine tenva r e í e i e n c í a s . San Fran.'i.;:v) nv»-
m i n g. Víbora. 
6?.v; 4-27 
IV.S JO1, E N E S P E N I N S U L A B E S D E S E A N 
coica'TO do criedas de manos ó manoiadoras, 
prefi:-en-Jo ¡o ú l t imo: saben zurcir v tienen 
ciulen las « a r a n t l c e . Informan en Suárez 7. 
Telefono 6036. 6976 8-27 
3 3 2 ^ O "KT O 3EJ ® 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E B R O X . 
ce y hlerror, viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuber ías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinarla u.'ada. 
Es tre l la número 187 esquina á Santiago, 
Te l é fono número 2080. 
t]563 156-19MV. 
C . 1754 
Bmilio Mnrllnc». 
alt . . 4-27 
SE SOLICITA 
Buena cocinera y muy limpia en Baños 
número 50, e q u i n a á 21. Vedado: sueldo 
tres centenes. 7075 4-29 
Desea colocarse de portero: entiende de 
jardín y tiene quien lo garantice. Informa-i 
rán Luz 36. f r u t e r í a . 
7074 -29 
D E S E A COLOCA U S E UNA J O V E N PENTN-
BUI 'r nara limpieza de cuartos y coser. T i e . 
ne todas las referencias que le exijan: sa-
be vestir señoras ; 3 centenes y ropa limpia. 
Informan Monte 123 altos, esquina á A n -
geles. 6!>7r, 4-27 
UNA P E N I N S D L A R D E T I E D T A N A E D A D 
de.^ea colocarse de crinda de mano ó maneia-
dora: sabe su oblic-ación y tiene quien res-
ponda por ella. Egldo n ú m e r o 9. 
C!)69 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera á la española y criolla, 
en casa particular. Tiene quien la recomien-
de. Maloja 131, bajos. 
6070 t--1 
" ~ D E S E A C O L O C A B S B UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, cocina á la e=pañola y criolla, para 
el centro do la Habana: no duerme en el 
c ó m o d o . Sueldo tres centenes. Informarán 
Ten lente Rey 3 2_. 69 71 i -p 
D E S E A N C O L O C A n S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de manejadora!» ó orladas do 
manos, ganando tres centenes, si no es Mi 
nüé no se presenten: saben cumplir con «U 
obl igac ión: una de ellas sabe coser á máqui -
na y á mano perfectamente. I n f o r m a r í a 
Obrápía 14 altos rtR, 
6991 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó o rio la, mañana.—Mayo 20 do 1900. 
NOVELAS CORTAS. 
(CONOLUTE) 
—¿Qué es eso? ¿Quiere usted ma-
tar á esa pobre criatura? 
—¡Es que usted no conoce á esta 
sabandija! El la no contesta nunca, pe-
ro hace su santísima -voluntad. ¡Es 
una perra! Créame usted. ¡ Una mal-
dita perra! 
E l forastero, en tanto restañaba la 
sangre que abundatemente manaba de 
una profunda herida que Nora se había 
hecho en la cabeza al dar contra las 
piedras, y á consecuencia de la cual se 
desmayó. De pronto, el desconocido 
lanzó un grito al reparar en una ex-
traña señal que Nora tenía en la gar-
ganta, la examinó rápidamente, y, co-
giéndola en brazos, exclamó: 
—¡Pronto! Una cama donde colo-
car á esta criatura. ¡ Pronto L . . Y si 
no vuelve en sí, si se muere á conse-
cuencia de la crueldad con que usted 
le ha tratado, entonces... 
— T á usted quién le mete...—bal-
bució Roque. 
~ h Qué quién me. . . ? ¡ Ruege usted 
á Dios porque se salve! 
Roque, dominado por el acento y la 
mirada del forastero, guióle hasta la 
cama en que hemos visto á Nora, á 
quien el médico del pueblo acababa de 
operar. 
L a mortecina luz del alba alumbra 
débilmente la estáneia. 
E l forastero y el médico asisten á 
la pobre niña. Boqae y su mujer, lle-
nos de terror y de remordimientos, ou-
pan uno de los ángulos. 
—Nicanora, niña, ¡por Dios! 
| Que es tu madre quien en su última 
hora me manda por t í! Eres r i c a . . . 
poderosa... ¡ Anímate! ¿ Me compren-
des? ¿Me oyes?—repite el descono-
cido. 
—Sí,—exclamó la niña débilmente. 
—Comprendo... todo... ¡todo! 
—¡ Vi^e, niña mía, vive ! Para tí, la 
felicidad; para tus verdugos... 
— i No! . . . ¡ Verdugos, no! . . . ¡ Ellos 
¡ Debí morir cuando me abandonó mi 
marlre!. . . . ¡Ellos me ampararon! 
¡ Ellos tuvieron caridad ! . . . Roque... 
Paula . . . ¡ S e ñ o r ! . . . ¡Yo perdono... 
á mi madre!. . . 
Un grito de angustia se escapó de 
los labios del emisario de la madre de 
aquella desgraciada criatura. 
—¡ Nora! . . . 
—Que esas riquezas se repartan en 
obras de caridad.. . Para los expósi-
tos . . . ¡ Para los monstruos... como 
me llamaban á m i ! . . . 
E l pobre Leal, que no había abando 
nado la estancia, como si comprendie-
ra el amargo reproche de la pobre ni 
ña, puesto de manos en la orilla -del 
mezquino camastro, le lamía el rostro 
dando débiles aullidos. 
^ S , ^ sí—dijo Nora débilmente.— 
¡Bésame, Leal, bésame! . . . ¡Tú eres 
el único sér á quien no he causado ho 
r r n r . . . el único que ha velado por 
mí! ¡E l ú n i c o . . . s í . . . el único . . 
que me ha mostrado car iño! . . . ¡Bé-
same! ¡ B é . . .same ! 
Y murió, fijos sus dulces ojos en el 
cielo. 
A. D ' O L L A R P A . 
DOS C R I A N D E R A S D E S E A N COLOCA U S E 
son car iñosas para los n'floí-: tienen quien 
responda por ella-s. Informarán en Animas 
número 173. altos. Tren de coches esquina 
4 Oquendo. 6996 4-27 
UNA J O V E N PBNINSULiAR. A C L J M A T A -
da.. d e ^ a colocarse de criada do inanos ó de 
maneladora: tiene buena referencia, sabe 
cumplir con su obl igac ión y es cariñosa con 
los n i ñ o s . Zanja 60. altos. 
6997__ 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de manos 6 manejadora 
en casa de prestig-io; tiene quien la reco-
miende y sabe su o b l i g a c i ó n . Informarán 
en Suspiro 16. 
6979 4-27 
E M A N I M A S 1 7 8 
Se solicita una buena cocinera: si no es 
limpia que no se presento. 
6884 4 " i l _ 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una cocinera: tiene quien la recomienda, 
pretende ganar tres centenes. Informan 
Gallaro 30. 6R8ñ .4-26 
UNA JOVíTN PBNINSUT^AR D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
o n su obl igac ión y tiene quine la recomien-
de. Informes Estre l la 28. 
6985 4-27 
8 0 10 C E N T E N E S 
Se necesita en el Vedado una casa, bajos, 
con 7 ft 8 cuartos, entre Paseo 19, .1 y Linea 
Boibre el día 16 de Junio, para una familia 
americana . 
* Mr. Beers. House Rentlng Agency, Cuarto 
7. Banco de Nueva Escoc ia . 
C . 1759 4-27 
S E S O L I C I T A I'NA C R I A O A PKXIXSr-
lar. para, el servicio de manos y que no sea 
muy joven. Sueldo 3 centenes y ropa lim-
pia. Manrique 73, bajos. 
7012 4-27 
UNA J O V E N D E C O L O R CON I N S T R U C 
c!6n y buen cnniT.ortamiento. se coloca en 
casn (i« moralidad, como criada de mano; 
pmliendo dar referencias de familias de la 
ntc.ior sociedad, acreditando su honradez y 
buen? conducta. Gloria número 100. 
6990 4-27 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
pa í s desea encontrar una casa de morali-
dad para crinda de manos ó babltaclnnes; 
sabe cumplir con sn ob l lgac ió : tiene buenas 
referencias. S. José 111, Bodega. 
7003 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para limpiar habitaciones y coser ó ir con 
alguna familia al Norte, por la tempora-
fl.i : ha estado en muy buenas casas y tiene 
i f * '•• ncias. Crespo número 3. 
7002 4-27 
Que tengan facilidad de palabra, pueden 
asegurarse una posición independiente que 
les produzca de $.150 á $300 mensuales, como 
comisionistas de un articulo de gran utili-
dad comercial. DiriKirse á Cintas. Obispo 
119, de 7 á 9 de la m a ñ a n a . • 
C 1762 8-27 _ 
C O C I N E R A 
Desea cclocarse en casa particular 6 esta, 
hlecimiento. Maioja 103. 
7000 4-27 
C h a u f f e u r m e c á n i c o 
Se ofrece par casa particular dentro 6 fue-
ra de la capital . Informan San Ignacio 39. 
T'̂ IO t-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarse en casa de moralidad, de corta fami 
lia para limpieza de cuartos, entiende algo 
de costura: ¿¡abe coser á mano y á máquina 
y tiene personas que la garanticen. E n 
Amargura 70. bajos Informarán. 
6880 4-26 
UTCA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locación para criada de manos monejadora. 
sabe su obl igc ión y tiene quien responda de 
su honradez. Dan razón Aguila 149 altos. 
6891 4-26 
D E S E A E N C O N T R A R COI-OCACION UNA 
señora peninsular para cocinera en casa, par 
ticular ó establecimiento: si le pagan 
tiene pasaje sale fuera de la Habana y 
quien la recomiende en Rayo 44. 
6893 4-2« 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A . 
Se solicita para manejadora, con familia 
aii-.-^rlcana. Que sea do buena apariencia y 
acondicionada ó no se presente. C . S. O'Rei 
lly 104. 6894 4-26 
UNA niña B L A N C A . P E N I N S U L A R . ACLT 
matada, de 10 años, desea colocarse en casa 
formal para ayudar á los quehaceres y entre 
tener n i ñ o s . Villegas número 103 faltos'.) 
6896 4-26 * 
ÜÑ P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA R S E 
de criado de manos ó deuendiente de café, 
sabe cumplir con su obl igac ión en cualquiera 
de las ríos cosas y tiene buenas referencias. 
Para más informes dirí janse á Monte nú-
mero 2, letra G . 
fiS95 4-26 
DN B U E N COCINF/TIO P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa particular ó en esta-
blecimiento: tiene buenas referencias de las 
casas en donde ha servido. Neptuno y Con-
sulado. Bodega. 
6897 4-26 
S R A . D E M O R A L I D A D , española . D E 
mediana edad desea colocarse, casa de res-
peto, corta familia, par?, la liTupieza de ha-
bitaciones: sabe coser de mano y máquina: 
t'mp quien responda por ella; tratar Salud 
número 1 38 6899 4-26 
UNA Española . D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse de criada de manos 6 mane-
jadora. Tiene buenos" Informes. Monte nú-
mero 22. 6898 4-26 
S E S O L I C I T A 
E n Villegas 22 altos, una buena criada de 
manos de mediana edad, que sepa cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . 6945 4-26 
UNA. J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos, no teniendo inc-.)uve. 
nleute en salir de la capital . Tiene uv.iy 
buenos informes. Calle 9 números 23 y ̂ 5 
(Carnicería " L a Ya.va") Vedado. 
70i; 4.27 
UN J O V K N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar cc iocación de criado ú otra cosa 
andloga: tieoe referencias buenas; nara mis 
pormenores Villegas 124. 
70)1 4.07 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
Blneular, aclimatada en el país : sabe cum-
plir con su obl igación en casa de moralidad 
de manejadora ó criada de mano. Vapor 
número 24 cuarto número 4. 
^«"N» 4-26_ 
UNA S R A . española D E S E A E M B A R C A R 
para España y desearía encontrar un niño 
para cuidarlo hasta el punto de desembarco 
ó sea á la Coruña: tiene personas que res-
pondan de su formalidad ó para acompañar 
una familia que necesite para su viaje Pue-
den dirigirse á la calle Campanario 87. 
6920 4.26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O f T 
ñera repostera, peninsular, en casa particu-
lar ó establecimiento: cocina & la española 
y á la criolla: es limpia y aseada; en la 
misma una buena criada do mano: ambas 
tienen buenas recomendaciones. Darán r a -
zón Cuba 5 cuarto n ú m e r o 3. 
6924 4.2,5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P í Ñ 
nlnsular de criandera de cuatro meses, con 
buena y abundante leche, á leche entera; 
no tiene Inconveniente en Ir al campo. Tie-
buenas recomendaciones. Informan A n l . 
mas 77. bodga. 
6925 4.0^ 
UNA B U E N A C R I A N D E R A PENINSULAR 
pe ofrece para criar un niño ft. media leche-
garantizada y buenas recomendaciones. Eri 
la misma una cocinera. Informes Rayo 75 
altos. «926 4.05 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CÓ^ 
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la reco -
miende. Informes Animas 68 cuarto n ú m e -
ro ] 0. 6928 4-26 
•F" a m « 1 o é i i - t l o o 
Se solicita uno para el campo, con buen 
nueldo. Informan L a Viña, .Reina 31 de 1 
& 5 y Es trada Palma 66. de 7 i 3 de la 
noche. 
C . 1747 4-:6 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos con buenas recomendaciones, sien-
do muy práct ico en el serviciD. ñor llevar 
jfi años e jerc i tándolo solamente en tre í ta -
sas. Bernaza 57. 6905 4-26 
8 E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA A Y U . 
éur en los quehaceres de. la casa pequeña 
de un matrimonio, y atender al cuidado de 
«n n i ñ o . Informan en Acosta 32. de 10 a . 
m. 4 1 p. m- 6903 4-26 
C R I A D A PARA LOS CUANTO» V F N -
tlende un poro de costura y camarera para 
ppporas. San Rafael 139 y medio. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PENTNSU-
lar que sea aseada y tenga buen carácter 
y una cocinera del país con recomendac ión . 
Sol 63. primer piso . 6936 4-26 
C E N T R O J U D I C I A L Y ~ D E ^ E G O C T o S E N 
general. Empedrado número 15 bajos. Capí , 
talistas: magníf ica oportunidad para colo-
car dinero en buenas hipotecas en lo me-
jor de la Habana; tenemo9*'hasta $100.000. 
6946 8-26 
UNA .TOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de manejadora de un niño chiquito, 
ó sfa criada de manos en casa do corta fa-
milia sin salir á la calle: tiene quien la 
recomiende. Informan Marqués González y 
Animas 163. 6929 J-26 
J O V E N español CON T I T U L O A C A D E M I -
CO se ofrece para Instructor, Cobrador. Por-
tero iS cargo análoRo: iría fuera: conoce el 
francés y Cntabllidad. Inmejorables refe-
rencias. Sin pretensiones. Escr ib ir A . F . L . 
Lista, de Correos. Habana. 
6930 4.28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A r b c T . 
ñera en establecimiento ó casa particular-
es muy inteligente en su oficio v tiene reco-
mendaciones de las casas en donde ha tra-
oajado. Monte número 12, altos 
6931 4.26 
C A M A R E R A S ó C R I A D A S D E MANOS S E 
solicitan dos buenas camareras ó criadas de 
mano que sepan limpiar bien habitaciones-
tienen que dormir en la colocación v tener 
recomendaciones. Zulueta 32. altos, "al lado 
del Teatro do Payret . 
. 6932 4-26 
S O L I C I T A 
LSiraro número 201 
6937 4-26 
~ n » E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos y „na manejadora peninsularet f a -
en cumplir con su obliRacl6n v tienen bue 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R \ ~ P p T 
nlnsular en casa particular 6 ostablecimlen. 
; 2 - . •5Íendo formal que no se presen-
ten: para más Informes dir í janse á la 
Dodepa de Sol SO. el dueño r,J*nse a la 
r941 
4-26 ^ T ^ S S Ü Ü A R E S DESEAÍTTOLOCAR: 
se. una de mediana edad para cocinera v la 
!iÍrar>^aranmanyaílora: tlenen ^ 'en rea^on-
C L J ellas- Pefia P(:)bre número 5. 
- Ü 2 4-26 
S E S O L I C I T A 
Una criaba de manos fina v con referen. 
UNA J O V E N españo la D E S E A COLOCAR" 
se de criandera á leche entera, de treTmel 
ses. Tiene el niño que se puede ver. Es mu 
^ « • « S " r fuerte. Márquez número 5. Cerro 
4-26 
DOS J O V E N E S españo las D E S E A N COLO 
carse una de cocinera (á la española v crio" 
la), otra de criada de mnos. Tienen" quien 
las recomiende. Corrales número 155 bajos 
4-26 
MATRIMONIO R E C I E N L L E G A D O S E 
ofrece junto ó separados. #1 portero .•• cria-
do de manos y ella, criada de manos que «¡a 
be coser A máquina y á bra/.o; no tienen h L 
r> • pueden dormir en la colocación Te-
nienta Rey 60, Habana. 
6752 t.2l 
T O D A P E R S O N A 
D E AMBOS S E S O S 
ricos, pobres y de p e o u e ñ e capital. 
6 que tengvn medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de corraos. ] .abana. — Hay 
eeflorltas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
da capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
pera los ín t imos familiares y ami-
gos. 6726 8-22 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos de mediana edad, 
para ir al empo. Buen sueldo. Informes 
Cerro 643. 6771 6-23 
UNA S R A . J O V E N , D E C E N T E Y CON 
excelente carácter , desea encontrar una 
buena familia, par coser 6 acompañar á 
otra señora . También se vende una bonita 
cocina de hierro, alemana, se dá por poco 
dinero. Luz 96. 
6749 8-22 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 6C esquina á San Nicolás , altos, por 
lían Nicolás. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
«.•{0.000 F , \ H I P O T E C A 
AI 7. R, 9 y 10 por 100 se desean colocar 
en partidas de $500 hasta $12.000. en la ciu-
dad. Vedada. Jesús del Monte y Cerro. San 
Ignacio 1S, de 1 á 4. Juan Pérez, te léfono 220 
TOSI S-29 
TTESDE $500 H A S T A .$2007000 A L OCHO 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, p a g a f é s y alqui-
leres, y me hago cargo de tes tamentar ías 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas. 
tos. Cuba, entre. Empedrado y Tejadillo. Car 
pinterfa de 1 á 4. 6986 4-27 
H A G O H I P O T E O A S 
Doy r.inero en primera y segunda hipo-
teca en ía Habana; Cerro; Vedado j Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alouiler-fs 
y vendo fincas urbanas. Evelio Mart ínez . 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
6916 26-26MV. 
E n p r i m e r a h i p o t e c a 
T al 9 por 100 se desea Imponer J2.500 
oro. Informa F . Novoa, San Nicolás 84. 
6f:61 8-25 
D I N E R O E N H I P O T E C A : L O DOY A L 7 
y 8 por 100 sobre casas en esta ciudad, bien 
situadas: Cierro, Vedado y J . del Monte, del 
9 al 12 por 100 y para el campo, Provincia 
de la Habana, del 1 al 1 y cuarto. Figarola, 
Cuba 33 de 2 á 5. 672': 8-22 
D J A N U E L U R B O N 
Dinero sobre todo lo que garantice en pa. 
garés . Dinero sobre hipotecas en Primera 
y Segunda sea en la capital y en el Veda-
do, dinero al 7. Oficina Cuba 66. 
6406 15-15My. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al S y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos; ciudadelas; etc. Se 
pasa á domicilio. F , del Río, Peletería, L a 
Esperanza. Monte 43, de 10 & 12. 
5699 26-lMy. 
V I V O R A : ( ASA MODERNA 
Vendo una, jardín, portal, sala, saleta, 
3|4 y 1|4 para criados; todo cercado con un 
gran terreno al fondo, sanidad, baño, coci-
na. San Ignacio 1S. Juan Pérez, de 1 á 4 
Teléfono 220. 7080 8-29 
f«.5ft0 V E N D O 
Una cuarter ía; gana 80 pesos, de mani-
poster ía y azotea. 16 habitaciones, libre de 
gravamen, es un buen negocio. San Ignacio 
18. Juan Pérez, de 1 á 4. te lé fono 220 
7079 8.09 
CASA MODERNA 
E n Escobar casi esquina á San Lázaro, de 
alto, gana 10 centenes, libre de gravamen, 
en $6.500: San Ignacio 18, Juan Pérez, de 1 
; 4 Te lé fono 220. 
7078 e.on 
CASA MonF.IJVA 
Vendo una en Campanario, de altos, casi 
esquina, á San Lázaro, gana 30 centenes, l i -
bre de gravamen en $18.000. San Ignacio 
18. Juan Pérez, de 1 á 4, Teléfono 220. 
7077 8-29 
VENDO so i .ARF.S 
Víbora y Vedado. Jesús del Monte. Cerro. 
Palatino. Las Cañas. Sauto y en todos lo*; 
Repartos. San Ignacio 18. Juan Pérez, de 
1 á 4. Teléfono 220. 
7076 8-29 
S E V E N D E 
L a vidriera del Téatro Actualidades, en 
módico precio. E n la misma Informaran. 
7094 8-29 
B A R R I O D E COLON, VENDO E N L O .MAS 
céntuico 1 casa «i-on sala, comedor, 3| I, pisos 
fllnos, sanidad y azotea. Figarolav Cuba 33 
de 2 á 5. 
7031 4.09 
M A G N I F I C A CASA MODERNA. S E ' V E N -
de. de alto y bajo, inmediata A la línea, con 
cuartería y accesoria* azotea y escalera de 
marmol $12.500 y $900. Figarola. Cuba 33. 
de 2 á 5. 7090 4-29 
E N E S P A D A V E N D O 2 CASAS J U N T A S 
ó separadas á 1 cuadra de San Lázaro. 2 
ventanas, 3!4, comedor, azotea., pisos finos, 
sanidad; cada, una á $3.500 y 164. Figarola. 
Cuba 33. de 2 á 5. 
"089 4.09 
C U A T R O CAMINOS: A 1 C U A D R A D E 
elloa. vendo 1 casa moderna con sala, Fa'efa, 
5i4, azotea, sanidad $4.350. Figarola. Cuba 
33. de 2 á 5. 7092 4-29 
V E D A D O 
Ganga: se venden los cuatro solares de 
centro de la manzana 7 1. calle 15 entre S y 
"0; mide cada uno 13.66 pur 50 metros; l i -
bres de g r a v á m e n : precio $3.75 oro español 
el metro; informará Joaquín Miranda, Mer-
caderes L'2 altos. 
70Í4 4.29 
CANGA: S E V E N D E UN S O L A R E N LA 
calle Tres esquina á Cuatro, con seis habi-
taciones de ladrillo, en $3.000; libre de 
g r a v á m e n e s . Su dueño Aguila 239. de 7 á 
10 y de 3 á 6. 7100 4-29 
S E V E N D E 
T n cafi ó se admite un socio; 
prueba. Informan en la m¡s;ma 
número 113. 706O 
se da & 
Obrapía 
_ 4"29 
S E V E N D E UN S o i . A R E N E L V E D A D O 
que nude 625 metros y es tá situado en 
l a calle B p r ó x i m o á la l ínea de la calle 
1 .̂ Informes en Cuba 50 de 11 á 11 y media 
Emiliano V i v ó . 7194 4.99 
VJONDO U N A GASA ANTÍGÜA D E ESQTJL 
}tAua%TrU?l0B.y Glorla y UNT S O L A R en 
iranvf» t L f " * ! ? ÍL* 1 * una cuadra del 
I w « l V A ^ t 0 ^ i í ^ 1 0 en Rellla 57 de 3 á 5. 
d i ?, f oen el V*i*<io calle 11 entre I . v J . 
de 11 & 2- "056 6.28 
K.?? v J p r » E UNA C A S I T A D E A L T O Y 
í n & m e s s l U s ^ ^ T V barata: P " * más 
m e d í a ' r d ^ S ^ 8 ^ g « £ & " ^ l * * U JT 
057 ' . 
4-28 GANGA: V E N D O STN~TNTERVENCIOv"fv* 
corredor ] casa nueva en el mejor puuío de 
la Habana, precio 18.000 pesos Renta 10 
por 100. informan Oficios 33P tienda de ropl? 
8-28 
B U E N N E G O C I O 
ven?elunr,«bri00nlUy CercA á esta eaP«tal se 
SbfbleStolííríf de 0a8as c*5i todas con e.'-tabictimlento y contrato y todas en la 
N E G O C I O : S E V B N D E UN C 4 F F ArM'P* 
C u a t r ^ T l Jnos'^f^nte K n i r " n ? d e ^ S 
lascoafn número fi37B Antonio Díaz. Be-
7041 ^ or 
ZA P A T E R I A ~ S E ~ V K N i . K f, ZAPATMÍ-^TT 
de J . Río en la mejor cuadra n,,7 ,'iR 
el Cerro, esquina A Palatino 564 tiene con 
trato: s.rve e loca] para cualquier otr't Tnl 
dustna: también se traspala la acc^n al iS 
. al. ñor tener aue marchar 4 i l snaña 
634h " « t a 
S i 
E n el Vedado, se vende uno de 1,000 rn*' 
tros, con tres casitas bien alquiladas, por 
ausentarse %u d u e ñ o . E s t á entre D y É, á 
cuadra y media de los t r a n v í a s y vale $6.000 
E n la Víbora, reparto Lawton, se venden 
dos solares, de 10 por 50 metros, en las con-
diciones siguientes: 
U N A . G A N G A 
Sin pagar al contado un centavo, compro, 
met iéndose á fabricar, quedando una hipote-
ca por el valor de cada solar. Juntos 6 se-
parados. Al 8 por 100 y por 3 años si se 
desea. 
SOLICITAMOS O R D E N E S P A R A L A COM 
PTIA, V E N T A V A i . a r i L E i t D E CASAS V 
S O L A R E S , Q l E UEST10VAREMOS CON L A 
MAVOR A C T I V I D A D . 
D I R I J A N S E A 
W i n . M , W h i n i y c i , m a n a g e r 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
T h e T r u s t C o m p a n y of C u b a 
C A P I T A L S 5 0 0 . 0 0 0 
C a l l e C u b a n ú m . 31 . H a b a n a . 
B U E N N E G O C I O : POR E-MBARCAR. S E 
tras,pasa un contrato de casa de inquilinato 
en buen punto: deja buenas utilidades. San 
Aiiguel número 11 altos, entre Industria y 
Consulado. Camilo Villanueva« & todas horas 
7028 4-2Í 
IwprenM nuev. 
sJrtes tlpos • 
comP'eta o"?5 
y Periódico * 
Se vende 
barata «n , 
Apodaca 41 
7004 R-27 My 
M a r q u é s G o n z á l e z 1 3 
Se vende muy barata esta casa, propia pa. 
ra corta familia. Tiene servicios sanitarios 
modernos. Produce $12.72 oro. Informes 
en Cuba 140. de 8 á 11 a . m. 
69R.1 S-27 
C A S A S E N V E N T A 
E n Blanco $4.000; Sol $8.000: Arsenal 
$7.000. RevillaRigedo $5.300; Lealtad 12.500 
pesos; Lagunas $4.500. E . Mart ínez . E m -
pedrado 40. De 12 á 4, 
6917 10-26 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos en el reparto de Rivero. J . del Mon-
te con 500 metros cada uno. baratos. Eve-
lio Mart ínez . Empedrado 40. de 12 á 4. 
6918 10-26 
E S Q U B N A E N V E N T A 
Por embarcarse su dueño, una en el barrio 
de Colón, Que renta 32 centenes. Evelio 
Mart ínez . Empedrado número 40. De 12 á 4 
6919 10-26 
S o l a r e s c u e l C e r r o 
Paradero de los carritos, se venden 5 sola-
res muy buenos con esquina; se dan baratos. 
Informes en la Ferre ter ía L a R e i n a Reina 
número 13. Te lé fono 1313 
6908 4--26 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . E N C A M P A , 
nario. inmediata á Concordia, vendo une 
casa moderna de alto y bajo independiente; 
renta J 104 C y . Precio $14.000 y $500 de cen-
so. Plsarola, Cuba 33. de 2 á 5. 
« ! 5 4-26 
S E T R A S P A S A el contrato de una de las 
me.iore.s casas de Inquilinato que existe en 
la Habana, moderna, y deja srandes utilida-
des. Informan en Virtudes 96 de 11 á L 
«927 4-26 
V E N D O á P L A Z O S E N GUANABACOA, C A -
sas de maposter ía : buena renta: 30 por cien, 
to al contado y 70 asegurados en 4 0 más 
plazos, al 9 por 100: Progreso 26, Habana 
y R . de Cárdenas 58, Guanabacoa. 
C . 1743 8-26 
A P R O V E C H E N S E . POft R A Z O N E S QlfE 
se expl icarán al comprador y por la mitad 
de su precio se vende una carpinter ía con 
gran ruarchantería . Para informes diríjan-
se á Dragones 11. 
CS23 6-25 
S E V E N D E N 
Al costo, cuatro casas de portal y otra de 
alto y bajo con escalera de mármol, inde-
pendiente. Todas son nuevas, de manipos-
tería y a/otea. Rentan más del diez por 
ciento y es tán cerca de l ínea de carros. 
Trato directo y sin pagar corretaje. Su due-
ño Fomento letra B azul, entre Arango y 
Enna por Municipios. 
6818 S-23 
E N $3800 V E N D O UNA CASA D E MAM-
poster ía en el barrio del Pilar cerca de 
Monte, compuesta de 8 habitaciones: No tie. 
ne gravamen, sanidad moderna y gana 10 
centenes. Informes Plaza del Vapor, café 
Los Peces Vivos, de 12 & 4. F . Aranero. 
6837 6-25 
Se vende en proporción 6 se alquila con 
un buen contrato, una casa moderna de 
mamposterfa. en ííi calzada de la Infanta 
y Santo Tomás, antes del Crucero de Maria . 
nao. con mil metros superficiales, diez habi-
taciones alquiladas. 3 amplias ga ler ías cu-
biertas, capaces pra 50 caballerizas, de-
pósito de mercanc ías , insta lc ión de talleres ó 
cosa aná loga , hermoso patio al centro y 
buena entrada: puede quedar una prte en 
hipoteca. Su duefio José Pineda. Valle 33, 
De 3 á 8 p . m. 
6830 6-25 
S E V E N D E N C U A T R O . .SOLARES: S E 
dan en buenas condiciones, hay en ellos 
fabricados seis cuartos que rentan seis cen-
tenes. También se aceptarla el cambio por 
una finca en la provincia de la Habana . I n -
fanta número 50, darán razón. Teléfono nú-
mero 6255. 6831 8-25 
S E V E N D E N L I B R E S D E TODO G R A -
vamen, en lo mejor del Cerro, de esqTiina 
y á una cuadra de la Calzada. 6.000 varas 
de terreno. Informan en Oficios número 33, 
altos, de 2 á 5 de la tarde, el Ledo. Martí-
nez. 6715 8-22 
TRES NEGOCIOS BUENOS 
Se vende uno de los mejores cafés de la 
Habana, próximo á los teatros; hace un 
diarlo de ciento y pico de pesos, y uno con 
billar propio para un principiante y otro 
con fonda y billar; é s t o s des son de dife-
rentes dueños ; no e s t á n atendidos por es-
tar ocupados en otro giro. etc. etc. Infor-
marán en Oficios y Lampari l la , café L a Lon-
ja, de 8 á 10 y de 2 4 4. 
5724 26-lMy. 
E l l a B í s e n l a fle C o r t é s 
E n una de las playas más alegres é H i -
g i é n i c a s de la provincia de Pinar del Río 
se vende una casa de alto y bajos con ho-
tel, café y billar, baños de mar y todos 
los enseres para una casa de tetnporadlstas, 
no haciéndolo su dueño por hallarse en-
fermo. También se alquila la casa toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
deaee. podrá verlo y se convencerá del buen 
negocio que se presenta. 
C . tSfg ^_ 7S-4My. 
B U E N NEOOCIor E N P O B L A C I O N P R O -
xlma á la Habana se vende en buenas condi-
ciones para el comprador un establecimien-
to mixto. Informarán los Sres. Luis Por-
tillo y comp. Tostadero de café, Monserrate 
U . L Habana. 6726 2S-:My. 
L A S 
PASTiLLASVUDA 
n o e n c i e r r a n n i n g ú n a n t i g u o m e d i c a m e n t o , s o l o 
c o n t i e n e n e x t r a c t o s d e p l a n t a s c o m p l e t a m é n t e 
i n o f e n s i v a s , p o s e y e n d o u n 
P o d e r A n t i s é p t i c o M a r a v i l l o s o . 
L A S P A S T I L L A S V A L D A 
son estraordlnarlamente supériores 
a t o d o lo q u e h a s i d o d e s c u b i e r t o h a s t a 
e l c l i a p a r a l a c u r a c i ó n 
ü e los Afecciones de Garganta, Ronqueras, Resfriados 
de Cabeza, Qrippes, Influenza, Constipados, 
Bronquitis, Asma, Pneumonias, 
L a s V e r ü a ü e r » P A S T I L L A S V A L D A 
EN CAJAS llevando el nombre VALDA 
y la dirección de su único fabricante, 
léboratorio de H. Canonne, farmacéutico 
49, me Réamnur, París 
Se venden en todas /as farm&olas. 
y drogutrias. 
Agentes Generales 
MAJO Y COLOMER 
HABANA 
S E V E N D E 
O se alquila la hermosa Quinta, Vll laviclo. 
sa, Santa Marta del Rosarlo, frutales, ba-
ños, luz e léc tr ica y d e m á s . Informes Ba-
ños Carneado. 6705 15-22My. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S E N 
el centro de la Habana, al lado de una gran 
casilla de carne. Para más Informes diri-
girse á Apodaca número 70, García . 
6748 8-22 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres do 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
5652 26-30Ab. 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabrioléis. 
Los inmejoraibles carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, callo de Manrique núme-
ro 1S8, entre Salud v Reina. 
7015 8-27 
UN C O C H E C I T O D E M I M B R E , D E P A S E O 
con sombrilla y zunchos de goma, se vende 
en 2 centenes y un vajillero do cedro color 
nos^al en 5 centenes. 
San Lázaro número 196. 
6994 4-27 
M S p I M S I i 
Se vende muy barata una planta de H 
turar piedra ú otro material semejaati 
hasta convertirlo en arena 6 pulpa, si fu*! 
necesario. ' 
L a planta e s t á completa y consta de A , 
lino, capaz para IftO metros cúbicos diariói 
mánuina, paila, elevador etc. etc. ^ 
E s propia para un Tejar, tren de mola 
piedra f> producir cocó 6 arena. 
Informarán en Sol número 9, bajos. 
Señor J A I M E C A R B O N E L L . 
6610 10-20My. 
S E V E N D E 
Un magníf ico juego de sala tapizado, con 
sus fundan compuesto de soJA, 6 sillas y 2 
sillones estilo Luis X V ; 2 sillones Pompa-
dour, 2 sillones Romanos. uiVi baiu; tela de 
piano y un elegante puff (todo cbmpLeta-
mrnte nuevo). También se venden piezas 
sueltas. Galiano 26 (altos) . 
7025 4-28 
S B V E N D E N C A S I R E C A L A D O S TODOS 
los muebles de una casa; juego de sala Rei -
na Regente, juego de cuarto moderno, de 
comedor: mimbres; cuadros; lámparas ; por. 
tiers; una m á q u i n a de escribir; sillas y otros 
muebles. Tenerife 5. 
7051 4-28 
M U E B L E S D E M A J A G U A : S E V E N D E 
muy barato un juego sala Reina Regente 
de majagua, casi nuevo; un gran piano ale . 
mán y 4 cuadros finos y una bastonera de 
maiagua. Tenerife 10. 
r052 4-28 
M E S A C O M E D O R 
D* nogal y ex tens ión , se vende. Razón 
O'Reilly 36. 7053 4-28 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E se alquila la 
casa Obispo número 20. Informes calle 15 
número 28 Vedado, entre E y D . 
7047 4-28 
PLAÑO C H A S A I G N E : S B V E N D E UNO. 
modelo n ú m e r o 3. cuerdas cruzadas y casi 
sin uso; se garantida no tiene comején; se 
dá en proporción por urgir venta. Linea es-
quina á H . Vedado. 
6935 4-26 
Mápína t escríMr. marca "Oliyer" 
Ofrezca por ella lo que crea vale y hare-
mos negocio. A todas horas en Perseve-
rancia 69. 6911 4-26 
S E V E N D E UN L I N D O J U E G O T A P I Z A -
do estilo Lui s X V I y Otro francés estilo L u i s 
NV, un planlno Ployal y un juego de cuarto 
cor"nleto, en proporc ión . Malecón 6 bajos. 
«954 4-26 
A T E N C I O N 
Quieren comprnr burato nun prendan y 
mueblea, en L A R E I N A , Neptuno 99, eutre 
Manrique y Campanario. 
6328 26-13My. 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella. Lenoir Eréres y H a , 
milton, de caoba maciza, refractarios al co-
mején, se venden al contado y á plazos. P í a . 
nos de alquiler desde $3 en adelante; se afi-
nan y componen toda clase de Planos. Vda . 
é hijos de Carreras. Aguacate 53. Te lé fono 
número 691. 5626 26-29Ab. 
Para toda clase de industria que sea neo* 
sario emplear fuerza motriz, informes y pr», 
cios los fac i l i tará á solicitud Francisco • 
Amat y Comp. único agente para la Isla flt 
Cuba. A l m a c é n de maquinaria, Cuba SO, Ha. 
tena. 
S E V E N D I 
1 aplanadora de fuerza animal, di 
4 toneladas, 
1 mezcladora de hormigón, girato. 
ría., sistema RANSOME. 
1 mezcladora de hormigón de gra. 
vedad. 
1 trituradora con elevador ?Á* 
R R E L , de 30 toneladas. 
1 trituradora con elevador WES-
T E R N de 30 toneladas, con motor, 
1 caldera y motor "LEF.?ELf 
18 H. P,, montado sobre ruedas. 
1 maquinilla de izar de 10 calĵ  
líos, doble cilindro y doble tambor á9 
L I D G E R W O O D , y grúa de 50 piá, 
cables y motones completo para 8 to" 
nelada^-. Sin caldera, 
1 planta, de aire comprimido pan 
remachar, de un martillo, 
1 bomba centrífuga de 6 pulgaW 
de toma. 
I ^ F O S I M A R A : J . R -
6865 
¡Síiii J e r ó n i m o a l t a 3 
S A N T I A G O D E C l B * 
26-25 Mj 
MAQUINAS PARA HACENDADOS 
51 que suscribe vende sin i'^r^'V'tfflM 
agente alguno, toda la del rie^11"'' "í«ul 
"Maria" en Calimete, y la del meen'o >^ 
Cañas" en Alacranes. E n ambos nn_- * tlj 
des máquinas 6%' y trapiches > cu 
pueda necesitarse; aprovechen 0P0"ur.flM, 
Cerro 873, Te lé fono 6368. ó Ingenio 
Airur.-intí., To-nis Diar, Silveira v 
6781 
M I S C E i M E Á 
S E V E N D E N ^ ítu 
Tren nogales 6 .sean matas de 'eít« 
formes de 12 á 1. Administración ^ Je<lM 
periódico; preguntar por el Ageme 
del Monte. 
O. 1782 
S E V E N D E N 1.000 TUBOS DE 
usados, en buen estado, de - c>H;fccadoi*,í 
de 10' á 12' pies de largo y i» ac 
J . Schmidt, Te lé fono 2080. w-\iW¿s 
65C4 
S E V E N D E N 2 HERMOSOS C A C H O R R O S 
de aguas muy lanudos, todos blanco-!, raza 
danesa, de 8 meses; se dan muv baratos; 
E n Reyes número 1C, á todas "horas. J . 
del Monte. 67ít0 8-°'; 
\ M A p i M B J i 
ijinunuij!) tiuniijÍJIIlJfu 
Una segadora A d r i a n a Bnokere número 8 
cuesta J66.00 oro en el depósi to de maquina-
rla de Francisco P. Amat y Comp. Cuba «ó 
Embellecer los mnebles 
con barnices Z E N J ^ 
No hay qne botar los ^ ^ f ' ^ o i 
^ZENITH»' lustres a ^ ^ c ^ 
E s un Barniz pintura de dis em^J1^ 
de maderas finas que sirve v Ae "l.u]»* 
los niucbles de mimbre 5 ' V o s - r,i 
mamparas, molduras ^ , ra Idmr^jrr» 
camas de hierro y de nI,a _,ndas MJ 
gas. pisos de madera. barrÜp¥. v*tT , 
y de madera, "canastas. cor5teras. v ao> 
calle, máquinas do c0^er'0c Ventavo» ' 
Una media pinta vale 
pinta 40 centavos. ^.nirsal 
fabricantes de todas cla^s e5in»!te 
barnices. Especialidad e 
flltios de Ingenios. t-tabd^ 
G A J A D E 
Se vende una de Poc0"[r info^Vf 
rado. Puede verse y rcci^?n 
Ignacio 19. Oficina 
«•1 l i I A R I O 
